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Osip mladih športnikov je povezan predvsem z njihovim razvojem. Pogosto je posledica 
(pre)zgodnje specializacije ter njenih negativnih učinkov. Če je posameznik že od zgodnjega 
otroštva podvržen preresni vadbi, je prikrajšan za veselje, spontanost, ustvarjalnost in igrivost 
ter si zgradi slabšo samopodobo. Ker posledično šport doživlja (čustveno) negativno, ga 
zapusti. Pri športnih aktivnostih, ki že otroke močno usmerjajo v specializirano vadbo in 
tekmovalnost, sta izgorelost (ang. burn-out) ter osip mladih v tekmovalnem športu še večja. 
Osip je večji tudi pri tistih mladih športnikih, ki so začeli trenirati bolj zgodaj (Škof, 2016). 
 
V magistrskem delu je obravnavana problematika osipa mladih športnikov v tekmovalni 
atletiki. Namen naloge je bil ugotoviti velikost osipa med najbolj perspektivnimi mladimi 
atleti v Sloveniji, starimi od 13 do 15 let. Vzorec je bil oblikovan na podlagi tablic AZS iz let 
od 1993 do 2004. Za vsako obravnavano atletsko disciplino smo vzeli po 10 najboljših mladih 
atletov. Zanimalo nas je, ali je osip različen med sklopi atletskih disciplin (šprinti, skoki, meti 
in teki na srednje ter dolge proge) ter kolikšen delež mladih atletov iz starostne skupine U16 
uspe doseči vidnejše rezultate v članski kategoriji na nacionalni in mednarodni ravni. 
Preučevali smo še dinamiko razvoja posameznikove športne poti oziroma dinamiko osipa, in 
sicer pri prehodih v mlajše ter starejše mladinsko in člansko kategorijo. Statistično 
pomembnost razlik med skupinami smo preverjali z izračunom 
2
 in Cramerjevega V-
koeficienta. 
 
Glavna ugotovitev raziskave je, da je osip v slovenski tekmovalni atletiki izredno velik. 
Dobili smo še nekatere zanimive rezultate: (1) osip je neodvisen od sklopa atletskih disciplin; 
(2) tekmovalno najuspešnejši mladi atleti (prvih 5 na tablicah) dlje časa vztrajajo v atletiki, se 
pogosteje uvrščajo na velika mednarodna tekmovanja ter pogosteje dosegajo državne rekorde 
kot tisti, ki niso povsem na vrhu v starostni skupini U16; (3) poleg tega pa  zelo mladi (13- in 
14-letniki) ter hkrati zelo uspešni atleti ravno tako pogosteje pridejo do članske kategorije in 
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YOUNG SLOVENIAN ATHLETES` DROPOUT AND INDIVIDUAL`S 






Young sportsmen dropout is related mostly with development of their sports career. Often it is 
a consequence of an early specialization. If an individual is subject to hard sports training 
already from an early childhood, he loses out in joy, spontaneity, creativity, playfulness and 
he builds a poor self-image. He consequently experiences sport as something negative that is 
why he might leave it. In sports activities, which direct children into specialized workout and 
competitiveness, burn-out and dropout of youths in competitive sport are even bigger. 
Decrease is bigger also by those young sportsmen, who started to train earlier. 
 
In masters` degree issues, related to dropout of young sportsmen in competitive athletics, are 
discussed. Intent of the assignment was to find out size of dropout, regarding the most 
promising young athletes in Slovenia, aged between 13 and 15 years. Sample was created on 
the basis of IAAF (=International Association of Athletics Federation) scoring tables from 
1993 till 2004. We took 10 best young athletes from every chosen discipline. We were curious 
if there exist differences between complexes of those disciplines (sprints, jumps, throws, 
middle- and long-distance runs) and what percentage of young athletes (U16 = under 16 years 
old) manage to achieve visible results in absolute age category on national and international 
level. We also studied dynamics of individual`s development of sports career and dynamics of 
dropout, namely the transitions to different age categories.  We were checking statistical 
importance of differences between groups with calculations of 
2
 and Cramer`s V coefficient. 
 
The main finding of the research is that dropout in Slovenian competitive athletics is very big. 
We proved some more facts: (1) decrease is not influenced by the complex of disciplines; (2) 
competitively the most successful young athletes (first 5 on the scoring tables) insist in chosen 
sport longer, more often take place on greater international championships and more 
frequently hold national records in comparison with those youths, who are not on the top in 
age category U16; (3) furthermore very young (13 and 14 years old) and at the same time very 
successful athletes also more frequently reach the absolute age category and are achieving 
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Kakovostni in vrhunski šport (v nadaljevanju tudi pod pojmom tekmovalni) sta področji, v 
sklopu katerih se preverjajo ter razvijajo skrajni človekovi telesni in duševni potenciali. Uspeh 
na dolgi rok je vedno posledica sistematično načrtovanega trenažnega procesa. Nanj poleg 
treninga odločilno vpliva tudi sistem podpore. Pod tem izrazom razumemo razmere, v katerih 
je športnik odraščal; osebe v njegovem življenju, po katerih se je zgledoval; finančno 
podporo; omogočene dodatne priložnosti za treniranje; razpoložljivost oziroma dostopnost 
različnih strok, ki dopolnjujejo delo strokovnih delavcev neposredno na športnem področju, 
kot so: športna medicina, fizioterapija, športna psihologija, nutricistika, biomehnika, in še bi 
lahko naštevala (Güllich & Emrich, 2006). 
 
O vrhunskem športnem rezultatu govorimo, ko nivo človekovih značilnosti ter sposobnosti 
preseže raven pripravljenosti praktično vseh ostalih. Iz enote vloženega časa želijo 
profesionalni športniki iztržiti čim več, kar dandanes omogočajo nove metode treniranja, 
naprednejša tehnologija, izboljšani diagnostika in kontrola. »Razvoj vrhunske športne 
ustvarjalnosti je dolgotrajen, ne pa tudi enovit proces« (Škof, 2016, str. 71). Temelj tega 
procesa predstavljajo dobro načrtovani postopki, in sicer identifikacija, selekcija ter ustrezen 
razvoj oziroma delo s prepoznanimi talentiranimi otroki in mladostniki. Tem šport, poleg 
dosežkov, prinaša še druge koristi, kot so delovne navade, samodisciplina, urejenost, trden 
značaj, ljubezen do športa, raznolike izkušnje, itd., ki jim pomagajo biti uspešni ter posledično 
zadovoljni na kasnejši življenjski poti (Škof, 2016). Dolžina oziroma konec posameznikove 
športne kariere je biološko pogojen (Güllich & Emrich, 2006). Četudi športniki že v mladosti 
(začasno) zapustijo šport, se k njemu radi vračajo, v kolikor je bil odhod pospremljen z lepimi 
spomini in pozitivnimi izkušnjami. Ravno nekdanji kakovostni mladi športniki znajo kasneje 
veliko prispevati k napredku te dejavnosti ali vsaj svoje otroke usmeriti in podpirati pri 
razvoju lastne športne kariere. 
 
V prvi vrsti se je potrebno zavedati, da ima tudi tekmovalni šport poslanstvo v središče 
pozornosti postaviti otroka oziroma mladostnika (Škof, 2016). Njegov optimalen osebni in 
socialni razvoj lahko zagotovi samo human pristop. Le-ta mora biti za delo z mladimi 
specifičen, nikakor ne sme spominjati na delo z odraslimi. Glavna razlika je, da v športu otrok 
in mladostnikov ne sme biti v ospredju tekmovalni rezultat, pač pa posameznikove potrebe. 
Razvoja športne kariere ni mogoče napovedati vnaprej niti ni športni dosežek v članski 
konkurenci odvisen od uspešnosti v otroštvu. Iz teh razlogov se ne izplača ukvarjati samo s 
talenti in vso energijo usmeriti v odkrivanje ter prenavljanje programov za identifikacijo, 
izbor in razvoj perspektivnih mladih športnikov. Tekmovalni šport otrok ter mladostnikov 
mora biti odprt in dostopen vsem, ki se želijo zabavati, naučiti nekaj novega ter razširiti svoj 
krog prijateljev. Zanimivi so rezultati raziskav, ki preučujejo motive mladih za vključevanje v 
šport. Namreč največji delež otrok se s športom sprva ne ukvarja zaradi želje po dokazovanju 
na tekmovanjih in zaradi tekmovalnega uspeha, temveč so najpogosteje dobljeni motivi 
povezani z zabavo, sprostitvijo, druženjem, sklepanjem prijateljstev, iskanjem novih izzivov, 
itd. Mladim tudi veliko pomeni pridobivanje športnih znanj ter razvoj gibalnih sposobnosti. 
Pri odločitvi, ali bo otrok obiskoval organizirane treninge nekega športa, pa imajo pravzaprav 






1.1. Visoka (vrhunska) uspešnost kot temeljni cilj tekmovalnega, zlasti pa 
vrhunskega športa 
 
Z željo po uspešnem tekmovalnem udejstvovanju in vrhunskem dosežku v članski kategoriji 
športniki treningu namenjajo ogromno časa. Odrekanje je sestavni del njihovega vsakdana. 
Ustvarjanje vrhunskega športnega dosežka sestoji iz dveh poglavitnih procesov, in sicer iz 
identifikacije in izbora oziroma selekcije mladih talentov ter iz razvoja le-teh v vrhunske 
športnike (Škof, 2016). Skoraj vsak otrok, ki je vključen v tekmovalni šport, ima svojega 
vzornika in sanja o nastopu na olimpijskih igrah, o medaljah ter prepoznavnosti. Le redkim pa 
uspe uresničiti te otroške sanje. Pot do vrhunske uspešnosti je namreč trnova, poleg tega pa še 
zdaleč ni primerna za vsakega človeka. Odkrivanje (za šport) talentiranih posameznikov ima 
dolgo tradicijo, a gre za zelo zapleten proces – zlasti z vidika odnosa talent-uspešnost v 
odraslosti. Vsaka zvrst športa ima svoje zahteve in specifične lastnosti. Ravno tako se dolžina 
procesov oblikovanja športne ustvarjalnosti med športnimi panogami zelo razlikuje. Starost 
začetnega izbora ter vključitve v določeno športno dejavnost je od ene do druge panoge 
različna (Škof in Bačanac, 2007). Nekateri športni strokovnjaki se strinjajo z Ericssonovo 
teorijo usmerjenega treninga (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993), ki pravi, da je za 
dosego želenega rezultata v članski konkurenci potrebnih vsaj 10.000 ur kakovostnega in 
ozko usmerjenega treninga. Posledično naj bi bili otroci deležni izredno zgodnjega 
vključevanja v šport, kar ima lahko z ustreznim, humanim pristopom tudi pozitivne učinke na 
mladega športnika. V atletiki se pogosto dogaja, da se otroci prezgodaj usmerijo in 
specializirajo. Njihova vadba je za mlade, nerazvite organizme prenaporna. Zato tak način 
dela mnoge pripelje do pretreniranosti, izčrpanosti, poškodb, bolezenskih stanj, itd. Vendar 
enemu od tisočih otrok pa samo s tovrstnim pristopom uspe doseči visoko uspešnost. 
 
Pot do vrhunske uspešnosti v športu se začne pri odkrivanju posameznikov s potencialom za 
kasnejšo športno uspešnost (identifikacija talentov) in nadaljuje s procesi razvoja mladih 
talentov, da bodo ti lahko svoj potencial tudi razvili. S temi strateškimi vprašanji 
tekmovalnega športa je povezan problem naše naloge. Razvoj vrhunske športne ustvarjalnosti 
je dolgotrajen proces, ki na poti športniku postavlja številne ovire in probleme. Ugotoviti 
želimo, koliko mladih perspektivnih atletov podleže tem težavam ter v mladosti opusti 
tekmovalno atletiko – pojav strokovno imenujemo osip – oziroma koliko mladim talentom 
uspe razviti mladinsko ter nato še člansko atletsko kariero. 
 
 
1.1.1. Ericssonov pristop k razvoju vrhunske uspešnosti 
 
Poti do vrhunske ustvarjalnosti (športne ali na katerem koli drugem področju) je več. Z eno 
izmed njih se je poglobljeno ukvarjal Ericsson (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). 
Njegova teza veleva, da je dosežen nivo tekmovalne uspešnosti odvisen od skupnega števila 
ur treningov skozi celotno (športno) pot in da med omenjenima spremenljivkama obstaja celo 
linearna povezava (Güllich & Emrich, 2006). Ericsson je sicer najprej raziskoval glasbeno 
področje. Ugotovil je, da človek v desetih letih potrebuje vsaj 10.000 ur treninga oziroma 
usmerjene vadbe (v ang. »deliberate practise« – DP), da lahko postane zares uspešen. Kot že 
rečeno, naj bi to veljalo za glasbo, v športu pa so prisotni mnogi dejavniki, ki ta stavek 
izpodbijajo (Güllich, 2014). Najprej je število ur treninga odvisno od športne zvrsti in 
discipline znotraj le-te ter seveda od posameznika. Nekoga lahko naporni treningi dvakrat 
dnevno »ubijejo«, zato potrebuje strnjeno obliko intenzivnega dela. Če trener in ostali člani 
teama ne prisluhnejo športnikovemu telesu, se lahko njegove sanje razblinijo čez noč 
(poškodbe, bolezni, pretreniranost). Potrebno  se je zavedati, da je športna kariera individualni 
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projekt, ki se ga ne da v celoti načrtovati vnaprej, poleg tega pa smo si ljudje tako zelo 
različni, da se ne da enakih pristopov uporabiti niti pri dveh športnikih (Güllich & Emrich, 
2006). 
 
Ericsson in somišljeniki trdijo tudi, da otroci, ki se z določeno dejavnostjo (pa naj bo to 
igranje violine ali skok v višino) začnejo ukvarjati nekoliko kasneje, nikoli ne bodo dosegli 
stopnje svojih tekmecev, ki se specializaciji posvečajo praktično že vse svoje življenje. 
Prepričalo jih ni niti dejstvo, da smo pri mladostnikih priča pospešenemu inicialnemu 
napredku, če se šele v tem starostnem obdobju odločijo za novo aktivnost. Danes je očitno vse 
bolj v veljavi Ericssonovo pravilo, kajti dokazano je, da vrhunski športniki do 18. leta starosti 
naberejo bistveno več ur treninga, kot so jih nekdanji elitni športniki (Güllich & Emrich, 
2006). Povprečna starost, pri kateri se otroci množično vključujejo v tekmovalni šport, je 
vedno nižja, z leti povezana količina treninga pa je močno narasla. 
 
Ericsson ugotavlja, da so bile prednosti talentiranih posameznikov včasih skrite v njegovem 
genetskem zapisu (t.i. notranji talent), danes pa naj bi med skoraj elitnimi in vrhunskimi 
športniki razlikovala predvsem količina skrbno načrtovane specializirane vadbe, in sicer 
znotraj vsaj desetih let (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Vadba naj bi močno 
pridobivala na teži, v primerjavi s preteklostjo. Izjemna predstava je po mnenju Ericssona 
torej predvsem odraz zunanjega okolja – struktura, trajanje, pogostost aktivnosti – minimalno 
pa je seveda odvisna tudi od podedovanih lastnosti posameznika (njegove genetike). IQ-test je 
primer preizkusa, ki vključuje tako genetske kot tudi okoljske faktorje. Že Galton (v Ericsson, 
Krampe in Tesch-Römer, 1993) je prepoznal povezavo med okoljskimi in genetskimi faktorji, 
in sicer je trdil, da lahko ljudje naporna dela opravimo le s kombinacijo naravnih sposobnosti 
(notranja kapaciteta), vneme, gorečnosti ter moči. Njegova raziskava eminentne predstave 
drugače ni posebej poudarjala slednjih dveh faktorjev, ampak se je osredotočala na genetske 
vplive. Še nedavno (malo pred Ericssonom) so verjeli, da imamo v 90% podedovano tako 
velikost srca, pljuč, kosti, mišic; razmerje med počasnimi in hitrimi mišičnimi vlakni; delež 
maščobe; število kapilar, ki dovajajo kri do mišic; kot tudi nivo aerobnih sposobnosti. Na 
podlagi tega so sklepali, da genetika bdi še nad značilnostmi živčnega sistema (kot sta hitrost 
prenosa živčnega impulza in spominska kapaciteta), zato nanje naj ne bi bilo mogoče vplivati 
s treningom. Posledično bi genetski dejavniki razlikovali med elitnimi in povprečnimi 
športniki. 
 
Vrednosti naštetih fizioloških determinant niso naključne, ampak so sistematične, v največji 
meri odvisne od pogostosti, količine ter intenzivnosti treninga – odraz stopnje prilagojenosti 
vsakodnevni gibalni aktivnosti (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Človeško telo je 
sposobno izrednega prilagajanja. Ne le fiziološke spremembe, mogoči so celo pozitivni vplivi 
na živčni sistem. Število kapilar se poveča že po nekaj tednih vadbe. Gimnastičarke so 
sposobne v eni tekmovalni sezoni zreducirati delež maščobe za polovico (Ericsson, Krampe, 
& Tesch-Römer, 1993). S poskusom so potrdili, da okolje vpliva na velikost pljuč: polovico 
pripadnikov neke rase in etnične skupnosti so iz obale preselili v gore, predvsem mlajšim 
merjencem so se močno povečala pljuča. Ravno tako so adaptabilnost dokazali na primeru 
velikosti srca ter plavalcev. Človeško srce naj bi se začelo povečevati po letu dni rednega 
treniranja in potem ohranilo velikost še deset let po morebitni prekinitvi fizične aktivnosti. 
Raven aerobnih sposobnosti tudi ni fiksna, temveč jo je mogoče s treningom do neke mere 
dvigniti  (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Če bi običajen neaktiven človek želel 
postati vrhunski športnik, bi moral nivo svojih gibalnih sposobnosti zvišati skoraj za 100%, 
kar ni mogoče. Na tem mestu se je potrebno zavedati, da se ljudje med seboj že v otroštvu 
razlikujemo v prirojenih gibalnih zmožnostih; torej ima pri razlikovanju vrhunskega športnika 
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od slabšega (manjši) vpliv tudi genetika. Ker se nanjo praktično ne da vplivati, se je potrebno 
osredotočiti na izboljšanje zunanjih pogojev – s pravilno vadbo, družinsko podporo in 
kompetentnostjo učiteljev ter trenerjev lahko bistveno vplivamo na posameznikovo 
tekmovalno uspešnost (Škof, 2016). 
 
Poleg okoljskih in genetskih vplivov so, kot že večkrat navedeno, v športu tudi izjeme, za 
katere je značilno oziroma zelo pomembno zgodnje vključevanje otrok v šport. V svojem 
članku Ericsson in kolegi (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993) razložijo na primeru 
plavanja (poleg glasbe in baleta), zakaj je z biološkega vidika zgodnja vključitev zares 
velikega pomena. Odgovor se skriva v gibljivosti gležnjev in ramen; to sta prediktorja, na 
katera v mladosti ter odraslosti nimamo več vpliva, v veliki meri pa določata posameznikovo 
hitrost plavanja (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). 
 
Članek (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993) navaja, da se ljudje – tudi odrasli – pri 
opravljanju vsakodnevnih nalog ne potrudimo po svojih najboljših močeh. Zakaj je tako, je v 
odgovoru pojasnil Thorndike: ker se moramo izkazati in napredovati v mnogih (drugih) 
stvareh; ker ne vemo, s kakšno vadbo bi se lahko izboljšali na določenem področju; ker si 
napredka ne želimo dovolj močno oziroma nam niti ni mar zanj; možna je tudi kombinacija 
vseh treh argumentov. Narejen je bil poskus v zvezi s tem, in tisti merjenci, ki so imeli za 
sabo že vsaj 10 let izkušenj v okviru neke dejavnosti, so v dvajsetih tednih ogromno 
napredovali (vsem je bila obljubljena nagrada). Rezultati so bili posledica predanosti in truda 
(t.i. »deliberate efforts«) ter adaptacije na intenzivne treninge (v desetih letih). Niso 
neposredno izražali posameznikovih genov. Omejimo se na športno področje in vzemimo za 
primer OI, na katerih smo bili v zadnjem stoletju priča ogromnim napredkom – ne le na račun 
boljše opreme ter spremenjenih pravil, temveč so rekordi posledica sistematičnih treningov 
(premišljenega trajanja, intenzivnosti in strukture). Nekatere značilnosti, ki razlikujejo med 
povprečnimi ter elitnimi športniki, so podedovane oziroma prirojene (notranje), vendar večina 
naj bi bila posledica fizioloških adaptacij zaradi ekstremno napornega večletnega treniranja 
(Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Notranje značilnosti (predispozicije, gibalne 
prednosti) imajo vrhunski športniki namreč na podobni ravni, odločilno pa se ločijo po 
pridobljenih sposobnostih. Po Ericssonovem prepričanju naj bi bile pri otrocih prirojene 
sposobnosti zgolj razlog za vključitev v šport, nikakor pa ne poglavitni dejavnik uspeha. 
 
 
1.1.2. Usmerjena vadba (ang. deliberate practise – DP) 
 
So tiste aktivnosti, ki so se izkazale za najučinkovitejše v procesu napredovanja oziroma 
izboljšanja dosežka (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Razlikovati je treba med 
aktivnostmi, iznajdenimi s primarnim namenom napredovati oziroma izboljšati svoje veščine, 
in tistimi vsakodnevnimi dejavnostmi, pri katerih je učenje indirekten rezultat. Pri obeh 
oblikah morajo biti izpolnjeni določeni pogoji – subjektova motivacija, vložen trud, 
predhodne izkušnje/znanje vsaj do te mere, da subjekt razume navodila za opravljanje naloge. 
Po reševanju le-te mora biti subjekt deležen povratne informacije, da se bo naslednjič še bolje 
lotil zadanega problema. Če »feedback« ni na voljo, posamezniku ne pomagajo številne 
ponovitve; na tak način nikoli ne bo dosegel vrhunske izvedbe. Poleg tega je zaželeno, da se s 
to in podobnimi vajami sreča čim večkrat v ne prevelikih časovnih razmikih. Ko (oziroma če 
sploh) so izpolnjeni vsi ti pogoji, vaja izboljša pravilnost in hitrost reševanja, omogoči 
napredek v izvajanju določene aktivnosti, in sicer tako na kognitivni, zaznavni kot tudi gibalni 
ravni (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Izredno pomembno vlogo pri rasti in 
napredovanju posameznika – učenca, športnika – imajo tudi njegovi nadrejeni (učitelji, 
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trenerji). Poleg tega da ga usmerjajo k zanj ustreznim izzivom, ki najbolj dvignejo njegov 
nivo znanja in sposobnosti, ga tudi nadzorujejo, mu svetujejo ter mu pomagajo, če slučajno 
skrene z zadane poti. Učeči lahko najame učitelja (trenerja) in ima individualne ure. Dodatno 
praktično delo, ki mu ga ta naloži in ga subjekt opravi med posameznimi srečanji z učiteljem 
(trenerjem), se s tujko imenuje deliberate practise. Predanost slednji loči vrhunske športnike 
od povprečnih, ki se jim zdijo že enostavni programi vadbe (pre)zahtevni in ki se težko 
spravijo h gibalni aktivnosti (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). 
 
Ericsson loči tri vrste aktivnosti – delo, igro in usmerjeno vadbo (Ericsson, Krampe, & Tesch-
Römer, 1993): 
 
 DELO: vključuje tudi tekmovanja, prisotna je zunanja motivacija – nagrade (denarne, 
prepoznavnost), posameznik mora iz sebe iztisniti največ ob točno določenem času; 
 
 IGRA: nima eksplicitnih ciljev (je namen sama sebi), poudarek je na uživanju, otroci 
so notranje motivirani in bi se je lahko posluževali praktično v nedogled; 
 
 USMERJENA VADBA (= trening): aktivnosti so oblikovane s točno določenim 
ciljem, in sicer izboljšati trenutni nivo predstave, v primerjavi z igro je visoko 
strukturirana aktivnost, poleg tega pa zahteva veliko truda, zato subjekt ponavadi 
ravno ne uživa najbolj. 
 
Za razliko od usmerjenega treninga smo pri delu omejeni – nimamo svobode raziskovanja in 
preizkušanja novih možnosti, ker nas to lahko stane službe. Poleg tega ta ne ponuja 
optimalnih priložnosti za učenje. V okviru t.i. deliberate practise je dovoljeno marsikaj – 
četudi se posamezniku med eksperimentiranjem zalomi, mu učitelj nudi povratne informacije 
in ga pospremi nazaj na pravo pot, samo da bo subjekt napredoval. Kot primer za razlikovanje 
med delom in usmerjeno vadbo naj navedem razliko med tekmo in treningom iz atletike: na 
tekmovanju ima atlet le eno priložnost, da se na nastop dobro pripravi in na primer v 
štiristotih metrih pokaže vse, česar je ta trenutek sposoben; na treningu pa mora isto razdaljo 
preteči večkrat, je neobremenjen, poleg tega pa ga trener zasipa z uporabnimi povratnimi 
informacijami, zato lahko bolje izkoristi ponujene priložnosti. 
 
Po Ericssonovem prepričanju bi morali z željo po vrhunski predstavi posamezniki 
usmerjenemu treningu nameniti čim več časa. Če govorimo o otrocih, morajo biti podprti s 
strani družine ali sorodnikov in prijateljev. V nasprotnem primeru si ne morejo privoščiti niti 
učitelja (trenerja), kaj šele opreme in ostalih materialnih pogojev, poleg tega pa se zadeva 
pogosto zaplete tudi zaradi nedostopnosti oziroma nujnosti nudenja transporta (prevoz na 
treninge in tekmovanja) (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Glede na to da morajo 
biti posamezniki notranje visoko motivirani, ker jim usmerjena vadba kot aktivnost ne 
obljublja nagrad, zabave, se zanjo ponavadi ne odločijo spontano, na odločitev največkrat 
vplivajo njihovi starši. Pravzaprav so v velikih primerih starši tisti, ki že od samega začetka 
globoko verjamejo, da je njihov otrok nekaj posebnega – talent, čeprav te domneve nimajo 
strokovne podlage. Na tak način ga tudi tretirajo, kar dejansko lahko privede do tega, da je 
otrok spoznan za talenta. Bloom (1985b, v Ericsson, Krampe in Tesch-Römer, 1993) je dejal, 
da naj bi imela vsaka družina največ enega posebnega otroka. Načeloma ima oznaka talent na 
otroka pozitiven vpliv, ker mu dvigne samozavest in zaupanje vase (v trenutkih, ko mu ne gre 
vse po načrtih), po drugi strani pa lahko zaradi pretiranega odobravanja in poveličevanja otrok 
zmanjša vloženi trud, kar mu na dolgi rok ne obeta poseganja po dobrih rezultatih. Na splošno 
starši s svojim prepričanjem in pričakovanji pogosto krojijo usodo svojih otrok. Ta percepcija, 
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da je njihov otrok talentiran, motivira tudi starše same, da si vzamejo čas in da vlagajo denar 
(brez slabe vesti) z namenom, da bi omogočili treninge ter podprli svojega otroka pri 
doseganju ciljev (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Ta percepcija je pravzaprav 
pogoj za zgodnji začetek ozko specializirane vadbe. Le-ta od mladega športnika, kot že 
rečeno, zahteva visoko raven motivacije. Zanimivi so primeri iz Ericssonovega članka, ko 
govori o posameznikih s t.i. negativnim talentom ali hibo, ki so postali vrhunski športniki. 
Primere si razlaga na način, da so morali ti izjemni posamezniki zbrati ogromno poguma in 
motivacije, da so si sploh omogočili dokaj »normalno« življenje; ravno ta miselnost pa jih je 
popeljala v elitni šport. To je še en dokaz, da ima delo (trening) zares ogromen vpliv na 
športni rezultat. 
 
Pri t.i. usmerjeni vadbi je potrebno biti zelo previden, saj subjekt skoraj vsakodnevno vlaga 
ogromne količine truda, kar lahko privede do izčrpanosti in nezmožnosti nadaljnjega 
napredovanja (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Negativni učinki 
preobremenjenosti športnika in njegove nezmožnosti ustrezne prilagoditve na napor so še 
kronične poškodbe (2 primera iz atletike: iliotibialni sindrom ali »tekaško koleno«, vnetje 
Ahilove tetive), pretreniranost (ki vodi do »burnouta«), pomanjkanje volje, nepripravljenost 
za delo ali celo želja po zaključku športne kariere. Usmerjeno vadbo je enostavno 
identificirati in (iz)meriti. Dozirati jo je potrebno počasi – sprva ne smemo pretiravati, po 
določenem času pa se mora količina povečevati. Število enot treninga mora biti torej omejeno 
na optimalno, odvisno od posameznikove sposobnosti regeneracije na dnevni in tedenski bazi 
(Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). V času vadbene enote pa mora biti posameznik 
povsem osredotočen na delo. Sčasoma se da dnevno trajanje treninga nekoliko podaljšati, saj 
se telo privadi na obremenitve in napor, ki mu ga le-te zadajo, poleg tega pa posameznik 
praktično podredi svoje življenje (ali vsaj prosti čas) izbrani aktivnosti. Najoptimalnejši čas 
treninga oziroma količina na dan naj bi bila bližje eni kot dvema urama. Če je učenje 
efektivno, je počitek ravno toliko pomemben kot trening sam. V športu (razvoj moči in 
vzdržljivosti) z efektivnostjo mislimo na skoraj maksimalni vložek truda, čemur sledi še 
»zdrava« izčrpanost. Na splošno v športu ni koristi – napredka – če intenzivnost ni dovolj 
visoka. 
 
Ericsson in sodelavci (1993) so naredili tudi nekaj raziskav na temo »deliberate practise«. Na 
primer pri violinistih so ugotovili, da je najučinkovitejša vadba doma, ker nisi odvisen od 
zunanjih dejavnikov in jo lahko brez težav poljubno podaljšaš. Spet druga študija je 
obravnavala pianiste, ker so želeli rezultate, dobljene na vzorcu (violinistov) čim bolj 
upravičeno posplošiti – prenesti na populacijo (druga področja, poleg glasbe). S slednjo 
raziskavo so iskali razlike med profesionalnimi in amaterskimi glasbeniki. Našli so jih veliko. 
V povprečju so se eksperti začeli z glasbo ukvarjati 4 leta pred drugo skupino, poleg tega pa 
se je število ur vadbe pri njih iz leta v leto povečevalo – te podatke prikazuje Slika 1. Ker 
lahko tisti otroci, ki so se začeli z izbrano aktivnostjo ukvarjati prej, do določene starosti 
naberejo več ur usmerjenega treninga, imajo po mnenju Ericssona (kot utemeljitelja te ideje) 
tudi več možnosti, da neprestano dosegajo višji nivo udejstvovanja (tudi kasneje v zrelih 
letih). Raziskovani amaterji so ostali na začetnem nivoju do odrasle dobe (Ericsson, Krampe, 
& Tesch-Römer, 1993). Rezultati so pokazali, da v zrelem obdobju profesionalci namenjajo 
igranju klavirja kar desetkrat več ur kot »rekreativci« (ljubitelji glasbe). Ugotovljene so bile 
tudi razlike v dolžini posamezne vadbene enote. Eksperti glasbi posvečajo praktično ves svoj 
čas, zato na teden naberejo okoli 60 ur – te ure so precej enakomerno razporejene preko 
celega tedna. Na podlagi oddanih dnevnikov (ko so jih pisali med raziskavo), v času, 







Slika 1. Povezava med začetkom ukvarjanja z dejavnostjo in nivojem vadbe (Ericsson, 
Krampe, & Tesch-Römer, 1993). 
 
Glede na to, da je v svojih analizah celo Ericsson (sicer v manjši meri) že ločeval športne od 
drugih dejavnosti (glasbe, šaha – takrat še ni spadal pod šport), se je očitno že zavedal 
specifičnosti športa – tako v primerjavi z drugimi področji kot tudi med posameznimi 
disciplinami (znotraj športa). Čeprav je vseskozi zagovarjal čim bolj zgodnje vključevanje 
otrok v aktivnosti, je v okviru športa spoznal, da zgodnje vključevanje ni in tudi ne sme biti 
neposredno povezano s (pre)zgodnjim vpeljevanjem ozko usmerjene vadbe. Poleg tega je v 
svojem članku (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993) omenil štiri športe, kar lahko 
razumemo kot namig, da obstajajo znotraj športa izjeme. Kljub temu sta, skladno z njegovim 
mnenjem, prednosti zgodnjega udejstvovanja otroka večja okoljska podpora in višja 
motivacija. 
 
Eisenberger (1998, v Škof, 2016) je proces, znotraj katerega se je športnik sposoben 
motivirati sam (notranja motivacija) in ohranjati ravnovesje z ustrezno skrbjo za odmore, 
počitek ter obnovo ali regeneracijo (z namenom preprečevanja izčrpanosti), poimenoval 
učenje delavnosti.  
 
1.1.3. Nasprotni argumenti Ericssonovi paradigmi razvoja vrhunske uspešnosti 
 
V svetu se zlasti v zadnjih dveh desetletjih na področju športa pojavljajo številne študije, ki ne 
podpirajo Ericssonove teorije zgodnjega vključevanja in razvoja mladih talentov v vrhunske 
ustvarjalce. Danes imajo mnogi strokovnjaki sodobnejše poglede na razvoj vrhunske 
uspešnosti, zato so se oblikovale alternativne študije (Güllich & Emrich, 2006). Če bi 
Ericssonove ugotovitve neposredno prenesli v šport, bi lahko zaključili, da morajo otroci čim 
bolj zgodaj začeti s strogo ciljno naravnanimi treningi, v kolikor želijo tekom svoje športne 
kariere nabrati največje možno število ur in si tako v vsaki starostni kategoriji zagotoviti 
prednost pred vrstniki – sotekmovalci, nasprotniki. Tako razmišljanje je ovrgla tudi 
Güllichova raziskava iz leta 2006, v kateri so prišli do ugotovitve, da so bili tako med 
mlajšimi kot tudi med članskimi top-športniki uspešnejši tisti, ki so začeli trenirati in 












kaže Slika 2, so ti dosegli mednarodno raven tekmovanja, tisti drugi pa so se morali 
zadovoljiti z nacionalno. 
 
 
Slika 2. Primerjava med športniki na nacionalnem in mednarodnem nivoju v doseganju 
mejnikov kariere (Güllich & Emrich, 2006). 
Legenda: (od vrha navzdol) prva siva barva označuje top-športnike na mednarodni ravni; bela 
– top-športniki na nacionalni ravni; svetlo siva – mladi športniki na mednarodnem nivoju; 
temno siva – mladi na nacionalnem nivoju. 
 
Dokazano je, da je korelacija med količino treninga v otroštvu (mlajših kategorijah) in 
uspešnostjo v izbrani športni panogi – v odraslosti – zanemarljivo majhna (Güllich & Emrich, 
2006). Korelacije se gibljejo med 0,01 in 0,20 ter so nizke. Po mnenju nekaterih 
znanstvenikov s področja vrhunskega športa naj bi bil uspeh v članski kategoriji  odvisen 
oziroma pogojen (med drugim) s kakovostjo športnih dosežkov v mladosti. Raziskava 
Güllicha in sodelavcev (2006) je pokazala, da je tudi korelacija med tema spremenljivkama 
(za najmlajšo starostno kategorijo – do 10 let) izredno majhna ali celo negativna. 
 
To podpoglavje bo torej obravnavalo stališča, prepričanja, teze in študije strokovnjakov, ki (za 
razliko od Ericssona) menijo, da k razvoju vrhunskega športnika v mladosti največ 
pripomorejo zabava, veselje, užitek in igra. Ravno ideja, da naj bi še zelo majhni otroci že 
začeli redno trenirati ter tekmovati, je, kot zanimivost, vzpostavila tudi tesno sodelovanje 
športa in šole, kar ravno tako sodi v sistem podpore otroku-športniku, o katerem je bilo že 
govora. Če pa je v osnovni šoli to sploh smiselno, bi bila lahko tema nove magistrske naloge. 
 
Ko primerjamo uspešnejše in malo manj uspešne športnike ter v ozir vzamemo njihovo 
otroštvo, lahko ugotovimo, da se je večina vrhunskih ukvarjala še s katerim športom – 
rekreativno ali celo tekmovalno. Možnosti so tri: 
 
 nekateri so k svojemu osnovnemu športu pristopili nekoliko kasneje, ker so se v rani 
mladosti posvetili kateremu drugemu (v to kategorijo je v Güllichovi raziskavi spadalo 
največ elitnih športnikov); 
 
 nekateri so že od začetka trenirali bodoči zmagovalni šport, a so se zraven do neke 




 tretja možnost pa je, da so oba (ali več) športov izbrali hkrati. 
 
Omenjena delitev je prikazana na Sliki 3. Četrta možnost je vezana na izbor ene same športne 
panoge. Elitni športniki, ki so se odločili za slednjo možnost, so predstavljali samo 36% v 
raziskavo vključenih vrhunskih športnikov. Pri večini le-teh (64%) naj bi bil (do neke starosti) 
skoraj vsak drugi trening namenjen ostalim športom (Güllich & Emrich, 2006). 
 
 
Slika 3. Primerjava med mladimi športniki in člani na nacionalnem ter mednarodnem nivoju v 
ukvarjanju z enim ali več športi in vrstnem redu (Güllich & Emrich, 2006).  
Legenda: Nac. – nacionalna raven; Medn. – mednarodna raven; MS – »glavni« šport; OS – 
drugi šport(i) 
 
Tabela 1 nekako povzema do sedaj opisane ugotovitve. Z njo avtorja članka (Güllich in 
Emrich, 2014) prikažeta primerjavo med t.i. CGS-športi (opisani v nadaljevanju) in estetskimi 
športi. Tekmovalni šport namreč sestoji iz številnih športnih zvrsti, ki se med seboj močno 
razlikujejo, in sicer po več kriterijih. Vsaka ima svoje značilnosti oziroma specifike, ki jo 
naredijo posebno, originalno, drugačno od ostalih (Gulbin, Weissensteiner, Oldenziel, & 
Françoys, 2013). V osnovi delimo športne dejavnosti na individualne ter ekipne. V sklopu 
individualnih poznamo vsaj dve skupini športov, med katerima obstaja veliko razlik. Prvo 
skupino sestavljajo športi estetike in gibalne perfekcije – kot so gimnastika, umetnostno 
drsanje, skoki v vodo, balet, ples – pri katerih je rezultatski vrh športnikov nekoliko zgodnejši 
v primerjavi z ostalimi športnimi panogami, zato je v teh športih prisotna tudi zgodnejša 
specializacija. Na drugi strani pa pod tujko »CGS sports« poznamo skupino športov, pri 
katerih se rezultati izražajo z objektivnimi količinami (v centimetrih, gramih in sekundah), 
kjer je cilj doseganje minimalnega časa ali maksimalne razdalje, teže); sem spadajo 
kolesarstvo, veslanje, triatlon, smučarski tek, plavanje, alpsko smučanje, kajak in kanu, 
dvigovanje uteži, atletika, idr. Ti športniki iščejo meje svojih – človeških sposobnosti. Zanje 
ni značilna niti potrebna zgodnja specializacija, saj se rezultatski vrhovi dosegajo v dokaj 
širokem časovnem intervalu – pri nekaterih športih celo v poznih 30 letih (vzdržljivostni 
športi). Pri CGS-športih je linearni vzorec razvoja kariere veliko pogostejši kot pri ostalih 
športih (Gulbin, Weissensteiner, Oldenziel, & Françoys, 2013). 
 
V Tabeli 1 so tudi podatki o vrhunskih športnikih, ki so se izkazali na mednarodni ravni, in o 
tistih, ki so ostali znotraj državnih meja (nacionalni nivo). Informacije se nanašajo tako na t.i. 
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glavni šport, v katerem se je posameznik (kasneje) specializiral, kot tudi na ostale športe, s 
katerimi se je »spotoma« ukvarjal. Predstavljena so razmerja (v %), mejniki v razvoju 
športnikove kariere ter količine (ure treninga), in sicer z namenom dokazati, da bodoči elitni 
športnik ne potrebuje zgodnje specializacije ter enormnih količin treninga glavnega športa v 
otroštvu in mladosti, pač pa se mora ukvarjati z različnimi športi in na tak način pridobivati 
gibalno širino. Poleg tega se tako izogne poškodbam ter drugim negativnim posledicam 










CGS-športi Estetski športi 
  MN NN MN NN 
Delež ukvarjanja z OŠ 
v celotni športni 
dejavnosti 
67% 52% 35% 29% 
Delež tekmovanja v OŠ 
(znotraj vseh udeležb) 
55% 43% 32% 22% 





7,8 (3,5) 6,8 (2,3) 






















8,7 (3,4) 8,8 (4,9) 
Trajanje (v letih) 
ukvarjanja z OŠ 
4,7 (5,4) 3,1 (4,4) 2,4 (4,7) 2,2 (4,8) 
Trajanje (v letih) 
tekmovanja v OŠ 
4,1 (5,3) 2,0 (3,4) 1,2 (2,6) 0,5 (1,5) 
Število treningov:         
GŠ - do 10. leta 125 139 977 827 
GŠ - 11 do 14 let 577 571 1209 1144 
GŠ - 15 do 18 let 1321 1333 1664 1347 
GŠ - 19 do 21 let 1729 1597 1963 1466 
GŠ - 22 do 25 let 2107 2118     
OŠ - do 10. leta 175 123 446 116 
OŠ - 11 do 14 let 262 113 179 107 
OŠ - 15 do 18 let 172 62 98 10 
OŠ - 19 do 21 let 95 29 37 3 
OŠ - 22 do 25 let 74 45     
Legenda: OŠ – ostali športi (poleg glavnega); GŠ – glavni šport; MN – mednarodni nivo; NN 
– nacionalni nivo 
 
Na temo ukvarjanja s športom oziroma z različnimi športi v otroštvu in mladosti je bila 
narejena še ena pomembna in odmevna raziskava (Güllich, 2014). V članku so med seboj 
primerjani igralci hokeja na travi na državnem nivoju z olimpijskimi prvaki znotraj istega 
športa, tretjo skupino pa so ravno tako sestavljali igralci mednarodne ravni, vendar taki, ki so 
nastopali deset let pred vsemi ostalimi, vključenimi v raziskavo. Spet se je izkazalo, da so se 
olimpijski prvaki v mladosti v večji meri ukvarjali še z drugimi športi in se posledično 
specializirali pozneje (pozneje prišli v reprezentanco) (Güllich, 2014). Z drugimi športi so se 
olimpijski prvaki ukvarjali tudi dlje – kot predvideva DMSP (opisan v nadaljevanju). Če pa se 
osredotočimo le na tekmovalce mednarodnega kova, ugotovimo, da so do 18. leta nabrali 
približno enako število ur treninga (tako v glavnem kot tudi z ostalimi športi), v odrasli dobi 
pa se je nekdanjim igralcem na mednarodni stopnji – zanimivo – število še znatno povečalo. 
Do prvega reprezentančnega nastopa in prve kolajne na velikih mednarodnih tekmovanjih so 
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slednji torej prišli prej (po krajšem obdobju treniranja – ni nujno, da se je to zgodilo pri nižji 
starosti) (Güllich, 2014). 
 
Güllich je torej že večkrat pokazal, da se zgodnje usmerjanje v procesu treninga ne obrestuje 
in da ni povezano z dolgoročnimi vrhunskimi uspehi. Uspešnost posameznika je odvisna 
predvsem od postopnosti trenažnega ter tekmovalnega procesa (Verbošt, 2016). V že 
omenjeni raziskavi iz leta 2014, kjer so, kot rečeno, pod drobnogled vzeli hokejiste, so 
analizirali tudi njihov trenažni proces, in sicer ure opravljenega  treninga olimpijskih 
zmagovalcev iz Londona, 2012. Ugotovili so, da je za laskavi naziv potrebnega skoraj tretjino 
manj časa, kot ga predvideva paradigma »10.000 ur« (Güllich in Emrich, 2014). Ti 
tekmovalci so bili v otroštvu vključeni v različne športe, v sklopu katerih so opravili približno 
1800 ur treninga, in so se v hokej podali povprečno pri 15 letih. 
 
Ni res, da, kot pravi Ericsson, samo s strani trenerja načrtovan in nadzorovan trening, številne 
ponovitve, nagnjenost k neprestanemu popravljanju napak ter napredovanju prinese vrhunske 
rezultate. Ključ do uspeha ali bolje rečeno del, kjer nastajajo odločilne razlike med 
nadpovprečnimi in vrhunskimi športniki, je tip športnih aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali v 
otroštvu, količina ter pogostost raznolikega športnega udejstvovanja (Güllich, 2014). 
 
Večino uspešnih športnih karier zaznamuje raznolikost (športnih zvrsti) v povezavi z 
zamaknjenim, počasnejšim razvojem v okviru izbrane športne panoge. To sicer ne velja za vse 
športe; izjeme so na primer gimnastika, umetnostno drsanje, namizni tenis, plavanje. Na 
splošno pa velja, naj bo poudarek na igri in zabavi. Čeprav je otroke potrebno spodbujati k 
zgodnjemu vključevanju v šport, se mora količina treninga počasi stopnjevati z biološko 
starostjo. Preveliko število ur treninga in prezgodnja udeležba na dogodkih s poudarjenim 
tekmovalnim značajem imata lahko ravno nasprotne (od želenih) učinke na dolgoročno 
uspešnost. Tudi bazični princip evolucije govori o tem, da narava podari življenje mnogim 
najrazličnejšim živalskim vrstam, a le redke preživijo – uspejo na daljši rok (Güllich & 
Emrich, 2006). Prisilno zgodnje odraščanje in pospešeno oteževanje treningov ter s tem 
povezan enostranski razvoj ne prinašajo prav nič dobrega. Prinašajo le velike individualne in 
kolektivne stroške,  enormna tveganja (za predčasen zaključek kariere), upad motivacije, 
fizično ter psihično zasičenje in poškodbe. Kljub ogromnim davkom na dolgi rok v večini 
primerov ti niso povrnjeni, kajti uspeh ni zagotovljen. Bloom je že leta 1985 navajal, da 
končnega uspeha v odraslem športu ni mogoče napovedati na osnovi uspešnosti v otroštvu ali 
mladosti (Škof, 2016). 
 
Güllich, ki je med drugim preučeval tudi hokej na travi, je ugotovil, da je ta izredno 
kompleksno zasnovan. Zahteva namreč dobro razvite gibalne sposobnosti, kot so hitrost, 
agilnost, moč, vzdržljivost, tehnično ter taktično podkovanost, spretnost, potrpežljivost in 
zbranost (kajti posamezna naloga te zaposli za precej časa). Poleg tega se hokejisti neprestano 
udeležujejo tekmovanj, kar za športnika zagotovo predstavlja dodaten napor, igrajo na umetni 
travi in imajo ves čas zelo slabo držo. To so primeri »davkov«, o katerih je bilo govora malo 
prej. 
 
Glede na kompleksnost tekmovalnega športa je tu dopuščeno marsikaj, ključna je kombinacija 
oziroma stopnja ujemanja športnikovega profila in značilnosti posamezne športne panoge 
(Güllich, 2014). Za individualne športe velja, da športniki naberejo več ur treninga, poleg tega 
pa naj bi se v prostem času redkeje (poleg rednih treningov glavnega športa) ukvarjali še s 
kakšno športno igro ali drugo zvrstjo. Vsekakor se značilnosti ter zahteve od športa do športa 
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močno razlikujejo. Razlike so očitne tako pri starosti najpogostejšega začetka redne vadbe in 
specializacije, kot tudi v dopolnjenih letih, ko športniki dosegajo vrhunske rezultate.  
 
Pri atletiki je najprimernejši čas vključevanja otrok v proces sistematičnega ukvarjanja od 10. 
do 12. leta starosti. Specializacija naj bi se vršila med 13. in 14. letom, vrhunski nivo pa atleti 
dosežejo po 18. letu starosti (do 23.) (Škof & Bačanac, 2007). Danes se otroci v šport 
vključujejo vedno bolj zgodaj. Raziskave kažejo, da se največji % otrok pridruži športni 
družini v starosti od 6. do 10. leta oziroma je do 8. leta starosti vključenih v organizirane 
športne dejavnosti že 1/3 otrok. V ZDA se ena tretjina otrok v šport vključi že do 8. leta 
starosti (Gibson, 2006, v Bačanac in Škof, 2016).  
 
Na drugi strani pa imamo športnike, ki so imeli v mladosti (na račun ostalih športov) precej 
malo ur t.i. deliberate practise, a so kljub temu uspeli. Pravzaprav se je večina vrhunskih 
športnikov na vrh povzpela po tej poti (Güllich, 2014). Številne, raznolike športne dejavnosti 
v začetni fazi imajo na otroka (in kasneje odraslega) ogromno pozitivnih učinkov: razvije 
širok spekter gibalnih sposobnosti (kot so koordinacija, hitrost, moč, vzdržljivost), pridobi 
tehnične in perceptivne – taktične spretnosti, ki jih z lahkoto prenese na izbrani, glavni šport 
ter išče možne rešitve iz nastalih situacij, kar mu povečuje ali vsaj ohranja ustvarjalnost in 
domišljijo (Güllich, 2014). Na primer koordinacija je zelo kompleksna gibalna sposobnost, za 
razvoj katere imamo pri otroku časa samo nekje do 7. leta starosti. Vsekakor je z vidika 
vsestranskosti, posameznikovega razvoja koordinacije in drugih gibalnih sposobnosti, 
pridobivanja izkušenj ter celostnega razvoja učinkovito, da se otok s športom sreča že v 
predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Kajti omenjene gibalne izkušnje so tako 
dragocene, da jih kasneje ni mogoče (v celoti) nadoknaditi. Na žalost pa delo z otroki ni 
vedno strokovno; včasih je ravnanje prav nasprotno – nehumano. Smiselno se je torej 
spraševati o vsebinah (če so dovolj igrive, široke, raznovrstne), organiziranosti in kakovosti 
športnih programov, kateri morajo biti povsem prilagojeni otrokom. Temelj mora čim dlje 
predstavljati igra, ki ima ogromno pozitivnih učinkov – med drugim skrbi tudi za razvoj 
otrokove ustvarjalnosti, ki je dandanes v družbi visoko cenjena. Potrebno se je izogibati 
prezgodnji, ozki specializaciji in pritiskom (s strani staršev, trenerjev, tekmovanj). 
Tekmovanja (znotraj skupine, klubska, lokalna) so lahko le sestavni del programa; le-ta ne 
sme biti tekmovalno naravnan. Vse omenjene negativne plati so vsekakor v nasprotju s 




1.2. Talenti – identifikacija, selekcija in razvoj 
 
Güllich in sodelavci so v svojem članku (2006) poudarili, da talentov ne smemo razumeti 
oziroma jemati kot naložbe za prihodnost, temveč morajo predstavljati razloge za čim 
kakovostnejše delo in dodatno pazljivost. Z izrazom talent je definiran posameznik, ki 
poseduje velik potencial za bodočo uspešnost na določenem področju (Vaeyens, Güllich, 
Warr, & Philippaerts, 2009). Že pri definiciji talenta med strokovnjaki velikokrat nastopijo 
nestrinjanja. O faktorjih, ki bi jih bilo smiselno uporabiti pri identifikaciji talentov, pa se sploh 
ne strinjajo (Abbot & Collins, 2004). Tudi vprašanje, če se talent rodi ali se naredi, je že od 
nekdaj pereče. Na začetku uvoda smo razglabljali tako o zagovornikih dednih vplivov, ki so 
vpeljali izraz naravni talent, kot tudi o strokovnjakih z mnenjem, da je usvojena raven neke 
veščine neposredno odvisna od količine vloženega truda oziroma ur vadbe (tipičen primer je 
Ericsson) (Škof, 2016). Omenjeno je bilo, da poleg skrajnih opredelitev obstajajo tudi 
kombinacije obeh zornih kotov. Te talente definirajo kot posameznike, ki združujejo pozitivne 
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osebne lastnosti, a te ne temeljijo samo na prirojenih razlikah, ampak so tudi pod vplivom 
socialnih pogojev, podpornih sistemov, itd. 
 
Dejstvo pa je, da vrhunskih rezultatov ni mogoče dosegati v odsotnosti dveh procesov, in 
sicer sta to identifikacija ter izbor oziroma selekcija talentov in razvoj talentiranih mladih v 
vrhunske športnike (Škof, 2016). 
 
Identifikacija talentov in izbor mladih v šport predstavljata začetek procesa selekcije – ene od 
najbolj izrazitih značilnosti tekmovalnega športa, ki poteka skozi športnikovo celotno pot 
(Škof & Bačanac, 2007). V športni praksi poznamo dva glavna pristopa k selekciji. Številni 
otroci sanjajo, da bi nekoč stali na najvišji stopnički z zlatom okoli vratu, da bi bili 
prepoznavni in bi brezskrbno mahali v kamero celemu svetu. To uspe le redkim, saj se na 
podlagi tekmovalnih dosežkov mladih, nadobudnih športnikov vrši naravna ali spontana 
selekcija. Drugi pristop pa je t.i. znanstvena metoda oziroma načrtna selekcija. Ušaj (2003, v 
Škof, 2016) navaja prednosti in slabosti naravne selekcije. Pozitivno je zagotovo, da upošteva 
dejansko stanje športne pripravljenosti posameznika ter je posledično z vidika trenutne 
uporabnosti najbolj priročna. Po drugi strani pa tovrstna metoda pri procesu izbora ne 
upošteva vseh prisotnih razlik med otroki: v dinamiki razvoja posameznikovih značilnosti in 
sposobnosti, v stopnji biološke zrelosti, v količini in intenzivnosti absorbiranega treninga. V 
številnih športnih panogah imajo pri naravni selekciji prednost otroci z zgodnjim biološkim 
razvojem, tisti, ki so že (dlje) v procesu vadbe, sinovi in hčerke premožnejših staršev… Ta 
problematika (ang. »relative age effect – RAE«) je zelo dobro raziskana v nogometu, kjer so 
prišli do ugotovitev, da je bilo več kot 50% nogometašev, ki so bili vključeni v English 
Football Association`s National School, rojenih v prvi četrtini selekcijskega leta (Helsen, 
2012, v Škof, 2016). Pozno odraščajoči, praviloma telesno šibkejši otroci velikokrat izpadejo 
s trenerjevega seznama. Prav tako je RAE prisoten v atletiki – opažen je bil na zadnjih dveh 
olimpijskih igrah za mlade. Naravna metoda izbora talentiranih posameznikov, ki je pod 
(pre)velikim vplivom antropometričnih lastnosti in socialno-ekonomskega statusa družin 
mladih športnikov, ne daje ravno najboljših rezultatov z vidika dolgoročnega razvoja športne 
ustvarjalnosti ter zajetja čim večjega števila resničnih talentov (Škof, 2016). 
 
Danes je selekcija znanstveno zasnovana na najvišji možni strokovni ravni, tako da nenehna 
skrb  za odkrivanje in razvoj mladih potencialov več ni prepuščena naključju (Škof, 2016). 
Znanstveno zasnovo je selekcijski postopek dobil, da bi perspektivnim športnikom že v rani 
mladosti omogočili optimalne okoliščine za razvoj v vrhunske športnike. Ker je zares malo 
ljudi, ki so sposobni dolgotrajnega ohranjanja motivacije in prenašanja hudih psiho-fizičnih 
naporov ter pri katerih vadba izzove pozitivne učinke, potrebne za vrhunski nivo, naj bi bilo 
smiselno nadarjene mlade odkrivati dovolj zgodaj (Škof, 2016). 
 
Vaeyens ter sodelavci (2009) potrdijo Güllichove ugotovitve, ko v svoji raziskavi pridejo do 
podobnih zaključkov, in sicer da zelo zgodnje vključevanje v tekmovalni šport, ogromna 
količina treninga, številna tekmovanja ter pretirano zaupanje v institucionalizirane programe 
za identifikacijo talentov, ne vodijo nujno v večjo tekmovalno uspešnost pri članih na velikih 
mednarodnih tekmovanjih. Problem talentov oziroma vzrok, zakaj po vrhunskih rezultatih ne 
posegajo še v odrasli dobi, pa je vezan na neprimerne vadbene enote (treninge) v začetni in 
srednji fazi posameznikovega razvoja (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). 
 
Države se trudijo razvijati še boljše modele za sistematično odkrivanje talentov, vključevanje 
le-teh v posamezne športne zvrsti (glede na specifike, ki jih vsaka panoga zahteva) in 
razvijanje nadpovprečno talentiranih posameznikov v posebnih programih – t.i. »talent 
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promotion programmes« (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Že v 50. in 60. letih 
prejšnjega stoletja so se vladna telesa, federacije, klubi in trenerji začeli ukvarjati s 
prepoznavanjem ter gojenjem talentov z namenom povečati učinkovitost treniranja in razvoja 
gibalnih sposobnosti. Vsi ti omenjeni programi imajo enak cilj: povečati talentov potencial in 
mu z dodatnimi priložnostmi za treninge ter tekmovanja, učinkovitim izkoristkom časa, 
visoko usposobljenimi trenerji in drugimi strokovnimi delavci, z znanstvenimi ter 
medicinskimi intervencijami, individualnim financiranjem, s svetovanjem in socialno podporo 
omogočiti korekten razvoj. 
 
V zadnjih tridesetih letih so se razvili številni programi, pri katerih identifikacija oziroma 
selekcijski postopek temelji na znanstvenih dognanjih ter na številnih testih različnih 
sposobnosti (tehnične, taktične spretnosti) in lastnosti (antropometričnih, gibalnih, fizioloških, 
biokemijskih, psiholoških); tovrsten način selekcije se imenuje načrtna ali znanstvena metoda 
(Škof, 2016). Potrebne sposobnosti ter značilnosti se razlikujejo med športi, zato so 
specifikam prilagojeni tudi selekcijski postopki. Identifikacija talentov in napovedovanje 
bodoče tekmovalne uspešnosti na osnovi fizioloških, psiho-socialnih, telesnih, gibalnih, 
tehničnih, taktičnih ter drugih parametrov otroka ali mladostnika tudi ne moreta biti natančna 
zaradi (Škof): 
 
 nezanesljivih kriterijev – preslikava modela uspešnosti odraslih na otroke ni mogoča; 
 
 nepopolnih identifikacijskih modelov – šport (še zlasti športne igre) je kompleksen 
fenomen, sestavljen iz številnih komponent, modeli za odkrivanje talentov pa obsegajo 
le nekatere mere, poleg tega pa je potrebno upoštevati še t.i. kompenzacijski princip 
(opisan pri multiplikativnem modelu); 
 
 spreminjanja odzivnosti organizma na vadbo med razvojem človeka – kot že rečeno, 
ni nujno, da bo talentiran otrok obdržal želene lastnosti in sposobnosti tudi po obdobju 
pubertete, takrat pa se lahko številne značilnosti šele pojavijo (eden od poglavitnih 
razlogov, zakaj je uspeh zgodnje selekcije otežen); 
 
 odvisnosti gibalne uspešnosti v času odraščanja od biološkega razvoja – tudi glavna 
pomanjkljivost spontane selekcije, ker imata kronološka in biološka starost redko 
skladno dinamiko; 
 
 tekmovalnih sistemov, temelječih na kronološki starosti – starostne skupine so 
oblikovane izključno po kronološki starosti, poleg tega pa so za dekleta in fante enake, 
čeprav je dinamika razvoja znotraj spola in med njima zelo različna. 
 
Kljub temu da ni zagotovila, da bo mlad perspektivni športnik v odrasli dobi prišel na 
vrhunsko raven, je identifikacija danes nujna že iz ekonomskih razlogov (Škof, 2016). Kot 
primer naj navedem Avstralce, ki so v zadnjih dveh desetletjih v vsako olimpijsko kolajno 
vložili povprečno kar 8 mio. AUD, v vsako zlato pa celo 37 mio. AUD (Hogan in Norton, 
2000, v Škof, 2016). 
 
Razlog za inovativne pristope je torej tudi vedno večji boj za medalje med državami na 
olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Vedno več (tudi manjših, lahko bi rekli 
nepomembnih) držav dandanes osvaja kolajne. Države skušajo talente odkrivati čim prej, da 
vanje vložijo vsa sredstva, ki so na voljo, in da ne delajo nepotrebnih izgub na račun 
neperspektivnih športnikov. Razvile so se najrazličnejše otroške in mladinske športne šole v 
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državah zahodne Evrope ter drugi nacionalni programi za iskanje talentov, kot so: avstralski 
Institute of Sport, ASPIRE v Qatarju, britanski High Performance Talent Programme, itn. 
(Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). V Sloveniji je bil kot pomoč trenerjem in 
učiteljem pri odkrivanju mladih športnikov z visokim potencialom razvit računalniško podprt 
sistem Talent – ekspertni sistem za usmerjanje otrok ter mladine v športne discipline 
(Bohanec idr., 1997, v Škof, 2016). Prednost pri odkrivanju talentov naj bi imele manjše 
države, ker se morajo osredotočiti na manjši bazen kandidatov. V zadnji letih se namenja 
tovrstnim programom vedno več pozornosti, poleg tega pa se vlaga vedno več resursov. Med 
količino vloženih finančnih sredstev in skupnim številom vseh medalj z večjih mednarodnih 
tekmovanj naj bi obstajala celo linearna povezava. 
 
Identifikacija in izbor talentov sta procesa, ki pri oblikovanju športne ustvarjalnosti 
predstavljata prvi korak; z vidika športnih uspehov, trdnih vzgojnih temeljev ter z vidika 
doživljanja zadovoljstva pa je odločilen razvoj mladih perspektivnih športnikov (Škof, 2016). 
Skozi leta sta se oblikovala dva glavna modela razvoja talentov, ki se bolj ali manj učinkovito 
uporabljata tudi v športni praksi: 
 
 klasični razvojni model z zgodnjo specializacijo in 
 
 sodobni modeli z divergentnim razvojem športnika. 
 
 
1.2.1. Tradicionalni ali klasični razvojni model 
 
Za prvi razvojni model, ki ga lahko imenujemo klasični ali tradicionalni, je značilno 
prepričanje, da je uspešnost človekovega delovanja na kateremkoli področju neposredno 
povezana in odvisna od količine vadbe oziroma enote vloženega časa v specifični trening v 
izbrani dejavnosti (Škof, 2016). Športni talenti, ki so v mladosti nabrali manj ur usmerjenega 
dela za izpopolnjevanje v izbrani športni panogi, naj se nikdar ne bi mogli primerjati s svojimi 
enako talentiranimi vrstniki, ki so v otroštvu in adolescenci večji delež treninga posvetili 
specializirani vadbi. Manjkajočih ur naj se kasneje ne bi dalo nadoknaditi. Klasični modeli 
smatrajo delo kot najpomembnejše orodje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov.  
 
Širša definicija ter značilnosti tradicionalnega modela izvirajo oziroma se sklicujejo na 
Ericssonove ugotovitve, ki prirojenim sposobnostim ne pripisujejo velikega pomena za 
doseganje elitne ravni v športu. Začetek uvoda sem iz tega razloga namenila temeljitemu 
obravnavanju slovitega raziskovalca in njegovih pogledov na osrednjo problematiko mojega 
magistrskega dela. Kajti prav ta prepričanja so pripeljala športno prakso do čim bolj 
zgodnjega vključevanja mladih v športne aktivnosti in posledičnega ozkega usmerjanja v 
razvojnem procesu že v otroštvu. Z drugimi besedami to imenujemo pojav zgodnje 
specializacije, ki predstavlja poglavitno slabost te vrste razvojnih modelov talentov. 
(Pre)zgodnja specializacija je eden najpogostejših razlogov za velik osip v tekmovalnem 
športu otrok in mladostnikov. Ostale pomanjkljivosti tradicionalnih modelov so še (Škof, 
2016): 
 
 ni empiričnih dokazov o uspešnosti (glej Tabelo 4); 
 
 pravilo »10 let« danes postaja vse bolj sporno, kajti paradigme kažejo, da 
talentirani posameznik za razvoj visoke športne ustvarjalnosti ne potrebuje 




 razvoj športne kariere ni linearen proces, kar pomeni, da se dosežki ne 
izboljšujejo linearno, poleg tega pa se poti športnikov do vrhunske 
ustvarjalnosti med seboj zelo razlikujejo (kot že rečeno, je linearni vzorec 
mogoče pogosteje opaziti pri CGS-športih, med katere spada tudi atletika); 
 
 diskriminatornost, ker temeljijo na selekciji otrok v predpubertetnem obdobju 
ter posledično ne zajamejo mladih talentov s poznejšim biološkim razvojem, in 
omejenost, ki je vezana na dostopnost samo omejenemu številu nadobudnih  
otrok ter mladostnikov; 
 
 razvojni proces pianista je verjetno drugačen od razvoja športnega talenta – o 
specifikah športnega področja in nezmožnosti prenašanja ugotovitev iz 
glasbene populacije je bilo že govora na začetku uvoda; 
 
 zmagovalci v otroštvu praviloma ne postanejo vrhunski športniki, saj ima šele 
uspeh v starostnem obdobju od 15. do 18. leta sicer pozitivno a zelo nizko 
povezanost z uspešnostjo na članskem nivoju (r=0,07) (Güllich in Emrich, 
2014, v Škof, 2016). 
 
Na drugi strani je prednost klasičnih modelov možnost razvoja talentov iz socialno šibkejših 
družin, poleg tega pa zahtevnost vadbe lahko močno vpliva na urejenost v mladostnikovem 
življenju, vanj vnaša več samodiscipline ter boljšo izrabo časa, prinaša več samostojnosti in 
odgovornosti, itn. 
 
Tradicionalni model temelji na trenutni gibalni zmogljivosti ter tekmovalni uspešnosti 
(glavna, včasih edina kriterija za selekcijo) in je povezan z ekonomskimi motivi – čas, finance 
(Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Ti kriteriji oziroma motivi izvirajo iz 
naslednjih prepričanj: 
 
 uspeh v članski karieri je rezultat linearnega razvoja kariere v eni športni panogi v 
daljšem časovnem obdobju; 
 
 uspeh se poveča z dvigom količine treninga in tekmovanj v tej disciplini; 
 
 zgodnje vključevanje v tekmovalni šport, zgodnji uspehi, zgodnje vključevanje v 
identifikacijske programe za talente spodbuja športnikov razvoj in pozitivno vpliva na 
njegovo tekmovalno uspešnost na dolgi rok. 
 
Tradicionalni model s časovnimi motivi stremi k pospešenemu razvoju talenta, in sicer z 
dodatnimi treningi, preskrbo s trenerji ter ostalimi pogoji za delo, s povečanjem tolerance s 
pomočjo medicinskih in paramedicinskih intervencij, torej z učinkovitim izkoriščanjem časa 
ter s sodelovanjem s šolo (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Boljše rezultate 
skuša doseči na račun povečanja števila enot treninga pod strokovnim vodstvom in ob ustrezni 
podpori. Njegove finančne motive pa povezujemo z idejo o dvigu pripadajoče vsote denarja 






1.2.2. (Pre)zgodnja specializacija 
 
Tradicionalne modele je z raziskavami ovrglo že veliko strokovnjakov s tega področja; 
pravzaprav nihče sploh še ni empirično potrdil domneve, da je zgodnje vključevanje v 
tekmovalni šport koristno. Kljub temu so (v svetu športa) pustili velik pečat, saj poznamo 
primere izjemnih športnih asov (kot sta Tiger Woods in Serena Williams), tudi danes so 
inspirativni rezultati športnikov iz vzhodnoevropskih držav, Kitajske…, poleg tega pa je 
špartanski duh klasičnih modelov še močno prisoten celo v doktrinah (Škof, 2016). Razloge, 
zakaj je »žrtvovanje otrok«, kot pravi Škof (2016), še vedno aktualno, lahko iščemo v: 
 
 medijski podprtosti mitov – zgodb o elitnih športnikih, ki so se v dolgotrajen 
proces specializirane vadbe vključili pri treh, štirih letih, za katere so najbolj 
dovzetni starši majhnih otrok; verjamejo jim bolj kot znanstvenim dognanjem, 
ker so posredovane na preprost način; v povezavi z mediji starše privlačijo tudi 
prenosi iz svetovnih prvenstev in olimpijskih iger za mlade; 
 
 dobri naložbi za otroka ter celotno družino – v finančnem smislu; 
 
 neizživetih sanjah staršev in (pre)velikih ambicijah trenerjev; 
 
 »dolžnosti« do otroka – starši se čutijo dolžne vlagati svoj čas (med drugim 
postanejo funkcionarji, trenerji, sodniki) in denar v otrokovo športno dejavnost, 
zato v zameno v najkrajšem možnem času pričakujejo dobre rezultate. 
 
Z izrazom zgodnja ali prezgodnja specializacija označujemo enostranske, visoko intenzivne 
treninge, ki so ozko usmerjeni v tekmovalni uspeh (Škof, 2016). Športniki se že v otroštvu 
odločijo za samo eno športno panogo, ki ji posvetijo ves svoj (prosti) čas in v katero vložijo 
vso energijo. Glede na to da je cilj doseči čim višjo tekmovalno raven, mladi športniki 
trenirajo prepogosto, vadba je prezahtevna. 
 
Slika 4 prikazuje, da pri večini športov ni potrebno, da se otroci udejstvujejo v specializiranih 
treningih zelo zgodaj (o izjemah smo že pisali; kjer je izredno zgodnje vključevanje nujen in 
eden od ključnih pogojev za morebiten uspeh). Pri večini olimpijskih športov se otroci – 
bodoči vrhunski športniki – specializirajo za eno športno panogo po starosti, do katere naj bi 






Slika 4. Starost vključitve v trenažni proces za izbrane športne panoge (športniki z OI v 
Atenah, 2004) (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009, v Škof, 2016). 
Legenda: TID = obdobje, na sliki označeno s sivo barvo (pravokotnik), ki je najprimernejše 
za odkrivanje in razvoj talentov. 
 
Če primerjamo športnike mednarodnega in državnega razreda, kot so to v svoji raziskavi 
storili Vaeyens in kolegi (2009), ugotovimo, da so se uspešnejši z izbranim športom začeli 
ukvarjati kasneje, torej so v starosti do desetih let nabrali manj ur treninga in kasneje začeli 
tekmovati (glej Tabelo 1). Čeprav so se odločili svoj prosti čas preživljati še v okviru 
nekaterih drugih športov tudi kasneje kot nekoliko manj uspešni športniki, so že do 10. leta ter 
nato vseskozi nabrali več ur treninga teh ostalih športov. Iz naštetih razlogov so bili v sisteme 
za identifikacijo in razvoj talentov vključeni pozneje (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 
2009). Dokazano je namreč, da je prezgodnje vključevanje v sistematičen, specializiran 
trenažni proces in prezgodnja udeležba na tekmovanjih ter prezgodnja vključitev v programe 
za identifikacijo in razvoj talentov negativno povezano z dolgoročno uspešnostjo (Vaeyens, 
Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). 
 
Različni avtorji (v Škof, 2016) navajajo naslednja najpogostejša tveganja, povezana z zgodnjo 
specializacijo in prezahtevnimi vadbenimi procesi otrok: 
 
 omejenost gibalnega in celostnega razvoja – otroci ne pridobijo raznovrstnih gibalnih 
izkušenj, zato se njihov napredek v kasnejših obdobjih upočasni; 
 
 slab vpliv na psihološki in socialni razvoj – ker se ne poudarja pomena notranje 
motivacije, se mladi športniki usmerjajo v storilnost, razvijajo tekmovalnost (ne biti 
uspešen, ampak biti boljši od drugih), osredotočeni so le na zmago, itd.; specializirana 
vadba pogosto predstavlja celo izvor psihičnega nasilja in manipulacij nad otroci, saj 
so pritiski nanje zares veliki; pomanjkanje časa mladostniku povzroča velik stres ter 
ga lahko celo pripelje do socialne izolacije; 
 
 zdravstvena tveganja: 
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o če sta telesna in duševna obremenitev za mladega športnika preveliki, njegov 
organizem nima dovolj časa za obnovo oziroma se vadbi ne more prilagoditi; 
o ko se vadbene količine ne povečujejo postopno (glej Tabelo 2), športnik 
postaja kronično utrujen (izčrpan), kar vodi v pretreniranost, poškodbe ter 
različna bolezenska stanja; 
o vrsta in pogostost poškodb lokomotornega aparata sta odvisni predvsem od 
starosti otrok ter mladostnikov, izbrane športne panoge, količine in 
intenzivnosti treninga bolj kot od spola; 
o upočasnjen razvoj dolgih kosti ter sklepov, t.i. ženska športna triada (motnje 
hranjenja in menstrualnega cikla, zmanjšanje mineralne gostote kosti, kar 
poveča nevarnost zlomov); 
o pri adolescentih smo največkrat priča kombinacije hitre rasti (in dozorevanja) 
ter prenapornih vadbenih enot, ki vključujejo preveč ponavljajočih se gibov ali 
uporabo neprimernih vadbenih orodij; 
 
 izguba interesa za gibalno dejavnost v kasnejših življenjskih obdobjih; 
 
 povečan osip v adolescenci, ki je osrednja tema te magistrske naloge in o katerem bo 
več napisanega v nadaljevanju. 
 
Tabela 2 
Postopno povečevanje količine treninga (Güllich in Emrich, 2014, v Škof, 2016) 
 ≤ 10 let 11-14 let 15-18 let 22-25 let 
Število treningov/leto 100 215 368 545 
Število ur 
treningov/teden 
2,9 7,6 14,1 24,1 
 
V Tabeli 2 so podatki o število treningov na leto in ur treningov na teden. Količine so 
primerne za posamezen razpon starosti mladih športnikov ter se postopno povečujejo. Z 
vsakodnevnim treningom naj bi športniki pričeli šele v tretji fazi (bližje 18. letu). Številke so 
bile pridobljene z raziskavo elitnih športnikov. 
 
»Visoka raven tekmovalne uspešnosti v otroštvu torej ni pogoj ter še veliko manj garancija za 
doseganje absolutne športne učinkovitosti.« (Škof & Bačanac, 2007, str. 47) Pravzaprav se 
kaže ravno obratna slika. Mladi zmagovalci običajno čez nekaj let ne zmagujejo v absolutni 
kategoriji, ker se nikoli niso naučili prenašati porazov. Ko so jih otroci z zapoznelim 
biološkim razvojem začeli dohitevati, ko so tudi ti pričeli pogosteje in močneje trenirati, so 
navadno klonili pod pritiskom, ker se nikoli niso znali zares boriti. Mnogi strokovnjaki že 
ugotavljajo, da so najperspektivnejši navadno tisti mladi športniki, ki v začetku svoje športne 
poti ne dosegajo najvišjih mest. Pravijo, da se naučijo boriti in vztrajati; vendar brez enormne 
želje po dokazovanju ter zmagovanju poseganje po najboljših rezultatih naj ne bi bilo mogoče 
(Škof & Bačanac, 2007). 
 
V športnih zvrsteh pozne specializacije, kot so atletika, triatlon, veslanje in hokej, se vrhunski 
rezultati dosegajo po obdobju dozorevanja, ko so glavne fiziološke ter morfološke 
prilagoditve, značilne za te športe, že zaključene (Verbošt, 2016). Mnoge študije prav s 
področja atletike poročajo, da je primeren čas za vrhunske oziroma najboljše dosežke med 24. 
in 28. letom (Huxley, O`Connor in Larkin, 2017, v Verbošt, 2016), kar pomeni, da ni 
nikakršne potrebe po zgodnji specializaciji. Znano je, da uspešnost v članski kategoriji pri 
športih poznejše specializacije pravzaprav bolj določajo količina, kakovost in specifičnost 
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treningov po 18. letu starosti, kar je ugotovil tudi Güllich (2014) v svoji raziskavi, ko je iskal 
razlike v razvoju športne poti med olimpijskimi prvaki ter športniki nacionalnega nivoja (glej 
Tabelo 1). Poleg tega je prišel še do spoznanja, da so se olimpijski prvaki v mladosti ukvarjali 
z najrazličnejšimi športi, zato je do specializacije prišlo pozneje. Članek, v katerem je opisana 
omenjena raziskava, je dobil naslov Many roads lead to Rome, saj je avtor najverjetneje želel 
sporočiti javnosti, da se razvoj posameznikove športne kariere ne razlikuje le med športi, 
ampak mora do razlik prihajati tudi znotraj športne panoge. Tu se sklicujem na t.i. »late 
bloomers« – o katerih bo govora v nadaljevanju. Namreč prisluhniti je potrebno 
posameznikovemu biološkemu, psihološkemu, čustvenemu ter kognitivnemu razvoju, če 
skušamo določiti športno pot, po kateri bo ta prišel najdlje. Ker se nekateri otroci razvijajo 
počasneje, selekcije ni priporočljivo vršiti na podlagi nastopov (naravna metoda), kajti, kot že 
rečeno, je v začetni fazi ukvarjanja s športom zgodnji razvoj (zrelost) prednost (Abbot & 
Collins, 2004). 
 
Dokazano je, da starost, pri kateri naj bi se otroci začeli resneje ukvarjati z eno samo športno 
panogo, variira med športi, in to je lepo prikazano na Sliki 4. Večkrat pa je bilo tudi že 
ugotovljeno, da še zdaleč ni vedno potrebnih 10 let zelo napornih, dolgih in pogostih 
treningov, da športnik uspe (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Ker niti dva 
človeka nista enaka, je treba znotraj te izbrane populacije ravno tako vsakega obravnavati 
povsem individualno. Po besedah mnogih znanstvenikov je zelo težko – če ne nemogoče – 
določiti tiste značilnosti, katere bi moral imeti nek mlad perspektivni športnik, da bi nekoč 
postal vrhunski oziroma olimpijski ali svetovni prvak. Poleg osebnostnih lastnosti, po katerih 
se ljudje močno razlikujemo, je tu še biološki razvoj, ki je povsem individualiziran in ga ni 
mogoče natančno napovedati; vemo pa, da lahko igra pri mladostniku-športniku ključno 
vlogo.  
 
V mnogih pregledanih člankih je izpostavljena razlika med otroki s prednostmi v biološkem 
razvoju ter t.i. »late bloomers« (pozno odraščajoči). V mladosti so v povprečju uspešnejši 
prvi, kar je, kot že rečeno, pomanjkljivost naravne selekcije. Skladno z ugotovitvami Škofa in 
Bačančeve (2007) pozno odraščajoči otroci šport kasneje največkrat zapustijo, in sicer zaradi 
psiholoških motenj – saj so že od malih nog navajeni zmagovati ter ne znajo prenašati 
porazov. Ko se biološke razlike zmanjšajo, dobijo priložnost tisti drugi. Številne raziskave so 
pokazale, da se prične specializacija za otroke, ki so v določeni šport vključeni od začetka, 
veliko prej. Gulbin, Weissensteiner, Oldenziel in Françoys (2013) navajajo, da se je 71% v 
njihov vzorec zajetih otrok vključilo v šport v 0-ti (ničti) fazi, medtem ko jih je s prvo prišlo 
še 22%, prvo, drugo ali celo tretjo pa jih je izpustilo le 7%. Največji % merjencev se je s 
specializacijo srečal že pri 9,1 letu, 17% pri 14,3 letih, 4,3% pa šele pri 15,6 letih starosti 
(Gulbin, Weissensteiner, Oldenziel, & Françoys, 2013). 
 
Za fante naj bi veljalo, da imajo v mlajših kategorijah prednost bolj razviti, pri dekletih pa naj 
bi bilo ravno obratno (pogojnik je uporabljen namenoma, ker ta dejstva ne veljajo za celotno 
populacijo). V začetku imajo prednost tudi tisti otroci, ki so rojeni v začetnih mesecih 
(januarja, februarja, marca); zato so pogosteje vključeni v športna društva in programe za 
odkrivanje talentov, kar ni niti pravično niti učinkovito (RAE). Razlike v telesni višini na 
račun individualne hitrosti biološkega razvoja naj bi se v adolescenci skoraj v celoti izničile, 
razlike v telesni masi pa naj bi ostale. Pravzaprav telesne dimenzije ne smejo biti odločilne pri 
procesih identifikacije in izbora mladih talentov. Pietro Manea – nekdanji svetovni rekorder v 
teku na 200 metrov – bi skoraj ostal neopažen, ko je s šestnajstimi leti prišel v atletiko in imel 
izredno vitko postavo (Abbot idr., 2005). Nekatere značilnosti, ki so pomembne, če športnik 
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želi postati vrhunski, se pojavijo šele v pozni adolescenci, zato se nanje v otroštvu ne gre 
zanašati (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009).  
 
Primeri dobrih praks nam govorijo, da lahko po vrhunskih rezultatih posegajo tudi tisti, ki so 
svoj talent razvijali počasi. Ravno pri atletiki obstaja nekaj takih primerov; med njimi je 
zagotovo Matic Osovnikar – slovenski šprinterski rekorder – ki je v kraljico športa prišel iz 
smučanja in triatlona šele pri 15 letih. Aktualni slovenski vrhunski kolesar Primož Roglič pa 
je bil praktično vse življenje zapisan smučarskim skokom. 
 
Tudi v svetu je (bilo) kar nekaj primerov športnikov, ki so šele v pozni mladosti zamenjali 
šport in po izredno kratkem obdobju treniranja uspeli – dosegli elito (Vaeyens, Güllich, Warr, 
& Philippaerts, 2009). Na primer nekdanja ritmična gimnastičarka Yelena Isinbaeva je svoj 
prvotni šport zamenjala za skok s palico pri zrelih petnajstih letih in v obdobju od 2004 do 
2008 osvojila dva olimpijska zlata. Nekaterim športnikom, ki so bolj izjeme kot pravilo, pa je 
uspelo v svoji pestri športni karieri osvojiti olimpijske kolajne kar v dveh različnih športnih 
disciplinah. Na primer Clara Hughes je začela z dvema bronastima medaljama v kolesarstvu, 
nato pa je njena pot zavila proti hitrostnemu drsanju, v okviru katerega je postala še dobitnica 
treh odličij z OI. Omeniti je vredno tudi Rebecco Romero, ki se je v kolesarstvo »vrgla« šele 
pri petindvajsetih letih. Ravno tovrstne izjeme, o katerih je bilo govora, so spodbudile stroko 
k raziskovanju in utemeljitvi alternativnih modelov razvoja talentov v njihovem zrelem 
obdobju (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009).  
 
Pravzaprav nihče ne more natančno napovedati, katere lastnosti bodo potrebne za osvojitev 
naslova olimpijskega ali svetovnega prvaka pri naslednjih generacijah. Že Geron (1987, v 
Škof, 2016) je ugotovil, da profil vrhunskega športnika nikakor ni zadostna informacija za 
odkrivanje in izbor talentov. Programi za iskanje in razvoj izjemno talentiranih otrok in 
mladostnikov vedno znova zastarijo in bi jih bilo potrebno sproti obnavljati. Spreminjajo 
oziroma nadgrajujejo se metode treniranja, spreminjajo se tekmovalna pravila, skoraj 
vsakodnevno je na voljo naprednejša tehnologija. Programi so zasnovani na podlagi profilov 
uspešnih športnikov in imajo zaradi odsotnosti doslednega sledenja spremembam v lastnostih 
omejeno učinkovitost oziroma uporabnost (Abbot & Collins, 2004). Poleg tega o talentu 
govorimo kot o multidimenzionalnem pojmu, zato športnik neko svojo »hibo« lahko 
kompenzira z eno ali več drugimi pozitivnimi značilnostmi (kompenzacijski princip). 
 
Področje še danes ni dovolj podrobno raziskano. Še vedno se porajajo vprašanja, če je iz 
posameznih primerov sploh mogoče sklepati na populacijo in delati zaključke. Ugotovili so, 
da so nekdanje gimnastičarke zelo primerne za skok s palico ter potapljanje; ta model naj bi se 
dejansko uporabljal v praksi. Obstajajo športi, ki od tekmovalca zahtevajo zelo podobne 
lastnosti (spretnosti, fizične, psihološke, perceptivne, kognitivne značilnosti), zato imajo 
potencial oziroma športniku nudijo možnosti za popestritev, preusmeritev kariere. 
 
 
1.2.3. Sodobni modeli z divergentnim razvojem 
 
Nemci in Rusi so »na veliko« raziskovali področje talentov in ugotovili, da so modeli nizko 
do srednje učinkoviti, kajti večina podprtih talentov ni nikoli dosegla vrhunskega nivoja in 
prišla do zlate kolajne na OI (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Ti klasični 
modeli na žalost izpustijo preveč bodočih vrhunskih športnikov, še posebej tistih, ki dozorijo 
kasneje. Talent ima namreč dinamično in multidimenzionalno naravo. Gre za dinamičen 
produkt, ki se spreminja skozi čas in je pod vplivom tako naravnih kot tudi okoljskih 
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dejavnikov (Škof, 2016). Tradicionalni modeli razvoja talentov tema lastnostma niso kos; 
izpustijo tudi tiste posameznike, ki so visoko talentirani na enem področju (komponenti), na 
ostalih pa ne izstopajo (Abbot & Collins, 2004). Po definiciji se sicer ne skladajo s tipičnim 
predstavnikom te populacije, a jih vseeno ne gre povsem zanemariti. Stopnja talentiranosti 
takega človeka je odvisna od multiplikativnega profila vseh komponent, ključnih na 
določenem področju. Multiplikativnemu modelu se bomo posvetili v nadaljevanju. Tistih 
nekaj vrhunskih športnikov, ki so bili podprti s strani enega izmed opisanih klasičnih 
programov za identifikacijo in razvoj talentov, pa so bili vanj vključeni kasneje, ne kot otroci. 
Tabela 3 kaže na ogromen osip otrok, vključenih v programe, ker so v njih odkrivali talent 
prezgodaj. Prikazuje podatke, povzete po različnih študijah, ki so se ukvarjale z vprašljivostjo 
uspešnosti klasičnih modelov usmerjanja športne vadbe. Precej nazorno je razvidna dokaj 
velika neuspešnost teh programov. Güllichova raziskava (idr., 2005, v Vaeyens idr. 2009) je 
pokazala, da je od 11.287 vključenih vzhodnonemških mladih športnikov uspelo medaljo 






Pokazatelji nizke do zmerne učinkovitosti klasičnih modelov za identifikacijo in razvoj 
talentov, ki temeljijo na zgodnji vključitvi otrok (Güllich, 2007, v Verbošt, 2016) 
Raziskava 
(avtorji) 
Vzorec in metode Rezultati 
Joch, 1992 483 izbranih otrok, starih 6 let, v 
program TID. Zahodna Nemčija. 7-
letna longitudinalna študija. 
Po 7 letih je še 153 otrok 
sodelovalo v programu. 
Rost idr., 
1989 
131 izbranih otrok, starih 10 let, v 
program TID. Zahodna Nemčija. 2-
letna longitudinalna študija. 
Po 2 letih se je skupina zmanjšala 
na vsega 32 članov. 
Reichen idr., 
1993 
20.100 vzhodnonemških otrok, starih 
med 10 in 13 let, vključenih v 
mladinske športne šole. 1-letno 
spremljanje. 
25 % vključenih talentov v 
program je s treningom zaključilo 




120 mladih rokoborcev, starih 13 let, 
vključenih v športne šole. Vzhodna 
Nemčija. 9-letno sledenje. 
Le 5 mladih rokoborcev se je 
uvrstilo v državno člansko ekipo. 
Ljach, 1997 Pregled 35.000 članov otrok in 
mladostnikov ruskih športnih šol. 
Retrospektivni pregled. 
Samo 0,14 % vključenih otrok je 





zahodnonemških otrok kolektivnih 
športov v 7 olimpijskih športih. 7-
letno spremljanje. 
Vrhunskih športnikov je postalo 
0,3 % selekcioniranih otrok 





Vključenih 11.287 vzhodnonemških 
članov elitnih športnih šol. 3-letna 
longitudinalna študija. 
Medaljo na velikih mednarodnih 
tekmovanjih je osvojilo 1,7 %  
članov elitnih športni šol. 
Güllich, 2007 Vzorec je vključeval 140 olimpijcev 
(2004 in 2006) elitnih športnih šol. 
Retrospektivna raziskava. 
Vstopna starost v športno šolo je 
bila 11,2 leti. Tisti brez medalj so 
vstopili pri 13,3 letih, tisti z 
medaljami pri 15,4 letih. Nihče od 
olimpijcev, ki so začeli pred 12. 
letom starosti, ni osvojil medalje, 
medtem ko je 18 % tistih, ki so 
vstopili med 13. in 15. letom, ter 
kar 56 % takšnih, ki so vstopili 
kasneje in osvojili medaljo.  
 
Predvsem Nemci so znani po svojem »crossover« vzorčenju, ki so ga uporabljali v raziskavi, 
ki je zajela mnoge zelo različne športe, in sicer v izredno dolgem obdobju (Vaeyens, Güllich, 
Warr, & Philippaerts, 2009). S tem so povečali možnost ujemanja izjemnega talenta s športno 
panogo, olajšali oziroma športnikom so omogočili večji napredek – z uporabo veliko različnih 
stimulov za razvoj gibalnih sposobnosti in na podlagi bogatih trenažnih ter tekmovalnih 
izkušenj. Morda so celo zreducirali tveganje za prezgodnjo fizično in psihično izgorelost. Ta 
longitudinalni projekt bi lahko bil povezan tudi z zrelostjo pri sprejemanju odločitev o izbiri 
enega, glavnega športa za posameznika. Poleg tega pa naj bi prinašal še kolektivne koristi, in 
sicer z vidika večjega bazena talentov (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Pri tem 
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primeru bi teoretično lahko govorili o primeru dobre prakse na področju programov za 
odkrivanje in razvoj talentov. 
 
Odmik od tradicionalnosti se je zgodil na olimpijskih igrah v Londonu, ko so poleg s 
tradicionalnim modelom odkritih in oblikovanih talentov iz preteklosti identificirali nove, in 
sicer v njihovih zrelih letih (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Ta postopek so 
uporabili, ko so potrebovali še nekaj izredno visokih posameznikov (za odbojko, rokomet in 
veslanje), zato so ponovno izpeljali akcijo izbiranja talentov in bili uspešni. Ti talenti so 
izpustili vsa leta tradicionalnega razvoja na domačih tleh in v kratkem obdobju prešli na 
mednarodni nivo, kljub temu da so se prvič od blizu srečali z določenim športom. V manj kot 
dvanajstih mesecih so v 56% prehiteli »tradicionaliste«. 
 
V primerjavi s klasičnim modelom novejši temeljijo na vključevanju otrok v raznovrstno 
vadbo s poznejšo specializacijo, zato jih tudi imenujemo sodobni modeli z divergentnim 
razvojem (Škof, 2016). Nastali so zaradi slabih izkušenj s klasičnim razvojem, zaradi 
humanizacije otroškega športa in zaradi pomanjkanja resnejših empiričnih dokazov o 
uspešnosti tradicionalnih modelov razvoja talentov. Sodobni modeli s poudarjanjem širine 
gibalnih izkušenj ter z omogočanjem razvijanja na več športnogibalnih področjih zmanjšujejo 
tveganja za nastanek poškodb in za preobremenitve, preprečujejo upad motivacije ter hkrati 
pomagajo dvigniti raven notranje motivacije (Cote, Lidor in Hackfort, 2009, v Škof, 2016). 
Ker športi s podobnimi karakteristikami vodijo v podobne karierne poti, dandanes 
strokovnjaki zagovarjajo usmerjanje otrok v en šport komaj pri 14 ali 15 letih, pred tem pa se 
spodbuja razvoj v slogu gibalne pestrosti z vključitvijo v različne športe (Malina, 2010, v 
Škof, 2016). 
 
Na tem mestu je potrebno omeniti »talent transfer«. Namreč športnik, ki se je v mladosti 
ukvarjal z enim ali celo več športi, prenese v poznejši starosti predhodne športne izkušnje, 
gibalne kapacitete in spretnosti na nov šport. Tako lahko (ni pa nujno) rapidno doseže raven 
vrhunskega športnika (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). 
 
T.i. »mature-age« identifikacija talentov (nekateri uporabljajo tudi izraz »talent recycling«), ki 
so jo prvič uporabili na OI v Londonu, ima veliko pozitivnih lastnosti (Vaeyens, Güllich, 
Warr, & Philippaerts, 2009): 
 
 Športniki dobijo drugo priložnost. Če so prvo zapravili (niso dosegli vrhunskega 
nivoja) – bodisi zaradi starosti, poškodb bodisi niso prišli v ožji izbor, vendar so 
njihove gibalne sposobnosti še vedno dobro razvite, zakaj jih ne bi uporabili v katerem 
drugem športu. 
 
 Na ta način se poveča bazen talentov, zaradi česar se športnikom povečajo možnosti, 
da bodo našli sebi primeren šport. 
 
 V večji meri se povrnejo sredstva, investirana v programe. Zagotovo je manj tvegano 
vložiti v manjše število športnikov in za krajše obdobje, poleg tega pa je še večja 
verjetnost, da bodo uspeli in stroške upravičili oziroma povrnili. 
 
 Prisotna je občutno manjša negotovost, kajti – v nasprotju s tradicionalnimi modeli – 
tu ni potrebno govoriti o velikih zrelostnih razlikah med posamezniki, ker jih 
enostavno ni. Poleg tega ni dvoma o tem, če bodo športniki ohranili svoje lastnosti ali 
se bodo morda v celoti spremenili, ker so že prešli fazo rasti in razvoja. Zelo 
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zadovoljiv je tudi podatek, da v okviru odkrivanja talentov v njihovih zrelejših letih ni 
potrebno napovedovati prihodnosti za veliko let naprej, zato so napovedi veliko 
natančnejše. 
 
Ker je področje precej slabo raziskano, se pojavljajo mnoga vprašanja, skrbi, za katere za zdaj 
še niso našli odgovorov (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Odkrili so nekatere 
pomanjkljivosti ter slabosti teh programov. Pritožujejo se predstavniki tistih športov, ki vedno 
nastopajo v vlogi »donatorjev«, kajti v osnovi je njihova funkcija osnovno oblikovanje 
športnika, za kar v zameno pogosto ne dobijo nič; športniki si celo premislijo in v zrelih letih 
izberejo drug šport ter tam uspejo. Poleg tega do sedaj še niso razvili oziroma dodelali niti 
kriterijev, na podlagi katerih bi ugotavljali primernost posameznika za nek novi šport, kaj šele 
okvirnih načrtov treninga, po katerih bi morali trenirati prišleki (športniki, identificirani kot 
talenti šele v pozni mladosti in usmerjeni v s strani strokovnjakov izbrani šport). Premalo je 
raziskanega tudi v zvezi s transferjem – prenosom gibalnih kapacitet, kognitivnih, čustvenih 
in motivacijskih kompetenc ter socialne podpore. Kolikšen % v športu A zahtevanih in 
uporabljenih lastnosti se prenese na šport B ali kolikšen delež jih je v novem športu potem 
uporabnih (Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009)? Zanimivo je vprašanje, za katere 
vrste prenos sploh gre. Ali se značilnosti prenašajo s produkta na produkt, ali se prenos zgodi 
med dejavniki rezultata na račun treninga v športu A in procesom usvajanja, prevzemanja v 
okviru športa B, ali pa menjava poteka med procesoma. Glede na to, da je zelo zaželeno, da se 
športniki vsaj v otroštvu ukvarjajo z različnimi športi in se enemu samemu bolj posvetijo šele 
kasneje, naj bi bila v prihodnosti za raziskovanje najpomembnejša tretja različica transferja 
(Vaeyens, Güllich, Warr, & Philippaerts, 2009). Izpostaviti bi želeli še eno vprašanje, ki se 
poraja v glavah raziskovalcev na tem področju, in sicer se nanaša na kombinacije športov A in 
B. Sprašujejo se, če so kateri prenosi v osnovi uspešnejši od drugih oziroma če so sploh 
možni transferji med vsemi športi. 
 
V zadnjih letih se je razvilo pet glavnih modelov z divergentnim razvojem športne kariere 
(Škof, 2016). 
 
1) Bloomov model predstavlja teoretični temelj in začetek holističnega obravnavanja razvoja 
talentov. Bloom (1985, v Škof in Bačanac, 2007) je, na podlagi opazovanj in štiriletne 
longitudinalne študije, ki je vključevala 120 športnikov, umetnikov, glasbenikov in 
znanstvenikov, dolgoročni proces razvoja vrhunske športne ustvarjalnosti opredelil s tremi 
fazami: 
 
 Začetna faza – starši in učitelji odkrijejo otrokovo nadarjenost ter ga vključijo v 
dejavnosti, ki temeljijo na zabavi in igri: 
o etapa raznovrstne športne dejavnosti: 6-10 let; 
o etapa bazične športne vadbe: 11-14 let. 
 
 Faza razvoja (15-18/19 let) = obdobje usmerjanja v določeno aktivnost – mladostniki 
so vse bolj motivirani in ciljno usmerjeni, narašča zahtevnost treningov, tekmovanja 
so vse pogostejša, uspeh ima vedno večjo težo. 
 
 Faza izpopolnjevanja oziroma športnega mojstrstva – posamezniki dosegajo vrhunske 
rezultate, izbrana dejavnost pa jim predstavlja absolutno prioriteto v življenju. 
 
Bloomov in tudi drugi modeli so v glavnem sestavljeni iz treh ali štirih glavnih faz. Uspešen 
športnik pa mora preiti še mnogo mikro- in mezo-stopenj razvoja kariere (zaradi poškodb, 
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sprememb v tehniki). Številni drugi avtorji navajajo podobno delitev. Côté (1999, v Abbot in 
Collins, 2004) je svoj model udeležbe v športu otrok do 18. leta razdelil ravno tako v tri 
obdobja: faza zbiranja (vzorčenja), faza specializacije in faza vlaganja. Posamezne faze se 
med seboj razlikujejo le po deležu »deliberate practise« in »deliberate play«. Igre je sprva 
seveda več, sčasoma pa se % niža na račun povečevanja deleža usmerjene vadbe. Nekateri 
modeli so natančnejši, saj v začetku delijo športe na tiste z zgodnjo in s pozno specializacijo.  
 
2) »Developmental Model of Sports Participation« (DMSP) predstavlja vsebinsko dopolnitev 
oziroma aplikacijo splošnega Bloomovega modela na razvoj športnih talentov (Škof, 2016). 
Pod tem imenom so razvili pravzaprav dve poti, po katerih »hodijo« športniki (Güllich, 2014): 
 
 nekateri začnejo zelo zgodaj in so osredotočeni samo na izbrano športno panogo; svoje 
telo in sposobnosti krepijo v okviru ozko specializiranih treningov – med celotno 
športno kariero; 
 
 po drugem programu pa se ravnajo tisti, ki se sprva ukvarjajo z dvema ali več 
športnimi dejavnostmi in se šele kasneje odločijo za eno; ti prehajajo oziroma 
napredujejo skozi tri faze: 
 
o Faza preizkušanja ali zbiranja nastopi, ko se otroci vključujejo v različne 
športne aktivnosti z namenom zabavanja (ne doseganja specifičnih športnih 
ciljev in rezultatov), ter obsega starostno obdobje od 6 do 12 let; zanjo je 
značilno malo usmerjene vadbe in veliko igre. 
 
o Faza usmerjanja ali specializacije (med 12 in 15 letom), v kateri se mlad 
športnik počasi osredotoča na en sam, glavni šport in poleg veselja na pomenu 
pridobiva razvoj športno specifičnih veščin. 
 
o izpopolnjevalna ali faza investicije, za katero je značilen prehod na 
specializirano, zahtevnejšo vadbo, poleg tega pa se stremi k čim boljšim 
tekmovalnim uspehom; kdaj nastopi, je sicer odvisno od športne panoge, 
vendar navadno se to zgodi pri okoli 16 letih. 
 
Škof (2016) je dodal še t.i. rekreativno fazo, namenjeno športno aktivnim otrokom in 
mladostnikom, ki se niso odločili za tekmovalni šport, temveč se želijo ukvarjati z različnimi 
športnimi dejavnostmi ter ohranjati dobro počutje, zadovoljstvo in zdrav življenjski slog. 
 
3) Dolgoročni razvoj športnika – LTAD (»Long-Term Athletes Development«) model, 
priljubljen zlasti v zahodnih državah sveta, temelji na fizioloških in bioloških razvojnih 
spoznanjih ter principih, vezanih na t.i. občutljivo obdobje poznega otroštva in mladostništva 
(škof, 2016). Usmerjen je k razvoju optimalnega športnega rezultata na dolgi rok ter pri vadbi 
sveto upošteva biološke razlike  med posamezniki. Opredeljuje sistematično delo z mladimi, 
poudarja pomen pedagoško usposobljenih strokovnih delavcev in zagovarja poznejšo 
specializacijo. Sestavljajo ga 4 faze, značilne za šport otrok ter mladostnikov in 5. (zadnja), ki 
pride v poštev samo pri vrhunskih športnikih: 
 
 1. faza igre in zabave ter pestrih, raznolikih športnih vsebin (ang. FUNdamental stage) 
– 6-9 let; 
 2. faza učenja (ang. learning to train) – 9-11 let; 
 3. faza temeljne športne vadbe glavnega športa (ang. training to train) 11-15 let; 
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 4. faza, namenjena tekmovanjem (ang. training to compete) 15-17 let; 
 5.* faza, namenjena zmagi (ang. training to win) – 18+ let, vsaj 8 let treninga. 
 
Navedene razvojne stopnje ne opredeljujejo samo starostnih okvirjev, vendar so k vsaki 
pripisane prioritete razvoja gibalnih sposobnosti in ustrezni pristopi k vadbi. Torej ima vsaka 
faza načrtovane svoje cilje, vsebine, metode ter oblike dela, ki so prilagojene nivoju 
biološkega in psihosocialnega razvoja otroka (Škof, 2016). Ta model dobiva v svetu vse večjo 
veljavo. 
 
4) YPD (»Youth Physical Develompment«) model razvoja gibalnih sposobnosti mladih 
športnikov v času otroštva poudarja pomembnost sestave treninga na podlagi stopnje 
zrelostnega razvoja vsakega posameznika. Zrelostni razvoj otrok se odkriva s t.i. PHV-jem 
(Verbošt, 2016). YPD se odmika od koncepta oken priložnosti in predpostavlja, da morajo biti 
trenažne adaptacije pred obdobjem adolescence predvsem posledica nevroloških prilagoditev. 
V primerjavi z ostalimi sodobnimi modeli ta zajema najširši pogled na razvoj gibalnih 
sposobnosti otrok ter mladostnikov. Predpostavlja, da je v otroštvu do določene mere mogoče 
razvijati vse gibalne sposobnosti. Pomembno je le, da damo, glede na razvojno obdobje, 
poudarek pravi gibalni sposobnosti. Športnik je center dogajanja in razvoj otroka je 
pomembnejši od njegovih dosežkov (Verbošt, 2016). 
 
5) DMGT (»Different Model of Giftedness and Talent«) model ponazarja razvoj naravne 
nadarjenosti talentov. Gre za razvojni model, bistvo katerega je ločevanje med pojmoma 
nadarjenost in talentiranost. Nadarjenost naj bi bila osnovni strukturni element talenta ter naj 
bi ponazarjala širše področje posedovanja izjemnih naravnih sposobnosti, lahko tudi na več 
področjih človekovega delovanja (Gagne, 1993, v Škof, 2016). Izraz talent pa naj bi se 
nanašal na proizvod razvoja prirojenih potencialov ter na vrhunsko učinkovitost. Posameznik 
ga sistematično razvije na enem področju. 
  
 
1.2.4. Multidimenzionalnost in dinamičnost talenta z vidika psihologije 
 
V multidimenzionalni in dinamični naravi talenta igra zelo pomembno vlogo tudi psihologija 
(Abbot & Collins, 2004). Čeprav so programi za odkrivanje in razvoj talentov v večini precej 
zastareli in ne sledijo znanosti ter raziskavam, se v redkih primerih med kriteriji za izbor 
pojavljajo tudi psihološki, kot so odnosi, stališča in psihološka priprava. Psihologija ima velik 
pomen pri pretvorbi potenciala v dosežek (Abbot & Collins, 2004). Kar pa ne pomeni, da so 
samo točno določene lastnosti ustrezne – ki omogočajo poseganje po vrhunskih rezultatih. Iz 
sveta športa izhaja veliko primerov, ko sta se v istem športu v istem času zapisala med elitne 
dva športnika s povsem različnima značajema. Psihološke značilnosti, ki so bile v preteklih 
raziskavah spoznane za razločujoče med dobitniki medalj in skoraj elitnimi športniki, so: 
postavljanje ciljev, realno analiziranje lastnega nastopa na tekmovanju in predanost (Abbot & 
Collins, 2004). Za razliko od osebnostnih lastnosti, ki so v veliki meri podedovane, naj bi bilo 
naštete enostavneje pridobiti s treningom. Tudi Smith in Christensen (1995, v Abbot in 
Collins, 2004) sta ugotovila, da so naslednje psihološke veščine boljši prediktorji športnega 
uspeha kot ocene gibalnih sposobnosti: spopadanje s stisko, vodljivost (s strani trenerja), 
koncentracija, samozavest in motivacija, usmerjena k dosežkom, postavljanje ciljev in 
mentalna priprava, delovanje pod pritiskom ter osvobajanje skrbi. 
 
Psihologija je izrednega pomena tudi pri že elitnih športnikih, namreč nekateri se zavihtijo na 
vrh in tam ostanejo več let, drugim pa sicer uspe preboj med najboljše, a se to zgodi le enkrat 
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(malokrat) v njihovi športni karieri (Abbot & Collins, 2004). Zagotovo je ena od odlik 
vrhunskega športnika, da je zmožen ponoviti svoje uspehe. Ravno psihologija naj bi 
omogočala, da športniki postanejo eksperti na svojem področju (po poklicu postanejo 
zmagovalci). 
 
Raziskava, ki sta jo izvedla Abbot in Collins (2004) ni povsem običajna. Bodoče uspešnosti 
mladega športnika niso napovedovali s pomočjo spremenljivk, kot so pretekle izkušnje, 
gibalna zrelost in starševska podpora, temveč so to storili na podlagi posameznikovega 
potenciala za učenje ter razvoj v uspešnega odraslega tekmovalca. Za izbrano kvantitativno 
metodo so se odločili, ker je zelo tvegano napovedovati prihodnost, še posebej ko gre za 
šport. Celo največjim osebam iz zgodovine, kot so Freud, Einstein, Beethoven, Newton, 
Churchill in Virginia Woolf, v njihovi starosti 20 let nihče ni pripisal tolikšnega potenciala. 
Samo za Picassa bi lahko na podlagi produktivnosti že takrat rekli, da bo nekoč uspešen 
(Abbot & Collins, 2004). 
 
Ugotovljeno je bilo, da posamezniki, ki so v življenju uspešni, razmišljajo in se učijo drugače 
kot njihovi manj uspešni vrstniki (Abbot & Collins, 2004). Učenje pri njih poteka po učnih 
strategijah z lastnim nadzorom (»self-regulatory«). Zanje je značilno tudi, da si pogosteje 
postavljajo (kratkoročne) cilje. Manj uspešni (otroci, ki v šoli dosegajo slabši uspeh, kot bi 
pričakovali glede na njihove sposobnosti) naj bi imeli celo težave z dolgoročnimi cilji; čisto 
mogoče je, da je za to krivo njihovo nerealno presojanje in odsotnost prizadevanja. Tisti 
uspešnejši imajo višjo motivacijo za tekmovanje, so vztrajnejši ter bolj navdušeni. Prav 
motivacija vpliva na pogostost in vztrajnost pri interakcijah z okoljem ter tako tudi posredno 
vpliva na razvoj posameznika. Rešitve za manj uspešne športnike pa naj bi bile postavljanje 
dosegljivih kratkoročnih ciljev, z njimi povezano načrtovanje in analiza lastnih nastopov. Na 
tej podlagi se da sklepati, kateri posamezniki bi bili bolj dovzetni za razvojne priložnosti ter 
kateri imajo večjo kapaciteto za razvoj (Abbot & Collins, 2004). Vsekakor pa ljudje 
(športniki) v celoti izkoristimo svoj potencial samo, v kolikor delujemo v stimulativnem 
okolju (podpora – s strani staršev, efektivno trenerstvo…). 
 
Po Ericssonu so se zgledovali na mnogih področjih. Koncept »10 let« se je obnesel v glasbi 
(od koder izvira), matematiki, plavanju, celo teku na srednje in dolge proge, pri umetnostnem 
drsanju, hokeju na travi ter sabljanju (Abbot & Collins, 2004). Povsod drugje pa so ugotovili, 
da je ključno najti ravnovesje med maksimalno količino treninga in sposobnostjo 
regeneracije, saj mora priti do najboljših možnih prilagoditev na trening ter plato mora biti 
minimiziran. Z leti treninga mora naraščati tudi motivacija. Športnik mora biti v fazi 
specializacije odločen svojemu športu posvetiti vedno več časa in biti pripravljen odreči se 
marsičemu. Ker tekmovalni nastop mladega športnika neradi uporabljajo pri napovedovanju 
posameznikove bodoče uspešnosti, naj bi bili mladostnikovi lastni interesi tisti odličen, 
pogosto sicer zanikan, indikator za morebitno uresničitev ciljev ter doseganje vrhunskih 
rezultatov v odraslosti (Abbot & Collins, 2004). 
 
Nihče ne pravi, da hitra vlakna niso zelo pomembna oziroma nujna, če želi športnik nastopati 
v teku na kratke proge. Poleg notranjih predispozicij, katere posameznika neposredno še ne 
peljejo na stopničke na OI, pa je vse odvisno še od specifičnih individualnih in okoljskih 
faktorjev (Abbot & Collins, 2004). Simonton (1999, v Abbot in Collins, 2004) je dejal, da 
zelo verjetno okoljski dejavniki (kamor spada tudi usmerjena vadba), v večji meri razlikujejo 





1.2.5. Multiplikativni model 
 
Simonton (1999, v Abbot in Collins, 2004) je tudi oblikoval t.i. multiplikativni model 
identifikacije talentov, za katerega je značilno, da posameznikov talent na eni komponenti ne 
bo določal splošne talentiranosti oziroma nadarjenosti tega športnika, pač pa bo le-ta 
multiplikativna vsota vseh njegovih vrednosti na vnaprej določenih notranjih komponentah 
(Abbot & Collins, 2004). Poleg tega posameznik ne more biti označen za talentiranega, če mu 
manjka vsaj ena vrednost na obvezni komponenti. Med domenami obstajajo bolj in manj 
kompleksne. Nekatere so sestavljene iz precej manjšega števila ključnih komponent kot 
druge. Otroci lahko na komponentah dosegajo različne vrednosti, pa so enako talentirani 
(gleda se njihov multiplikativni profil). Z multiplikativnim modelom naj bi se povečala 
natančnost napovedovanja prihodnosti – bodočih vrhunskih športnikov. Torej ni poudarek na 
opazovanju in vrednotenju posameznih komponent, ampak se preučuje njihovo vsoto. 
Simonton je pri izdelavi opisanega modela upošteval tudi dinamičnost narave talenta. 
Ugotovil je, da se vrednosti posameznih komponent spreminjajo z dozorevanjem. To pojasni 
razlike med »early bloomers« in »late developers«, o katerih je bilo že govora. Torej tisti 
mladi talenti, ki se (biološko) razvijejo hitreje, imajo že v otroštvu, v rosnih letih ustrezne 
vrednosti na posameznih komponentah. Tisti pa, katerih razvoj poteka počasneje, imajo v 
otroštvu sicer že nekaj uporabnih lastnosti, vendar je ena (ali dve) esencialna komponenta še 
nerazvita. Lahko se stanje izboljša čez nekaj let, veliko kasneje ali pa celo nikoli. Ravno tako 
se lahko zalomi zgodaj odraščajočim, in sicer bodisi zaradi zelo počasnega razvoja oziroma 
povečanja vrednosti posameznih (ključnih) komponent v primerjavi z drugimi mladimi talenti 
bodisi v primeru, da otrok poseduje skrivnosten set komponent, ki je primeren le za določen 
šport ob pravem času. Seveda so vzrok lahko tudi poškodbe. Z leti se kompozicija danosti 
torej pogosto spremeni, spremeni pa se navadno še optimalno področje. 
 
Zanimivo je, da včasih komponente »čakajo« na pravi trenutek, da bi se izrazile. Ta moment 
je odvisen od podpornih sistemov in okoljskih procesov (Abbot & Collins, 2004). Tako 
Simonton (1999) kot tudi Ziegler in Perleth (1997, v Abbot in Collins, 2004) se strinjajo, da je 
nudenje podpore športnikom pravzaprav brezkompromisen pogoj, da preidejo vse faze 
razvoja kariere. Želeno vedenje se pri mladem talentu lahko pojavi nenadoma, povsem 
nepričakovano. Če se identifikacijski postopki izvedejo prezgodaj, bo zajetih relativno malo 
talentov. 
 
 Tudi multiplikativnost je eden od dejavnikov, ki so spodbudili avtorja članka (Abbot 
& Collins, 2004), da sta poudarila pomembnost razvoja vseh komponent, ki bi lahko vplivale 
na oblikovanje talenta, namesto da bi ostala v megli skupaj z drugimi strokovnjaki, ki še 
vedno prisegajo na tradicionalen pristop identificiranja talentov na podlagi ene predstave 
(ang. »scouting«). Talenti ne bi smeli biti odkriti zaradi ene njihove edinstvene lastnosti, 
temveč bi moral o stopnji talentiranosti oziroma nadarjenosti posameznika odločati njegov set 
ključnih komponent. 
 
Že večkrat je bilo navedeno, da na športnikovo uspešnost vplivajo njegove gibalne 
sposobnosti (gibalni aparat) in kognitivne veščine. Tudi s psihološkega vidika je zelo 
smiselno, da se mlad športnik v otroštvu ukvarja z različnimi športi, pri katerih se je potrebno 
odločati dinamično (Abbot & Collins, 2004). Poleg tega se poudarja vse aspekte 
posameznikovega razvoja, kamor spadajo tudi (psihološki) vzorci vedenja in prenosljive 
spretnosti, vse manj pa se poslužuje zgodnje identifikacije talentov. Z odraščanjem in 
dozorevanjem se posameznik v okviru izbranega športa počasi pomika od determinant 
potenciala (prenosljivi zaznavni elementi) proti determinantam tekmovalnega nastopa 
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(specifične prilagoditve originalnim zaznavnim omejitvam glavnega športa) (Abbot & 
Collins, 2004). Ta način je optimalen za prebijanje po poti uspešnosti do odličnosti; nato pa je 
zelo pomembno, da je posameznik zmožen tudi ohraniti vrhunski nivo. Ob tem je smiselno 
dodati, da nekateri strokovnjaki v svoje (običajno trifazne) modele, po katerih naj bi se na 
svoji poti do športnih uspehov »sprehodili« talenti, vključijo še četrto stopnjo, ki se imenuje 
kar stopnja ohranjanja ali vzdrževanja (Abbot & Collins, 2004). Zanjo je značilno, da se 
športniki konstantno uspešno dokazujejo na tekmah svetovnega razreda. Ohranjajo fokus na 
svoje najboljše možne predstave. Poleg tega pa se srečujejo oziroma učijo, kako se soočati z 
mediji, javnim nastopanjem, ker so izpostavljeni velikim zunanjim pritiskom. Do (vključno) 
tretje faze se športnik približuje svojemu maksimumu – počasi posega po vedno boljših 
rezultatih in napreduje proti eliti (ang. »getting there«) – v četrti fazi pa je, kot že rečeno, 
dosegel plato; od vsakega posameznika je odvisno, koliko časa se bo na tem mestu zadržal 
(ang. »staying there«). Četrta faza je dodana na primer modelu DMSP in predstavlja obdobje 
po doseženi vrhunski ravni (po zmagi na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah) (Škof, 
2016). Izkušeni športniki takrat razvijejo osebne strategije ravnanja, v sklopu katerih se 
osredotočijo na ohranjanje motivacije in izvirnost. V tej fazi se obseg vadbe več ne povečuje, 
ampak je poudarek na kakovosti le-te. 
 
Kot zanimivost je ena od najpomembnejših lastnosti že vrhunskega športnika, ki mu omogoči 
napredovanje oziroma vsaj ohranjanje nivoja tekmovalne uspešnosti, balansiranje med 
obremenitvami in regeneracijo glede na njegovo stres-toleranco. Poleg tega mora uspešno 
usklajevati čas, namenjen treningom, tekmovanjem (in vsemu, kar sodi zraven), z zahtevami 
in interesi v zasebnem življenju (izobrazba, družina, prijatelji, hobiji). To ne pomeni, da mora 
ves svoj čas nameniti športnemu udejstvovanju pač pa se mora tako dobro organizirati, da mu 
ga nekaj (odvisno od posameznika) ostane tudi za zasebno življenje (Güllich, 2014). 
 
 
1.3. Osip v športu 
 
V Tabeli 4 je prikazan osip mladih ameriških športnikov na poti do elitnega nivoja 
tekmovanja. Tabela omogoča primerjavo med petimi ekipnimi športi. Na primer v košarki 
beležijo več kot 6 milijonov mladostnikov, ki se ukvarjajo s košarko med 6. in 17. letom 
starosti. Med izvajanjem procesa selekcije pa odpade ogromno talentov (Škof, 2016). Do 
najvišje tekmovalne ravni na primeru košarke, torej da si zagotovijo igranje v NBA-ligi 
(ZDA), uspe priti le 440 posameznikov, kar predstavlja pičlih 0,07 ‰. To je samo eden od 
primerov, ki dokazujejo, da osip ni zgolj naključen, da ni prisoten le v atletiki in da mu 
nikakor nismo priča samo v Sloveniji. 
 
Tabela 4 
Osip med mladimi ameriškimi športniki po športnih zvrsteh (Škof, 2016) 
ŠPORT STAROST/NIVO MOŠKI ŽENSKE 
Košarka 
Mladostniki 6-17 let 6.231.000 3.790.000 
Srednješolske ekipe 541.130 451.600 
Univerzitetne ekipe 15.874 14.445 
NBA/WNBA 440 208 
Nogomet 
Mladostniki 6-17 let 5.400.000 4.190.000 
Srednješolske ekipe 330.044 270.273 
Univerzitetne ekipe 18.221 18.188 
MLS 12 ekip 268  
Baseball Mladostniki 6-17 let 6.836.000  
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Srednješolske ekipe 453.055  
Univerzitetne ekipe 25.938  
MLB 30 ekip 1200  
Softball 
Mladostniki 6-17 let  1.339.000 
Srednješolske ekipe  344.414 
Univerzitetne ekipe  15,157 
Ameriški nogomet 
Mladostniki 6-17 let 2.867.000  
Srednješolske ekipe 1.029.435  
Univerzitetne ekipe 57.593  
NFL 31 ekip 1643  
 
Osip mladih tekmovalcev je posledica vseh opisanih problematik (izbora talentov, zgodnje 
specializacije in njenih negativnih posledic) ter zaprek, kot so selekcijski postopki, skozi 
katere se mora prebiti mlad športnik. Če je ta že od zgodnjega otroštva podvržen preresni 
vadbi, je prikrajšan za veselje, spontanost, ustvarjalnost in igrivost ter si zgradi slabšo 
samopodobo. Ker posledično šport doživlja (čustveno) negativno, ga zapusti. Pri športnih 
aktivnostih, ki že otroke močno usmerjajo v specializirano vadbo in tekmovalnost, sta 
izgorelost (ang. burn-out) ter osip mladih v tekmovalnem športu še večja. Številni 
strokovnjaki iz izkušenj vedo, da je pri več mladih talentih za opustitev športa »kriva« 
motivacijska praznina kot trošenje. Osip je večji tudi pri tistih mladih športnikih, ki so začeli 
trenirati bolj zgodaj (Škof, 2016). 
 
Kot je bilo že nekajkrat navedeno, sta problema (pre)zgodnje specializacije in osipa neločljivo 
povezana. Številne študije poudarjajo povezavo med zgodnjo specializacijo in koncem 
športne kariere. Finski raziskovalec je iz skupine 90 mladih perspektivnih atletov, ki so s 
specializiranimi treningi pričeli med 11. in 13. letom starosti, našel le enega, ki mu je uspelo 
doseči vrh v nacionalnem športnem merilu (Enoksen, 2011, v Verbošt, 2016). Ugotovil je 
tudi, da je pri ženskah osip večji kot pri moških ter da jih največ opusti športno dejavnost v 
starosti 17 let. Študija Walla in Côtéja (2007, v Verbošt, 2016) je pokazala, da so tisti 
mladinski hokejisti, ki so imeli v otroštvu treninge visoke intenzivnosti, ki so njihovim 
telesom predstavljali prevelik napor, prej zaključili s športno potjo. Ugotovitve potrjuje 
študija ruskih reprezentančnih plavalcev (Barynina in Vaitsekhovskii, 1992, v Verbošt, 2016). 
Tisti plavalci, ki so se ozko usmerili v glavni šport prej, so potrebovali več časa za pridobitev 
mednarodnega statusa, poleg tega pa niso dolgo ostali v reprezentanci; s plavanjem so 
prenehali prej kot merjenci s poznejšo specializacijo. Mladinski ali celo pionirski uspeh zares 
ni zagotovilo za razvoj uspešne članske kariere. Naslednji raziskavi sta pokazali, da manj kot 
50% teniških igralcev iz pionirske kategorije in le 34% mladih kolesarjev napreduje ter 
doseže vrhunsko člansko raven (Brouwers, Bosscher in Sotiriadou, 2012; Schumacher, Mroz, 





Slika 5. Prikaz vključenosti mladih v šport in velikosti osipa (ločeno po spolu) na Finskem 
(Laakso idr. 1996, v Verbošt, 2016). 
 
Slika 5 prikazuje procesa vključevanja in izključevanja oziroma opuščanja športa (športnih 
društev) na Finskem. Procesa predstavljata sestavna dela tekmovalnega športa otrok in 
mladostnikov. Merilo za aktivno športno udejstvovanje je udeležba treninga vsaj enkrat na 
teden. Iz slike je razvidno, da je v starosti 9-12 let v različne športne aktivnosti vključenih 
največji % dečkov ter deklic, in sicer precej več dečkov (razmerje okoli 50% vs. 35%). Od 
tega jih je skoraj polovica začetnikov, slaba polovica se jih športno udejstvuje že od prej, 
majhen del pa se jih že odloči zapustiti šport. Zelo podobno je pri deklicah, kjer je malo večji 
osip. V tem obdobju se v klube vpiše največ otrok, začne pa se tudi že opuščanje športne 
dejavnosti. Le-to je pri dekletih najbolj očitno med 12. in 15. letom starosti, pri fantih pa 
začne število aktivnih športnikov hitreje upadati med 15. in 18. letom. Pri slednjih je osip bolj 
izrazit kot pri nežnejšem spolu. Od dobrih 50% pri dvanajstih letih se jih s športom ukvarja po 
dopolnjenem 18. letu le še 34%. Do 27. leta starosti se % še nekoliko zmanjšajo – aktivnih 
športnikov je samo okoli 30% predstavnikov moškega spola in 20% deklic. Pri fantih skoraj 
polovico predstavljajo bodoči neaktivni mladostniki, ker so označeni kot »Dropouts«. Čeprav 
se osip povečuje s starostjo, je zanimivo, da se veliko mladostnikov prične športno 
udejstvovati tudi šele med 18. in 21. letom starosti. Število članov športnih klubov se niti ne 
spreminja tako izrazito, otroci ter mladostniki pa se ves čas menjajo – prihajajo in odhajajo. 
Laakso in sodelavci (1996, v Verbošt, 2016) so ugotovili, da vključenost v šport ter velikost 
osipa pomembno korelirata s stopnjo telesne dejavnosti očetov in s stanovanjskim okoljem, v 
katerem živijo mladi športniki (glej sistem podpore, opisan na začetku uvoda). 
 
 
1.3.1. Osip v atletiki 
 
Pregled literature kaže na dokaj velik osip tudi med mladimi perspektivnimi tekmovalci v 
atletiki. Enoksen (2011, v Verbošt) je ugotovil, da kar 90% deklet in 75% fantov, označenih 
kot mladi elitni švedski atleti, zapusti atletiko v začetnih petih letih. Vaeyens, Güllich, Warr, 
& Philippaerts (2009) so ugotovili, da velikost osipa med nemškimi in britanskimi najbolj 
perspektivnimi atleti znaša od 50% do 60%, v Belgiji pa kar 80% ne uspe doseči vrhunskega 
članskega nivoja (Vanden Auweele, De Martelaer, Rzewnicki in Wylleman, 2004, v Verbošt). 
Tarbotton (2001, v Verbošt, 2016) je v poročilu zapisal, da samo 25% mladinskih atletskih 
reprezentantov, elitnih mladih športnikov iz Avstralije, po končani srednji šoli nadaljuje z 
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atletiko na najvišji ravni. 47% pa jih zastopa državo tudi na članskih mednarodnih 
tekmovanjih. Osip se torej ne povečuje le na račun višje starosti športnikov, temveč je vedno 
večji tudi z dviganjem tekmovalnega nivoja, kar pogosto povzroča težave pri sestavi 
reprezentance, saj je število tekmovalcev omejeno in kakovostno pogojeno (Verbošt, 2016). 
 
V longitudinalno študijo od leta 1975 do 2000, s katero so znanstveniki analizirali osip atletov 
in ugotavljali časovno dinamiko posameznikovega razvoja športne kariere, je bilo vključenih 
98 talentiranih norveških atletinj in 202 nadobudnih atletov, starih med 14 in 18 let. Prihajali 
so iz desetih različnih atletskih disciplin ter imeli vsi velik potencial za bodoče vrhunske 
dosežke (Enoksen, 2011, v Verbošt, 2016). Po kakovosti – glede na njihove najboljše 
rezultate – so jih razdelili v pet skupin. Iz celotnega vzorca je ostalo v študiji do leta 2000 
samo še 20 atletov (6,6%), ki so šteli od 39 do 43 let. 1983 se je odzvalo 256 atletov in 
atletinj. Z atletiko se jih je ukvarjalo še 170 (56,6%), in sicer so bili stari 22-26 let, kar je 
optimalna starost za vrhunski trening. Po drugi strani pa je to obdobje izredno »težavno«, če 
gledamo razvoj celotne športne poti, ker je posameznikova prihodnost navadno pod velikim 
vprašajem. V letu 1989 je na vprašalnik odgovorilo 179 atletov, od tega jih je bilo aktivnih le 
še 106 (35,5%), starih od 28 do 32 let. Ob pogledu na velikost osipa atletinj ter atletov med 
študijo in z natančnimi analizami so raziskovalci ugotovili, da se med spoloma niso pokazale 
statistično pomembne razlike. Kljub temu so se vrednosti bolj povečevale pri ženskah – te so 
bile torej deležne večjega osipa (Enoksen, 2011, v Verbošt, 2016). Zraven so se s pomočjo 
intervjujev dokopali še do razlogov za opustitev atletike. Izkazali so se trije najpomembnejši: 
(1) poškodbe (24,3%); (2) šolske prioritete (21,4%); (3) izguba motivacije (20,7 %). 
 
Različnih študij, narejenih na predstavnikih različnih športnih panog, vezanih na osip, je 
precej. Res pa je težko med seboj primerjati rezultate, ker so uporabljene dokaj neenake in 
neprimerljive spremenljivke (športna zvrst, starost, spol, stopnja tekmovalne uspešnosti, itn.) 
 
 
1.4. Problem, cilji in hipoteze 
 
1.4.1. Problem (namen) 
 
Magistrsko delo obravnava problematiko osipa mladih športnikov v tekmovalni atletiki. 
Namen naloge je ugotoviti velikost osipa med najbolj perspektivnimi mladimi atleti v 
Sloveniji, starimi od 13 do 15 let. Zanima nas tudi, ali je osip različen med sklopi atletskih 
disciplin (šprinti, skoki, meti in teki na srednje ter dolge proge). Ugotoviti želimo še, kolikšen 
delež mladih atletov iz starostne skupine U16 (pionirjev) uspe doseči vidnejše rezultate v 
članski kategoriji na nacionalni in mednarodni ravni, kakšna je njihova uspešnost v prehodnih 
starostnih skupinah (U18 – mlajši mladinci, U20 – starejši mladinci) oziroma kolikšen je osip 





Analizirati razvoj športne kariere slovenskih najbolj perspektivnih atletov od kategorije U16 
(pionirji) do članske kategorije in ugotoviti: 
 
1. velikost osipa mladih atletov na poti do članske kategorije; 
2. časovno dinamiko razvoja kariere najuspešnejših mladih talentov; 
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3. če obstaja korelacija med atletovo karierno potjo in uvrstitvijo med 30 najboljših 
slovenskih atletov vseh časov v posamezni disciplini; 
4. kako se velikost osipa razlikuje po sklopih disciplin (šprint, skoki, meti, teki); 
5. če na razvoj posameznikove športne poti vpliva mesto uvrstitve v pionirskih tablicah; 
6. ali obstaja korelacija med uvrstitvijo na večje mednarodno atletsko tekmovanje v 
posamezni starostni kategoriji in razvojem članske kariere; 
7. povezanost državnih rekordov z razvojem kariere. 
 
8. Primerjati razvoj kariere 15-letnikov s tistimi 13- in 14-letnimi atleti, ki so se uvrstili 





Na osnovi nam znanih raziskovalnih podatkov o osipu športnikov v Sloveniji in svetu je 
mogoče postaviti sledeče hipoteze: 
 
H1 = Osip med mladimi slovenskimi perspektivnimi atleti je do mlajše mladinske kategorije 
večji od 30%, do starejše mladinske večji od 50% in do članske kategorije večji od 70%. 
 
H2 = Manjši delež atletov, v pionirskih tablicah razvrščenih od 1. do 5. mesta, se uvrsti med 
30 najboljših slovenskih atletov vseh časov, v primerjavi z atleti od 6. do 10. mesta. 
 
H3 = Člansko kariero razvije največ metalcev, nekoliko manj šprinterjev in tekačev ter 
najmanj skakalcev. 
 
H4 = Večji delež atletov, v pionirskih tablicah uvrščenih med prvih pet, razvije mlajše 
mladinsko kariero, do starejše mladinske in članske kategorije pa uspe priti večji % tistih, ki 
so v pionirskih tablicah zasedali mesta od 6. do 10. 
 
H5 = Na največja mednarodna mladinska tekmovanja v atletiki (EP/SP) se uspe uvrstiti več 
kot 10% posameznikov, ki so bili v starostni skupini U16 (pionirjev) uvrščeni med 10 
najboljših, na članska (EP/SP/OI) pa manj kot 5%. 
 
H6 = Člansko kariero razvijejo v večji meri tisti mladi atleti, ki so na svoji športni poti 
tekmovali na velikih mednarodnih tekmovanjih. 
 
H7 = Državni rekord (bodisi v kategoriji U16 – pionirski, mladinski ali članski) postavi manj 
mladih talentov, kot se jih kdajkoli uvrsti na večje mednarodno atletsko tekmovanje v 
katerikoli starostni skupini. 
 
H8 = V starostnih kategorijah starejših mladincev, mlajših članov in članov razvije člansko 
kariero večji delež tistih atletov, ki so kdajkoli postavili bodisi pionirski (v starostni skupini 
U16), mladinski ali članski državni rekord. 
 
H9 = Mlajši atleti (13, 14 let), v pionirskih tablicah (U16) uvrščeni med 10 najboljših, v več 
kot 75% predčasno zaključijo športno pot – v primerjavi s 15-letniki (v moji raziskavi 
vključeni v vzorec B) jih sicer več razvije mlajše mladinsko kariero, do starejše mladinske in 




H10 = Na seznam 30 najboljših slovenskih atletov vseh časov v posamezni disciplini se uvrsti 
več starejših atletov kot 13- in 14-letnikov. 
 
H11 = V starostnih kategorijah U16 in mlajših mladincev več državnih rekordov dosežejo 
mlajši atleti (v moji nalogi vzorec C), več starejše mladinskih, mlajše članskih ter članskih 
rekordov pa nanizajo starejši atleti (vzorec B). 
 
H12 = Nosilcev pionirskih (v kategoriji U16) in mlajše mladinskih državnih rekordov razvije 
člansko kariero večji % mlajših talentiranih atletov (13, 14 let), nosilcem starejše mladinskih 








Iz slovenskih atletskih tablic (od leta 1993 do vključno 2004) je bilo izpisanih po 10 
najboljših pionirjev U16, in sicer po letnicah rojstva, sklopih disciplin ter mestu uvrstitve v 
preučevanih tablicah. Za vsak sklop disciplin smo določili eno ali več disciplin (odvisno od 
zastopanosti – števila atletov): ŠPRINTI – 100m; SKOKI – daljina in višina; METI – krogla 
(4kg), kopje (600g), disk (1kg), kladivo (4kg); TEKI – 1000m in 2000m. Izbrane discipline so 
uradne tekmovalne discipline za to kategorijo (U16), kar pomeni, da se v njih tekmuje na 
državnih prvenstvih Slovenije. Preučevani so samo atleti moškega spola. 
 
Zakaj smo se odločili za vsako leto in posamezno atletsko disciplino izbrati ravno prvih deset 
atletov na tablicah U16, ni povezano z našo definicijo talenta. V vzorec niso bili vključeni 
mladi atleti, za katere trdimo, da so talenti. V tem primeru bi morali strokovno utemeljiti 
izbiro števila (deset). Zanj smo se odločili, ker je glavni namen naše raziskave ugotavljanje 
velikosti osipa tekmovalno najuspešnejših slovenskih atletov. 
 
 Vzorec A: najboljših 10 pionirjev U16 iz vsake izbrane discipline za posamezno leto v 
obdobju 12 let 
 
 Vzorec B (po filtraciji): v ta vzorec je vsak tekmovalec izbran le enkrat, in sicer s 
svojim najboljšim rezultatom po mednarodnih atletskih tablicah – s tem se izognemo 
ponavljanju v različnih disciplinah ter več let 
 
Dodatni kriteriji pri izboru preiskovancev v vzorec B: 
- V kolikor rezultata do stotinke ali milimetra natančno ni v mednarodnih tablicah, je 
potrebno vzeti točke za najbližji dosežek, in sicer za  slabši rezultat! 
- Če sta posameznikova rezultata ovrednotena z enakim številom točk, se izbere 
dosežek, ki mu je prinesel boljšo uvrstitev v slovenskih pionirskih tablicah! 
 
 vzorec C – mlajši pionirji (13 in 14-letniki): oblikovan iz vzorca A* 
 
*Glede na to da atleti običajno dosegajo boljše rezultate,  ko zadnje leto nastopajo v določeni 
starostni kategoriji, se je s  filtracijo vzorca A (točkovanje dosežkov, skladno z mednarodnimi 
tablicami) izgubilo veliko število »mlajših pionirjev« – še posebej 13-letnikov. V kolikor bi 
vzorec C oblikovali iz vzorca B, bi bil le-ta  zelo majhen. 
 
V vzorec A je bilo vključenih 1017 mladih perspektivnih atletov moškega spola iz starostne 
skupine U16, ki na tablicah Atletske zveze Slovenije (AZS) zasedajo prvih deset mest. Atleti 
prihajajo iz devetih uradnih atletskih disciplin, ki smo jih združili v štiri sklope. Za 
oblikovanje vzorca A so bile uporabljene tablice iz let od 1993 do 2004, kar pomeni da ga 
sestavljajo atleti, letnik 1978 in mlajši. Iz vzorca A smo s filtracijo dobili vzorec B (v 
nadaljevanju vzorec). Filtracija se je vršila s pomočjo t.i. Mednarodnih atletskih tablic IAAF 
na prostem. Vsem v vzorec A vključenim pionirjem so bile k dosežku pripisane točke. Ker so 
se nekateri atleti pojavljali večkrat (v več disciplinah in/ali več let v pionirski kategoriji), so 
bile v vzorec B izbrane uvrstitve z več točkami. 
 
V empirično raziskavo problematike osipa mladih perspektivnih atletov v Sloveniji je bilo 
zajetih 566 pionirjev, starih 15 let ali manj. Natančni podatki o starosti merjencev so prikazani 
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v Tabeli 5. Povprečna starost znaša 14,87 let. Kako so mladi atleti razporejeni po sklopih 
disciplin, je predstavljeno s Sliko 6. Z nje je mogoče razbrati, da vzorec sestavlja 187 










13 13 2,3 
14 46 8,1 
15 507 89,6 
Skupaj 566 100,0 
 
 
Slika 6. Število atletov po sklopih disciplin. 
 
Na Sliki 7 je prikazana porazdelitev mladih talentov glede na tekmovalno atletsko disciplino. 
Največ pionirjev je skakalo v višino, drugo mesto si delita teka na 100 in 1000 metrov, 
najmanj pa je metalcev kladiva (iz tega razloga smo v sklop »meti« vzeli kar vse štiri uradne 





Slika 7. Pionirji po disciplinah. 
 
V Tabeli 6 je prikazana primerjava porazdelitve vzorca perspektivnih mladih atletov glede na 
letnik tablic, iz katerih so bili vzeti posamezniki, in njihov letnik rojstva. Največ atletov je 
bilo izbranih iz tablic letnik 2004 (60 = 10,6%), medtem ko smo v vzorec vključili največ 
posameznikov iz dveh generacij – 1981 ter 1985 – iz vsake po 50 (kar predstavlja 8,8%). 
 
Tabela 6 
Prikaz porazdelitve vzorca perspektivnih mladih atletov glede na letnik tablic, iz katerih so 











1993 44 7,8 1978 41 7,2 
1994 45 8,0 1979 48 8,5 
1995 47 8,3 1980 42 7,4 
1996 48 8,5 1981 50 8,8 
1997 39 6,9 1982 42 7,4 
1998 50 8,8 1983 48 8,5 
1999 49 8,7 1984 46 8,1 
2000 48 8,5 1985 50 8,8 
2001 49 8,7 1986 49 8,7 
2002 44 7,8 1987 40 7,1 
2003 43 7,6 1988 39 6,9 
2004 60 10,6 1989 47 8,3 
   1990 18 3,2 
   1991 6 1,1 
Skupaj 566 100,0 Skupaj 566 100,0 
 
Z namenom ugotavljanja smiselnosti oziroma upravičenosti zgodnje specializacije ter 
odkrivanja še posebej talentiranih atletov smo iz vzorca A s filtracijo oblikovali še podvzorec 
C. Sestavljajo ga 13- in 14-letni atleti iz omenjenih devetih disciplin, ki so v izbranih letih 
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zasedali najboljša mesta (10) v tablicah za starostno kategorijo U16. Zanimalo nas je, če sploh 
so razlike – med vzorcem in podvzorcem – v razvoju posameznikove kariere ter če so te 
statistično značilne. 
 
Podvzorec vključuje 178 mladih perspektivnih atletov. O njihovi starosti govori Tabela 7. 
Povprečna starost teh merjencev je 13,92 let. Na Sliki 8 lahko vidimo, kako so razporejeni po 
sklopih, v katere je bilo združenih devet atletskih disciplin. V podvzorcu je daleč največ 
metalcev (kar 44,94%), sledijo tekači in skakalci – med katerimi je po številu predstavnikov 
razlike za enega atleta – najmanj pa je bilo izbranih šprinterjev (samo 7,30%). 
 
Tabela 7 






13 14 7,9 
14 164 92,1 
Skupaj 178 100,0 
 
 
Slika 8. Število atletov, vključenih v podvzorec, po sklopih disciplin. 
 
Slika 9 prikazuje njihovo porazdelitev po izbranih uradnih (za kategorijo pionirjev U16) 
atletskih disciplinah. V vzorcu C so discipline dokaj enakomerno zastopane. Največ je 
skakalcev v daljino (13,46%), sledijo tekači na 1000m (12,36%), itn., manj kot 10% pa je 
vključenih le šprinterjev – tekačev na 100m (7,30%). Ta podatek je zanimiv in hkrati 
nezaželen; v vzorcu B je skoraj 15% šprinterjev, poleg tega pa je bila v sklop tekov na kratke 










Za oblikovanje vzorca A in analizo smo uporabili uradne Tablice Atletske zveze Slovenije za 
tekmovanja na prostem: pionirske, mladinske in članske (od leta 1993 do 2013). Nekatere (od 
leta 2005 naprej) so dostopne širši javnosti na spletu, za vse ostale pa smo se dogovorili s 
strokovnim sodelavcem na tekmovalno-tehničnem področju (AZS). Le-ta je z nami delil tudi 
slovenske državne rekorde: pionirske, mlajše in starejše mladinske, mlajše članske ter 
članske, in sicer od leta 1993 do danes. Mlajše članske rekorde so začeli beležiti šele 2009. 
Aktualni državni rekordi so objavljeni tudi na spletni strani AZS. 
 
Pri filtraciji vzorca A smo si pomagali z atletskimi tablicami Mednarodne atletske zveze 
(IAAF) iz leta 2017, ki smo jih pridobili na njihovi uradni spletni strani. Listo članskih 
državnih rekorderjev do leta 2005 ter nekatere podatke o uvrstitvah slovenskih atletov na 
največja mednarodna tekmovanja smo našli v publikaciji z naslovom 85 let slovenske atletike 
(glej seznam virov). Iz te knjige in na spletni strani AZS smo razbrali še, kolikim izmed v 
vzorec vključenih pionirjev se je med športno kariero uspelo zapisati med 30 najboljših 
slovenskih atletov vseh časov v posamezni disciplini. Več informacij o uvrstitvah na evropska 
ter svetovna prvenstva in olimpijske igre v različnih starostnih kategorijah smo morali 
poiskati na uradnih spletnih straneh European Athletics, IAAF ter IOC (=International 





Najprej smo v Excelu oblikovali vzorec A, in sicer z zbiranjem enot iz slovenskih atletskih 
tablic na prostem. Določeno je bilo obdobje dvanajstih let, v katerem smo za vsako leto iz 
devetih izbranih disciplin izpisali po 10 najboljših pionirjev U16 (uvrščeni na prvih deset 
mest). Poleg letnika tablic in imena ter priimka posameznika smo izpisovali še njegov letnik 
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rojstva, starost in mesto uvrstitve v tablicah. Vzorec A je bil filtriran tako, da smo od vsake 
enote uporabili le njen najboljši rezultat (ena disciplina, eno leto). S pomočjo mednarodnih 
atletskih tablic so bili ovrednoteni dosežki vseh merjencev – pripisali smo jim točke. V vzorec 
B so bile nato vključene tiste uvrstitve z več točkami.  
 
Analiza se je pričela z iskanjem atletov iz vzorca B v mladinskih in članskih tablicah. 
Upoštevan kriterij, da je atlet razvil mladinsko/člansko kariero je bil, da je posameznik vsaj 
enkrat nastopil na tekmi v mladinski/članski kategoriji. Uporabljene tablice so bile vse od 
1994, ko so »prvi« v vzorec vključeni perspektivni atleti (letnik 1978) dopolnili 16 let ter 
postali mlajši mladinci
1
, do 2013, ko so 22 let
2
 dopolnili atleti, letnik 1991. Na tak način smo 
pridobili podatke o napredovanju mladih talentov do članske kategorije oziroma o velikosti 
osipa pri prehodih med starostnimi kategorijami. Odgovarjali smo si na vprašanje, če je 
posameznik razvil mladinsko, člansko kariero (DA/NE), zato smo imeli opravka v glavnem z 
nominalnimi-dihotomnimi spremenljivkami. Pri pregledu mladinskih in članskih tablic smo si 
izpisovali tudi mesta, na katera so bili atleti uvrščeni v katerikoli izmed disciplin (najboljša 
uvrstitev). 
 
Ko so bile športne poti merjencev približno začrtane, smo za vsakega pionirja pogledali, ali je 
bil v letih razvoja kariere nosilec pionirskega, mlajše in/ali starejše mladinskega, mlajše 
članskega in/ali članskega državnega rekorda. Obenem smo zasledovali, kateri pionirji so se 
kdajkoli uvrstili na največja mednarodna atletska tekmovanja ter koliko je takih, ki so se v 
svoji disciplini zapisali med 30 najboljših slovenskih atletov vseh časov. 
 
Za statistično analizo smo uporabili dva računalniška programa: Microsoft Office Excell 2010 
in IBM SPSS Statistics 21. Zaradi izredno velike količine in počasne obdelave podatkov (za 
skoraj vse spremenljivke je bilo  enote potrebno preveriti ročno), smo se omejili zgolj na 
moško populacijo slovenskih atletov. 
 
Potem so bili vsi ti podatki preneseni v SPSS in nadaljevali smo s podrobnejšo, poglobljeno 
analizo rezultatov. Začeli smo z razvojem članske kariere (DA/NE), nato smo pogledali, 
koliko pionirjev je razvilo mlajše mladinsko ter nazadnje še starejše mladinsko kariero. 
Dobesedno poigrali smo se s pari spremenljivk in med njimi iskali zveze, odnose, povezanost, 
odvisnost (na primer mesto uvrstitve v pionirskih tablicah
3
 in razvoj kariere). Opirali smo se 
na vnaprej postavljene hipoteze. Ohranjanja oziroma zavračanja in utemeljevanja svojih 
odločitev pa smo se lotili naknadno – poglavje »Razprava«. 
 
Izdelane so bile tabele (običajne in kontingenčne), izračunani različni koeficienti ter narisani 
grafikoni vseh oblik in barv za boljšo preglednost. Ker ima (v našem primeru) večina 
spremenljivk nominalni merski nivo, smo statistično značilno povezanost oziroma razlike 
                                                           
1 Oznaka mlajši mladinec se v tej magistrski nalogi nanaša na leto, ko atlet dopolni 16 let, starejši mladinci pa so 
stari 18 let. 
2 Kot člani so v raziskavi označeni tisti atleti, ki imajo 22 let, čeprav že z 20 leti prestopijo v (mlajše) člansko 
kategorijo. Razlog za to odločitev se skriva v tem, da veliko atletov na prehodu med starejše mladinsko in 
člansko kariero zaključuje svoje športne poti, vendar se v prvem letu še nekajkrat pojavijo na atletskih 
tekmovanjih; torej se njihovo ime znajde v članskih tablicah. Za 22-letnika pa že lahko rečemo, da je zares razvil 
člansko kariero. 
3 Mlade talente, ki so na atletskih tablicah za starostno kategorijo U16 zasedali mesta od 1. do 5., smo 
poimenovali tekmovalno najuspešnejši posamezniki. Atleti, uvrščeni na mesta od 6. do 10., pa so v nalogi 




preverjali z dvosmernim 
2
-testom in s Cramerjevim V-koeficientom. Vse obdelave so bile 
izvedene pri stopnji tveganja 5%. Kadar je statistična pomembnost (p) manjša od 0,05 
(napaka prve vrste – dopustna napaka), je razlika med spremenljivkama statistično značilna 
ter lahko z gotovostjo rezultate iz vzorca posplošimo na populacijo. 
 
Ko je bila analiza na vzorcu B zaključena, smo iz vzorca A izdelali še vzorec C, in sicer tako, 
da smo v nov Excelov dokument kopirali vse merjence, ki so se na prvih desetih mestih v 
pionirskih tablicah pojavili že s 14 ali celo s 13 leti. Na dobljenem vzorcu C smo ponovili vse 







3.1.1. Osip in njegova dinamika pri razvoju kariere uspešnih atletov 
 
Kot je prikazano na Sliki 10, je člansko kariero razvilo le 15,19% mladih perspektivnih 
atletov. V hipotezi je zapisano, da je osip do članske kategorije večji od 70%, kar se je 
izkazalo za resnično. Izračunani 
2
 (59,08) je mnogo večji od kritičnega (3,84) in statistična 
pomembnost je 0,00 (manjša od α), zato je razlika v razvoju članske kariere med mladimi 
atleti statistično značilna. 
 
 
Slika 10. Dinamika osipa do članske kategorije. 
 
Na osnovi Slike 10 lahko ugotovimo, da se precej velik osip pri atletiki zgodi relativno 
zgodaj. Od vseh 566 mladih talentov jih je le 70% razvilo mlajše mladinsko kariero. Že pred 
pričetkom raziskovanja smo domnevali, da bo osip atletov na prehodu v mlajše mladinsko 
kariero velik, ker naj bi bilo to obdobje prvega večjega vala, ko otroci zapuščajo šport. Za 
večino je zelo obremenjujoč prehod med osnovno in srednjo šolo. Izračunani 
2
 (0,19) je 
manjši od kritičnega (3,84) in statistična pomembnost je 0,66 (večja od α), zato razlika v 
razvoju mlajše mladinske kariere med pionirji ni statistično značilna. 
 
Mlajše in starejše mladince ločita 2 leti. Kot pričakovano, upad števila aktivnih atletov ni tako 
izrazit. % mladih talentov, ki so razvili starejše mladinsko kariero je, kot kaže Slika 10, le za 
slabih 15% nižji kot pri mlajših mladincih. To pomeni, da je okoli 15% mladih atletov svojo 
kariero zaključilo na prehodu med mladinskima kategorijama (med 17. in 18. letom starosti). 
Izračunani 
2
 (10,20) je večji od kritičnega (3,84), ker smo domnevali, da do polnoletnosti 
atletiko zapusti nekje polovica mladostnikov. Statistična pomembnost je 0,00 (razumljivo 
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3.1.2. Razvoj kariere – ločeno po sklopih disciplin 
 
Slika 11 prikazuje, koliko mladih atletov – najbolj perspektivnih metalcev, skakalcev, 
šprinterjev in tekačev v starostni skupini U16 – je ostalo v atletiki ter tekmovalo v mlajše in 
starejše mladinski ter članski konkurenci. V kategoriji mlajših mladincev je nastopal največji 
% šprinterjev (79,76%), malo manj skakalcev v višino in daljino (71,52%), še nekaj manj 
tekačev (68,46%) ter najmanj metalcev (67,91%). Po izračunu Pearsonovega Chi-kvadrata in 
Cramerjevega V-koeficienta lahko rečemo, da razlika med sklopi disciplin ni statistično 
značilna (
2
=4,405; Cramerjev V=0,088; p (statistična pomembnost)=0,220>0,05). 
 
 
Slika 11. Dinamika osipa do članske kategorije po sklopih disciplin. 
 
Iz Slike 11 lahko razberemo, da je vrstni red sklopov disciplin po % atletov, ki so razvili 
starejše mladinsko kariero, povsem enak kot pri prehodu v mlajše mladinsko kategorijo. Osip 
pa se je v drugem opaznejšem valu povečal – atletiko je zapustilo kar nekaj dodatnih % 
mladih talentov. V več kot 60% je uspelo starejše mladinsko kariero razviti le šprinterjem, 
sledijo skakalci z dobrimi 58% in tekači z okoli 56%, največji osip pa zopet beležimo pri 
metalcih (krogle, diska, kladiva ter kopja), in sicer je izbrano orodje prenehalo metati skoraj 





Člansko kariero je razvilo največ tekačev (16,15%), malenkost manj metalcev (15,51%), še 
nekaj manj skakalcev (15,15%) in, presenetljivo, najmanj šprinterjev (13,10%). Zanimivo, da 
je vrstni red na tem mestu precej drugačen. Dobljeni rezultati se ne skladajo z vnaprej 
postavljeno hipotezo, vezano na osip po sklopih disciplin. Razlike med posameznimi sklopi 
so izredno majhne, zato še zdaleč niso statistično značilne (
2
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3.1.3. Vpliv tekmovalne uspešnosti mladih atletov na dolžino športne kariere 
 
V Tabeli 8 je prikazano, da je mlajše mladinsko kariero razvil večji delež tekmovalno 
najuspešnejših mladih atletov – tistih, ki so bili na tablicah U16 uvrščeni med prvih 5 
(82,22%). To je uspelo samo dobrim 50% manj uspešnih (od 6. do 10. mesta na tablicah). 
Mesto v tablicah in napredovanje do mlajše mladinske kariere sta pomembno povezana, saj 
prihaja do statistično značilnih razlik med uvrstitvijo perspektivnih posameznikov ter 




Povezava med mestom uvrstitve v pionirskih tablicah in razvojem mlajše mladinske kariere 
 






NE [v %] 
Razvr_
p 
1.-5. m. 259 82,22 56 17,78 315 
6.-10. m. 142 56,57 109 43,43 251 
Skupaj 401  165  566 
Legenda: Razvr_p – mesto uvrstitve v pionirskih tablicah; m. – mesto; Ml. m. kariera – mlajše 
mladinska kariera 
 
Slika 12 nam daje informacijo glede števila tistih mladih perspektivnih atletov, ki so svojo 
športno pot uspeli pripeljati vsaj do starejše mladinske kategorije. Starejše mladinsko kariero 
je zopet razvilo več tekmovalno najuspešnejših posameznikov (64,44%) v primerjavi z manj 
uspešnimi (47,00%) in razlika med skupinama je ponovno statistično značilna (χ²=17,292; 





Slika 12. Povezava med mestom uvrstitve v pionirskih tablicah in razvojem starejše mladinske 
kariere. 
Legenda: Mesto uvrstitve: 1 – 1.-5. mesto, 2 – 6.-10. mesto; St. m. kariera – starejše 
mladinska kariera 
 
Čeprav smo domnevali, da to ne bo tako, je tudi člansko kariero razvil večji delež tekmovalno 
najuspešnejših atletov (21%), kajti manj uspešnim je to uspelo v manj kot 10% (Slika 13). Ker 
je razlika v % ogromna, je statistična značilnost majhna oziroma enaka 0 – p=0,00 in je 





Slika 13. Povezava med mestom uvrstitve v pionirskih tablicah in razvojem članske kariere. 
Legenda: Mesto uvrstitve: 1 – 1.-5. mesto, 2 – 6.-10. mesto 
 
Tabela 9 in Slika 14 (za boljšo preglednost) prikazujeta povezanost med uvrstitvijo v starejše 
mladinskih in članskih tablicah. Ti dve starostni kategoriji sta bili izbrani, ker se nam je zdelo, 
da bosta spremenljivki najbolj povezani. Analiza je zajela le tiste atlete, ki so razvili starejše 
mladinsko in člansko kariero. Izredno zanimivo (a nič kaj razveseljujoče) je dejstvo, da je 
člansko kariero razvilo od 321 samo 81 starejših mladincev, kar predstavlja pičlih 25,23%. 
Ugotovili smo, da je 31 (od skupaj vsega 63 najuspešnejših predstavnikov starostne skupine 
starejši mladinci) zasedlo prvih 5 mest tudi pri članih. Če pogledamo statistično pomembnost, 
se med koeficienti razlikuje, zato ne moremo zagotovo trditi, da razlike (ni)so statistično 
značilne (χ²=9,417  p=0,044<α; Somersov D=0,148  p=0,057>α). Približno četrtina 
tekmovalno najuspešnejših starejših mladincev je v članski kategoriji zasedla mesta od 6. do 
10., ena četrtina pa je bila celo slabših. Dvema mladincema, ki v starejše mladinski kategoriji 




Kontingenčna tabela: Povezanost med uvrstitvijo v starejše mladinskih in v članskih letnih 
tablicah 
 












1.-5. m. 31 49,21 16 25,40 16 25,40 63 
6.-10. m. 3 27,27 5 45,45 3 27,27 11 
11. m.+ 2 28,57 0 0,00 5 71,43 7 
Skupaj 36  21  24  81 
Legenda: Razvr_stm – mesto uvrstitve v starejše mladinskih tablicah; m. – mesto; Razvr_č – 





Slika 14. Povezanost med uvrstitvijo v starejše mladinskih in v članskih letnih tablicah. 
 
Zanimalo nas je tudi, če je mesto uvrstitve v pionirskih tablicah v korelaciji z udeležbo na 
mednarodnih tekmovanjih – po starostnih kategorijah. Izkazalo se je, da se je vseh tekmovanj 
udeležilo bistveno več predstavnikov najuspešnejših posameznikov iz starostne skupine U16: 
mlajše mladinskih tekmovanj 10,79% (v primerjavi s 4,38% tistih med 6. in 10. mestom), 
starejše mladinskih 13,33% (4,78%), članskih pa 9,84% (1,99%). Rezultate v številkah in % 






Povezanost med uvrstitvijo v pionirskih tablicah in udeležbo na atletskih mednarodnih 
tekmovanjih 
  
 Mesto uvrstitve v 
pionirskih tablicah 
 







DA 34 10,79 11 4,38 
NE 281 89,21 240 95,62 
Skupaj 315 100,00 251 100,00 
Stm_medn_tekmov 
DA 42 13,33 12 4,78 
NE 273 86,67 239 95,22 
Skupaj 315 100,00 251 100,00 
Č_medn_tekmov 
DA 31 9,84 5 1,99 
NE 284 90,16 246 98,01 
Skupaj 315 100,00 530 100,00 
Legenda: Mlm_medn_tekmov – uvrstitev na mlajše mladinsko EP in/ali SP; 
Stm_medn_tekmov – uvrstitev na starejše mladinsko EP in/ali SP in/ali mlajše člansko EP; 
Č_medn_tekmov – uvrstitev na člansko EP in/ali SP in/ali OI 
 
Rezultati v Tabeli 10 in na Sliki 15 kažejo, da se tako na velika mednarodna tekmovanja (v 
mladinskih ter članski kategoriji) kot na seznam najuspešnejših atletov vseh časov (»top 30«) 
značilno bolj pogosto uvrščajo najbolj perspektivni mladi atleti U16; torej tisti, ki so izstopali 
že v kategoriji U16. 
 
Do sedaj je bila pri analizi uvrstitev v različnih tablicah uporabljena spremenljivka, ki smo jo 
ustvarili z združitvijo mest v kategorije. Slika 15 pa prikazuje, na katerem mestu (točno) so se 
nahajali v vzorec vključeni mladi atleti in če so kasneje dobili mesto na seznamu najboljših 
atletov vseh časov za posamezno disciplino – vsaj začasno. S Slike 15 je razvidno, da med 
mesti v pionirskih tablicah obstajajo razlike in so tudi statistično značilne (
2
=38,156; 
Cramerjev V=0,260; p=0,00).  
 
Slika 16 pa nam pove, kolikšnemu deležu mladih atletov U16, uvrščenih na posamezna mesta, 
je uspelo priti med 30 najboljših atletov iz naše države. Na tem seznamu se je znašlo največ 






Slika 15. Povezava med mestom v pionirskih tablicah in uvrstitvijo na seznam 30 najboljših 
slovenskih atletov vseh časov. 
 
 
Slika 16. % merjencev, uvrščenih med 30 najboljših atletov vseh časov, po mestih v 
pionirskih tablicah. 




























3.1.4. Uspešnost na nacionalni in mednarodni ravni 
 
86 mladih talentov je razvilo člansko kariero (Tabela 11). Od tega jih je po podatkih z dne 
31.12.2016 kar 49 (skoraj 57%) uvrščenih na seznam 30 najboljših slovenskih atletov vseh 
časov v posamezni disciplini. Korelacija med tema spremenljivkama je statistično značilna 
(
2
=150,536; Cramerjev V=0,516; p=0,00<). Kar je še bolj zanimivo, smo v vzorec izbrali 
32 perspektivnih atletov, ki jim ni uspelo vztrajati do članske kategorije, pa se kljub temu še 
danes nahajajo na omenjenem seznamu. 
 
Tabela 11 
Prikaz osipa slovenskih mladih talentov in njihova uspešnost (v članski kategoriji) na 
nacionalni ravni 
 
30 najboljših vseh časov 
Skupaj 
DA DA [v %] NE NE [v %] 
Članska 
kariera 
DA 49 56,98 37 43,02 86 
NE 32 6,67 448 93,33 480 
Skupaj 81  485  566 
 
Mednarodno raven predstavljajo evropska (EP) in svetovna prvenstva (SP) ter olimpijske igre 
(OI). V svojo raziskavo smo vključili podatke o EP za mlajše in starejše mladince, U23 
(»under 23 years old« – starost manj kot 23 let) ter člane; SP za mlajše in starejše mladince ter 
člane; OI – absolutna kategorija. Na vsaj eno mednarodno tekmovanje se je vsega skupaj 
uvrstilo 81 v vzorec vključenih mladih perspektivnih atletov (Slika 17). Od tega jih je 47 
(58,02%) razvilo člansko kariero (Tabela 12). Ker je statistična pomembnost (p) enaka 0, torej 
manjša od , je uvrstitev na mednarodno atletsko tekmovanje v katerikoli starostni kategoriji 
značilno povezana z razvojem članske atletske kariere (
2
=134,572; Cramerjev V=0,488). 
 
 













NE [v %] 
Uvrstitev na mednarodno 
tekmovanje 
DA 47 58,02 34 41,98 81 
NE 39 8,04 446 91,96 485 
Skupaj 86  480  566 
 
 
Slika 18. Delež mladih atletov (U16), ki so se uvrstili na največje mednarodno atletsko 
tekmovanje. 
 
S pomočjo Slike 18 si lažje predstavljamo, koliko % mladih atletov se je v posamezni 
starostni kategoriji uvrstilo na večja mednarodna tekmovanja. Zanimivo se nam zdi, da se je 
vsaj enega tekmovanja udeležilo več starejših kot mlajših mladincev (za dober % in pol). 
Poleg tega nosi Slika 18 tudi informacijo o deležu atletov, uvrščenih med najboljših 30 vseh 
časov v posamezni atletski disciplini (14,31% – kar je precej več, kot je bilo udeležb na 
mednarodnih tekmah). 
 
Spodnje tri tabele (13, 14 in 15) pa prikazujejo povezavo med uvrstitvijo na mednarodno 
tekmovanje ter razvojem članske kariere, in sicer po starostnih kategorijah. Od vseh 
perspektivnih atletov U16 se jih je mlajše mladinskega EP in/ali SP udeležilo 45 (7,95%). Od 
teh je do članske kategorije uspelo vztrajati 28 atletom (62,22%; Tabela 13). Korelacija med 
prvim parom spremenljivk je statistično značilna (
2
=83,906; Cramerjev V=0,385; 
p=0,00<). Zanimivo je, da je dokaj velik % pionirjev, ki vstopnice za mednarodno 
tekmovanje v mlajše mladinski kategoriji nikoli niso dobili, s trudom kasneje vseeno razvil 
člansko kariero (11,33%).  
 
Na starejše mladinsko evropsko in/ali svetovno in/ali mlajše člansko prvenstvo se je na svoji 
športni poti uvrstilo nekaj več atletov – 54. Izmed teh slabih 10% je kar 36 uspelo razviti tudi 
člansko kariero (66,67%). Podatki iz Tabele 14 so statistično značilni, ker je 
p(=0,000)<(=0,05), poleg tega pa imata korelacijska koeficienta – ki merita povezanost dveh 
nominalnih spremenljivk – vrednosti: 
2



































Udeležbo na članskem mednarodnem tekmovanju si je, razumljivo, zagotovilo najmanj v 
vzorec izbranih merjencev (36 = 6,36%). Čeprav bi moralo biti (logično) pri vseh teh 
zapisano, da so tekmovali še tudi kot člani, pri treh to ni tako (Tabela 15). Predvidevamo, da 
je napaka posledica pravila (oblikovanega z namenom malenkostne olajšave pri analizi); 
namreč člane smo zasledovali samo v letu, ko so dopolnili 22 let. Spremenljivki sta seveda 
tudi statistično značilno povezani (
2
=174,480; Cramerjev V=0,555; p=0,000). 
 
Tabela 13 





DA DA [v %] NE NE [v %] 
Članska 
kariera 
DA 28 62,22 58 11,13 86 
NE 17 37,78 463 88,87 480 
Skupaj 45 100,00 521 100,00 566 
Legenda: Mlm_med_tekmov – uvrstitev na mlajše mladinsko EP in/ali SP 
 
Tabela 14 





DA DA [v %] NE NE [v %] 
Članska 
kariera 
DA 36 66,67 50 9,77 86 
NE 18 33,33 462 90,23 480 
Skupaj 54 100,00 512 100,00 566 








DA DA [v %] NE NE [v %] 
Članska 
kariera 
DA 33 91,67 53 10,00 86 
NE 3 8,33 477 90,00 480 
Skupaj 36 100,00 530 100,00 566 
Legenda: Č_med_tekmov – uvrstitev na člansko EP in/ali SP in/ali na OI 
 
 
3.1.5. Državni rekordi 
 
Na Sliki je predstavljen delež tistih v vzorec vključenih mladih talentov, ki jim je na športni 
poti uspelo postaviti državni rekord (ni nujno, da so nosilci še danes). Zanimiva je primerjava 
Slike 19 s Sliko 17, iz katere je razvidno število uvrstitev na mednarodna tekmovanja, saj sta 
odstotka za »DA« praktično enaka (malenkost večji je celo pri rekordih). Državne rekorde je 





Slika 19. Koliko mladim talentom iz starostne skupine U16 je kdajkoli uspelo postaviti 
državni rekord v atletiki? 
 
Slika 20. % mladih atletov (U16), ki so bili kdajkoli nosilci državnih rekordov. 
 
Slika 20 nam nazorno prikazuje, kolikim % mladih talentov je v posamezni starostni 
kategoriji uspelo podreti državni rekord. Zanimivo je, da je bilo v vzorec vključenih več 
nosilcev mlajše članskih kot starejše mladinskih rekordov (za približno pol %). 
 
Če med seboj primerjamo spremenljivki iz Tabele 16, ugotovimo, da sta statistično značilno 
povezani (
2
=9,025; Cramerjev V= 0,126; p=0,005 – manjša od alfe). Razberemo lahko, da je 
(bilo) nosilcev pionirskih (v starostni skupini U16) državnih rekordov v vzorcu 46 in da jih je 
od teh do članske kategorije vztrajalo le 14 – 30,43%. Razveseljiv je podatek, da je člansko 









































Povezava med pionirskimi (v starostni skupini U16) državnimi rekorderji in njihovim 
razvojem članske kariere 
 






NE [v %] 
Dr_rek_
p 
DA 14 30,43 32 69,57 46 
NE 72 13,85 448 86,15 520 
Skupaj 86  480  566 
Legenda: Dr_rek_p – pionirski (U16) državni rekord 
 
Podobne ugotovitve, samo da so vezane na mlajše mladince, prikazuje Slika 21. Mlajše 
mladinskih rekorderjev je v vzorcu 37. Od tega jih je kasneje tekmovalo v članski konkurenci 
še vedno veliko manj kot polovica (40,54%). Spremenljivki sicer statistično značilno 
korelirata, o čemer nam govorijo vrednosti korelacijskih koeficientov (
2
=19,737; Cramerjev 
V=0,187) in statistična pomembnost (p=0,00). 
 
Pri starejših mladincih so v vzorec izbrani perspektivni atleti nabrali še precej manj rekordov 
(16). Jih je pa (v primerjavi z mlajšima kategorijama) precej večji % razvilo člansko kariero, 
in sicer je to uspelo 12  75,00% (Tabela 17). Spremenljivki sta statistično značilno 
povezani (
2
=45,704; Cramerjev V=0,284; p=0,00).  
 
Rezultati so na las podobni, četudi v ozir vzamemo mlajše člane (U23), saj se večje 
spremembe dogajajo v rani mladosti, sčasoma pa leto gor ali dol več ne prinaša pomembnih 
razlik. Iz Tabele 18 je razvidno, da je rekorderjev U23 v tem vzorcu 19, do članske kategorije 
pa se je uspelo povzpeti 16  kar 84,21%! Tudi tokrat gre za statistično značilno povezanost 












Povezava med starejše mladinskimi državnimi rekorderji in njihovim razvojem članske 
kariere 
 






NE [v %] 
Dr_rek_stm 
DA 12 75,00 4 25,00 16 
NE 74 13,45 476 86,55 550 
Skupaj 86  480  566 
Legenda: Dr_rek_stm – starejše mladinski državni rekord 
 
Tabela 18 
Povezava med mlajše članskimi državnimi rekorderji in njihovim razvojem članske kariere 
 






NE [v %] 
Dr_rek_U2
3 
DA 16 84,21 3 15,79 19 
NE 70 12,80 477 87,20 547 
Skupaj 86  480  566 
Legenda: Dr_rek_U23 – mlajše članski državni rekord 
 
Na Sliki 22 je še zadnja primerjava med rekorderji ter razvojem članske kariere, in sicer gre 
za članske rekorde. Merjenci so v času svoje športne poti podrli 13 državnih rekordov v 
članski kategoriji, kar ni tako majhen %. Kot pri uvrstitvah na članska mednarodna 
tekmovanja se je tudi na tej sliki pokazala napaka, namreč vsi atleti-članski rekorderji bi 
seveda morali imeti pri razvoju članske kariere kljukico. Rezultate lahko upravičeno 
posplošimo – prenesemo z vzorca na populacijo – saj sta spremenljivki statistično značilno 
povezani (
2









3.2. Značilnosti osipa in razvoja športne kariere pri zelo mladih posameznikih 
 
3.2.1. Osip in njegova dinamika pri razvoju kariere zelo mladih atletov 
 
Člansko kariero je razvil sicer manjši kos tortnega grafikona (Slika 23), vendar je % za »DA« 
večji kot na vzorcu (17,42% > 15,19%). Torej je prišlo pri 13- in 14-letnikih v letih razvoja 
njihove športne poti do manjšega osipa kot pri perspektivnih atletih, ki so imeli v kategoriji 
U16 (ang. under 16 years old) zares dopolnjenih 15 let. Hipotezo bomo sicer ohranili, vendar 
smo predvidevali, da je problem osipa pri teh zelo mladih posameznikih še bolj pereč. 
 
 
Slika 23. Koliko pionirjev, zbranih v vzorec C, je razvilo člansko kariero? 
 
Na Sliki 24 je primerjava med vzorcem in podvzorcem, torej med 15-letnimi perspektivnimi 
atleti in 13- ter 14-letniki, in sicer v njihovem razvoju športne poti. Poleg članske kariere je 
tudi mlajše mladinsko razvilo več zelo mladih talentov; razlika je približno za 2%. Do starejše 





Slika 24. Primerjava med perspektivnimi atleti iz vzorca in zelo mladimi talenti iz podvzorca 
v razvoju športne kariere. 
 
 
3.2.2. Razvoj kariere – ločeno po sklopih disciplin 
 
Tabela 19 je bila narejena z namenom ugotoviti morebitne razlike v številu metalcev, 
skakalcev, šprinterjev in tekačev, ki so razvili člansko kariero. To je uspelo največjemu % 
skakalcev (23,81%), nekaj manj tekačem na srednje ter dolge proge (16,28%) in okoli 15% 
šprinterjev ter metalcev. Ker so razlike med sklopi disciplin izredno majhne, niso statistično 




Kontingenčna tabela: Koliko zelo mladih talentov je razvilo člansko kariero – po sklopih 
atletskih disciplin? 
 






NE [v %] 
Sklop 
disciplin 
Meti 12 15,00 68 85,00 80 
Skoki 10 23,81 32 76,19 42 
Šprinti 2 15,83 11 84,17 13 
Teki 7 16,28 36 83,72 43 
Skupaj 31  147  178 
 
 
3.2.3. Uspešnost na nacionalni in mednarodni ravni 
 
O seznamu najboljših slovenskih atletov vseh časov po disciplinah je bilo že govora. Tudi iz 
podvzorca se je nanj uvrstilo nekaj atletov, in sicer je takih 31 merjencev (Tabela 20). 
Številka je relativno visoka, še pomembnejša pa je informacija, da je % večji kot na vzorcu 
(17,42% > 14,31%). V primerjavi s 15-letniki je med 13- in 14-letnimi atleti tudi večji delež 




































Primerjava med vzorcem in zelo mladimi atleti (podvzorec) v 





(skoraj 65%; razlika okoli 5%). Med spremenljivkama obstaja statistično značilna korelacija 
(
2
=57,899; Cramerjev V=0,570; p=0,00). 
 
Tabela 20 
Prikaz osipa zelo mladih atletov in njihova uspešnost (v članski kategoriji) na nacionalni 
ravni 
 
30 najboljših vseh časov 
Skupaj 
DA DA [v %] NE NE [v %] 
Članska 
kariera 
DA 20 64,52 11 35,48 31 
NE 11 7,48 136 92,52 147 
Skupaj 31  147  178 
 
Slika 25 nosi informacijo o tem, kolikšen delež mladih perspektivnih atletov (iz podvzorca) se 
je v svoji karieri uvrstil vsaj na eno mednarodno atletsko tekmovanje – pa naj bo to evropsko 
ali svetovno prvenstvo ali celo olimpijske igre. Ta grafikon ne upošteva starosti oziroma 
pripadajoče starostne skupine, ko se je to zgodilo. Uvrstitev je uspela skoraj 18% talentov, kar 
je zopet večji % od tistega za vzorec (14,31%). 
 
 
Slika 25. Koliko zelo mladim atletom se je kdajkoli uspelo uvrstiti na mednarodno 
tekmovanje? 
 
Slika 26 služi kot orodje za primerjavo med vzorcem in podvzorcem, torej med 15-letnimi 
perspektivnimi atleti in 13- ter 14-letniki, in sicer v % tistih, ki so se kdajkoli uvrstili na enega 
izmed največjih atletskih tekmovanj v tujini. Razvidno je, da se je v vseh starostnih 




Slika 26. Primerjava med perspektivnimi atleti iz vzorca in zelo mladimi talenti v uvrstitvah 
na največja mednarodna tekmovanja. 
 
 
3.2.4. Državni rekordi 
 
V Tabeli 21 so predstavljeni zelo mladi talenti, in sicer so kriterij državni rekordi v različnih 
starostnih kategorijah. Poleg tega pa je razvidno tudi, kolikim je uspelo razviti člansko 
kariero. Ne smemo pozabiti na precejšen delež teh zelo mladih perspektivnih atletov, ki pri 
posamezni starosti niso postavljali rekordov, pa so kasneje vseeno vztrajali do članske 
kategorije (14,67%; 14,72%; 15,12%; 14,20%; 16,09%). Razlike med spremenljivko v 
stolpcu in posameznimi v vrsticah so paroma statistično značilne (statistična pomembnost 
korelacije je v vseh primerih manjša od 0,05).  
 
Tabela 22 služi kot primerjava med 15- ter 13- in 14-letnimi mladimi perspektivnimi atleti. 
Najprej smo na podlagi analize vzorca in podvzorca ugotovili, da največ atletov posega po 
slovenskih rekordih v mlajših kategorijah, proti članski pa se število nosilcev državnih 
rekordov postopno zmanjšuje. % državnih rekorderjev je skoraj za vse starostne kategorije 
večji pri zelo mladih talentih. Tudi člansko kariero je razvilo več slednjih z rekordi v starostni 
skupini U16 in pri mlajših ter starejših mladincih. Do članov pa se je povzpelo več nosilcev 
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Primerjava med vzorcem in zelo mladimi atleti (podvzorec) v 














NE [v %] 
Skupaj 
Dr_rek_p 
DA 9 32,15 19 67,85 28 
NE 22 14,67 128 85,33 150 
Skupaj 31  147  178 
Dr_rek_mlm 
DA 7 46,67 8 53,33 15 
NE 24 14,72 139 85,28 163 
Skupaj 31  147  178 
Dr_rek_stm 
DA 5 83,33 1 16,67 6 
NE 26 15,12 146 84,88 172 
Skupaj 31  147  178 
Dr_rek_U23 
DA 7 77,78 2 22,22 9 
NE 24 14,20 145 85,80 169 
Skupaj 31  147  178 
Dr_rek_č 
DA 3 75,00 1 25,00 4 
NE 28 16,09 146 83,91 174 
Skupaj 31  147  178 
Legenda: Dr_rek_p – pionirski (U16) državni rekord; Dr_rek_mlm – mlajše mladinski 
državni rekord; Dr_rek_stm – starejše mladinski državni rekord; Dr_rek_U23 – mlajše članski 
državni rekord; Dr_rek_č – članski državni rekord 
 
Tabela 22 
Primerjava med 15- in 13- ter 14-letniki v deležu državnih rekorderjev in % tistih, ki so razvili 
tudi člansko kariero 







p 8,13% 15,73% 
mlm 6,54% 8,43% 
stm 2,83% 2,81% 
U23 3,36% 5,06% 




p 30,43% 32,14% 
mlm 40,54% 46,67% 
stm 75,00% 83,33% 
U23 84,21% 77,78% 
č 84,62% 75,00% 
Legenda: Č. kariera – članska kariera; p – pionirji oziroma atleti starostne skupine U16; mlm 







Glede na dobljene rezultate, lahko zaključimo, da je osip v slovenski tekmovalni atletiki 
izredno velik. Na osip oziroma opuščanje športne dejavnosti po eni strani ne smemo gledati 
kot na problem, ker je pri mladih – kot vključevanje v šport – povsem običajen proces. 
Dejstvo je, da se s starostjo zmanjšuje število aktivnih športnikov, in sicer tem hitreje, kolikor 
bolj je športna panoga kot taka ali posamezno društvo usmerjeno v tekmovalnost (Škof & 
Bačanac, 2007). Nekateri pravijo, da se opaznejši osipi dogajajo v nekaj valovih: prvi večji 
naj bi se zgodil pri okoli 14/15 letih starosti (prehod iz OŠ v SŠ), o drugem večjem pa naj bi 
govorili, ko mladostniki dopolnijo 18/19 let (prehod iz SŠ na fakulteto). Če se navežemo na 
prvo hipotezo, nas je presenetilo, da na prehodu med starostno skupino U16 in mlajše 
mladinsko kategorijo ni odpadlo več perspektivnih atletov iz vzorca. Ravno tako smo napačno 
domnevali, da do 18. leta starosti svojo športno pot zaključi več kot 50% mladih talentov, ker 
se na vzorcu to ni zgodilo. Poglavitni del hipoteze, ki govori o članski karieri, pa je možno 
ohraniti. Namreč literatura govori, da se v obdobju rasti in dozorevanja število atletov, 
vključenih v proces rednega treniranja ter tekmovanja, zmanjša za 75% (Bačanac in Škof, 
2016). V hipotezi smo zapisali, da je osip velik vsaj 70%. Na vzorcu B se je izkazalo, da je do 
članske kariere uspelo priti le dobrih 15% v vzorec vključenih atletov U16. 
 
Ko primerjamo velikost osipa med vzorcem in manjšim podvzorcem, se nekatere ugotovitve 
skladajo z vnaprej postavljeno hipotezo, ponekod pa pride do odstopanj. Mlajše mladinsko 
kariero je razvil res večji % zelo mladih atletov (podvzorec) in starejše mladinsko večji % 
atletov iz vzorca. Pri deležu atletov, ki se jim je uspelo prebiti do članske kategorije, pa smo 
bili prepričani, da bodo prevladovali 15-letniki. Izkazalo se je nasprotno, namreč večji % zelo 
mladih je razvil člansko kariero. Ugotovitev je presenetljiva, ker naj bi ravno primerjava 
vzorcev služila kot dokaz, da prehitevanje dogodkov, zanemarjanje otrokove biološke starosti 
in ozko usmerjanje mladih v športu na daljši rok ne obrodi sadov. Želeli smo potrditi rezultate 
Güllichove in Emrichove raziskave (2006), s katero so dokazali, da je korelacija med količino 
treninga v otroštvu (mlajših kategorijah) in uspešnostjo v izbrani športni panogi – v odraslosti 
– zanemarljivo majhna. 
 
Tretja hipoteza se ravno tako nanaša na osip, vendar so za kriterij vzete atletske discipline, 
združene v štiri sklope. Posebej je v nalogi obravnavana odvisnost sklopa disciplin od % 
mladih atletov, ki razvijejo mlajše, starejše mladinsko ter nato še člansko kariero. Nobena 
razlika med sklopi se ni izkazala za statistično značilno (premajhne razlike), zato ugotovitev 
ne gre posploševati. Med mlajšimi in starejšimi mladinci je nastopal največji delež 
šprinterjev. Zanimivo, da je ostal vrstni red sklopov disciplin po % atletov v celoti 
nespremenjen. Pri prehodu v člansko kategorijo pa so se sklopi povsem premešali, tako da se 
je članskih tekmovanj znotraj slovenskih meja udeleževalo največ (v %) tekačev na srednje 
ter daljše proge. Dve mesti so na lestvici pridobili tudi metalci, kar pomeni, da se je pri njih 
opaznejši osip zgodil že prej. Izpostaviti velja, da so šprinterji padli prav na zadnje mesto, 
torej jih je največ odpadlo na prehodu med starejše mladinsko in člansko kategorijo. Vrstni 
red, kakršen je bil pred raziskavo zapisan v hipotezi, se ni potrdil. Zamišljen je bil na podlagi 
izpostavljenosti nevarnostim za poškodbe in stopnje napora. Domnevamo namreč, da so 
najusodnejšim akutnim poškodbam v splošnem izpostavljeni skakalci, najpogosteje pa morajo 
svojo kariero predčasno zaključiti tekači, ker so najbolj dovzetni za kronične poškodbe (s 
pretečenimi kilometri se kopičijo t.i. mikro poškodbe). Ravno tako so z vidika napora 
(zaznave, ki jih športnikom »prinesejo« obremenitve) najbolj ogroženi tekači, najmanj 




Zanimiv in na tekačih na srednje ter dolge proge že raziskan je odnos med uvrstitvijo 
posameznika v pionirskih tablicah (starostna skupina U16) in nadaljnji razvoj njegove športne 
poti oziroma odgovor na vprašanje, ali je atlet razvil člansko kariero. Verbošt (2016) je 
ugotovil, da do članske kategorije pride največ tekmovalno najuspešnejših mladih atletov. V 
četrti hipotezi je bilo pravilno napovedano, da mlajše mladinsko kariero razvije večji % 
najboljših atletov U16. Razlika med kategorijama je statistično značilna, torej je ugotovitev 
dovoljeno prenesti na populacijo. Tudi razlika med paroma spremenljivk, ki govorita o 
razvoju starejše mladinske in članske kariere, je statistično značilna, vendar se rezultata ne 
skladata s hipotezo. Do starejše mladinske ter članske kategorije se je ravno tako uspelo 
prebiti večjemu deležu najuspešnejših mladih talentov. Precej večji % slednjih se je med 
razvojem svoje športne poti uvrstil tudi na večja mednarodna atletska tekmovanja v vseh 
starostnih kategorijah, s čimer potrjujem Verboštove (2016) rezultate. Te ugotovitve so 
skladne z rezultati nekaterih znanstvenikov s področja vrhunskega športa, ki trdijo, da je 
uspeh v članski kategoriji  odvisen oziroma pogojen med drugim s kakovostjo športnih 
dosežkov v mladosti. Raziskava Güllicha in sodelavcev (2006) pa je pokazala, da je tudi 
korelacija med tema spremenljivkama izredno majhna ali celo negativna. 
 
V povezavi z mestom uvrstitve v pionirskih (U16) tablicah AZS obstaja še ena hipoteza, in 
sicer pravi, da naj bi se manjši delež tekmovalno najuspešnejših posameznikov zapisal med 
30 najboljših slovenskih atletov vseh časov v posamezni disciplini. Osnova zanjo je bila 
enaka domneva kot prej, namreč da so večjega osipa v starostni skupini U16 deležni 
uspešnejši posamezniki. Na tem mestu smo se sklicevali na zgodnjo specializacijo kot enega 
od razlogov za osip. Odločili smo se, da te hipoteze ne analiziramo na kategorijah, temveč 
smo ugotavljali vpliv uvrstitve na posamezno mesto v pionirskih tablicah (za starostno 
skupino U16). Izkazalo se je, da je hipoteza napačna, ker močno izstopajo najuspešnejši atleti. 
Pokazalo se je, da na seznam »naj 30« pride največ drugo uvrščenih mladih talentov, sledijo 
prvaki, nato tretje, četrto uvrščeni, itd. Razlike med mesti so statistično značilne. Ovreči je 
potrebno tudi hipotezo, vezano na 30 najboljših slovenskih atletov vseh časov, ki primerja 
vzorec s podvzorcem. Na ta seznam se je med razvojem športne kariere zapisal večji % zelo 
mladih perspektivnih atletov (17,42% > 14,31%). 
 
Razlogov za osip je veliko. Navajajo jih številni avtorji s celega sveta, a so si v osnovi med 
seboj precej podobni. Naj jih naštejem le nekaj: menjava okolja, slabi pogoji, povečanje 
zahtevnosti šolanja in treningov, težave v šoli, premajhna podpora, menjava interesov, drugi 
hobiji (športi), pomanjkanje časa, nesporazumi s trenerjem, slabi odnosi znotraj skupine, 
poškodbe, pomanjkanje motivacije, delo, in še bi lahko naštevala (Škof & Bačanac, 2007). 
Zagotovo pa na predčasen zaključek športnikove poti vpliva tudi (pre)zgodnja specializacija, 
ki je dandanes neločljivo povezana z dogajanjem v svetu. Delno so zanjo odgovorne – 
oziroma jo še dodatno potencirajo – športne krovne organizacije (MOK, mednarodne in 
nacionalne panožne zveze). Prvo svetovno prvenstvo je bilo za atlete-člane organizirano pred 
dobrimi 30 leti, danes pa se že mladi (U20, U18, celo U16) z vseh koncev sveta lahko 
primerjajo med seboj tako na evropskih, svetovnih prvenstvih, kot tudi na olimpijskih igrah. 
Prve olimpijske igre za mlade (YOG = Youth Olympic Games) so se odvile leta 2010 v 
Singapurju (Youth Olympic Games, 2017). V golfu vsako leto organizirajo svetovno 
prvenstvo za otroke, stare do 6 let (Škof, 2016). 
 
Tekmovalnemu sistemu se seveda prilagajajo trenažni procesi, zato je danes šport otrok in 
mladostnikov vedno bolj podoben oziroma se spreminja v šport odraslih, čeprav je, kot navaja 




 šport otrok in mladostnikov, pri katerem gre za vzgojo mladih s športom in kasneje 
tudi uvajanje le-teh v kakovostni ter vrhunski šport – proces razvoja mladih športnikov 
je večdimenzionalen in kompleksen, sestavlja pa ga več vsebinsko zaokroženih 
razvojnih podfaz (o katerih smo že pisali); 
 
 šport odraslih ali faza doseganja kakovostnega/vrhunskega tekmovalnega dosežka, 
kjer je najpomembnejši oziroma kar edini cilj ukvarjanja s športno dejavnostjo doseči 
čim boljši tekmovalni rezultat. 
 
 Iskanje rešitev iz opisanega začaranega kroga zna biti bolj podobno Sizifovemu delu. 
Komercializacija in popularizacija športa sta nas namreč v zadnjih letih pripeljali do tega, da 
je le-ta dobil prenovljeno podobo – posebej rekreativni ter šport mladih. Poleg tega pa je boj 
za medalje na velikih tekmovanjih med državami vedno bolj napet, zaradi česar si oblasti 
želijo zgodnjega odkrivanja najobetavnejših športnikov. Seveda je vse skupaj povezano tudi s 
finančnim področjem. 
 
Glede na to da imajo že mladi perspektivni atleti možnost udeleževati se največjih 
mednarodnih tekmovanj, na njihovih treningih ni časa za igro. Edino specializirani treningi, 
primerni za starejše atlete, ki močno (pre)obremenjujejo še rastoče otroke, zagotavljajo 
zavidljivo prednost na kratek rok in omogočajo poseganje po najvišjih mestih na tekmovanjih 
višjega ranga (v tujini). Güllich in Emrich (2006) se s tem ne bi strinjala. Po njunih 
raziskavah, ki so vključevale elitne ter povprečne športnike in preučevale razlike med 
vzorcema pri razvoju kariere, je bil pri 64% bodočih vrhunskih športnikov vsak drugi trening 
namenjen t.i. ostalim športom – do neke (relativno pozne) starosti. 
 
S to ugotovitvijo se sicer strinjamo, vendar v nalogi ne preučujemo že vrhunskih atletov in 
njihovega razvoja športne poti, temveč imamo opravka s starostno kategorijo U16. Za izbrane 
mlade atlete sprva nismo imeli podatkov, kaj se je z njimi dogajalo v mladinski ter kaj v 
članski konkurenci. Na tej podlagi smo v peti hipotezi zapisali, da se na mladinska EP in/ali 
SP uvrsti več kot 10% atletov iz starostne skupine U16, vstopnico za člansko evropsko, 
svetovno prvenstvo in/ali olimpijske igre pa dobi manj kot 5% atletov. Predvidevali smo 
namreč, da mladi, izredno motivirani talenti ter njihovi trenerji ves trud vložijo že na začetku 
športne kariere, kasneje pa se jim zalomi in bodisi zapustijo tekmovalno atletiko ali pa v 
članski kategoriji ne dosežejo vrhunskega nivoja. Zmotili smo se prav v vseh domnevah. 
Največji delež merjencev iz vzorca se je uvrstil na starejše mladinska in/ali mlajše članska 
mednarodna tekmovanja, vendar tudi ta ni dosegel 10%. Na mlajše mladinskih je bila 
udeležba še skromnejša (7,95%). Na članska največja mednarodna tekmovanja se je uvrstilo 
sicer najmanj mladih perspektivnih atletov, vendar vseeno več kot 5% (6,36%). Zanimivo je 
zasledovati tudi povezavo med uvrstitvijo na mednarodno tekmovanje in spremenljivko 
»članska kariera«. Mlajšim mladincem, ki so sodelovali na vsaj enem večjih mednarodnih 
tekmovanj, je v dobrih 60% uspelo trenirati ter tekmovati do članske kategorije. Člansko 
kariero je razvilo celo 66,67% starejših mladincev, uvrščenih na EP in/ali SP. Šesto hipotezo 
brez dvoma potrjujemo. 
 
Zelo zgovoren podatek, ki ne govori v prid tradicionalnim modelom razvoja talentov, je, da se 
je manj kot polovica udeležencev OI v Atenah leta 2004 (natančneje 44%) pred tem udeležila 
mladinskega svetovnega prvenstva in/ali kontinentalnih iger (Vaeyens, Güllich, Warr, & 
Philippaerts, 2009). To pomeni, da več kot polovica tekmovalcev doseže mednarodno 
uveljavitev šele v članski konkurenci (ko dopolnijo 22,0  3,1 let). Slednje še posebej velja za 
vzdržljivostne športe in nasploh za CGS-športe, v skupino katerih sodi tudi atletika (Škof, 
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2016). Vaeyens in sodelavci (2009) so potrdili Güllichove (2006) ugotovitve, ko so v svoji 
raziskavi prišli do podobnih zaključkov, in sicer, da zelo zgodnje vključevanje v tekmovalni 
šport, ogromna količina treninga, številna tekmovanja ter pretirano zaupanje v 
institucionalizirane programe za identifikacijo talentov ne vodijo nujno v večjo tekmovalno 
uspešnost pri članih na velikih mednarodnih tekmovanjih. 
 
Sedma hipoteza je zahtevala primerjavo števila uvrstitev na največja mednarodna tekmovanja 
s številom mladih talentov, ki so kdajkoli postavili bodisi pionirski (starostna skupina U16), 
mladinski in/ali članski državni rekord. Rezultat je presenetljiv, saj so rekorderji (s 83 
posamezniki – 14,66%) za malenkost »premagali« udeležbo na mednarodnih tekmovanjih (81 
atletov iz vzorca). Hipoteza je bila oblikovana iz izkušenj, ker se zdijo nekateri slovenski 
rekordi v atletiki veliki večini povsem nedosegljivi, po drugi strani pa vsako leto beležimo 
vsaj nekaj nastopov naših najboljših atletov na prestižnih tekmovanjih v tujini.  
 
Osma hipoteza se tudi nanaša na državne rekorde. Rezultati so potrdili predvidevanja, da 
pionirski (U16) in mlajše mladinski državni rekordi, v nasprotju z uvrstitvijo na največja 
mednarodna tekmovanja, nimajo visoke korelacije s člansko kariero. Starejše mladinskih, 
mlajše članskih (in članskih) rekorderjev pa uspe priti do članske kategorije izjemno velik %. 
Če se te ugotovitve primerjajo še s podvzorcem, lahko skoraj v celoti ohranimo hipotezo 
številka 12. Namreč res večji delež zelo mladih talentov – pionirskih (U16) in mlajše 
mladinskih rekorderjev – razvije člansko kariero, mlajše članskim ter članskim državnim 
rekorderjem pa uspe do članske kategorije priti večjemu % atletov iz vzorca. Podobno smo 
domnevali (H11), da zelo mladi atleti postavijo več pionirskih (U16) ter mlajše mladinskih 
rekordov, 15-letni atleti pa naj bi bili številčnejši pri podiranju rekordov v starejših 
kategorijah. Izkazalo se je, da smo imeli – z izjemo U23 – prav. Ker je razložiti precej 




Slika 27. Primerjava državnih rekorderjev po starostnih kategorijah med vzorcema B in C. 
 










































Primerjava državnih rekorderjev med 15- in 13- ter 
14 letniki 









Dobljeni rezultati se skladajo z nekaterimi ugotovitvami tujih študij. Enoksen (1977, v 
Verbošt, 2018) je v svoji raziskavi ugotovil, da 75% nadarjenih švedskih fantov opusti 
atletiko v prvih petih letih aktivnega ukvarjanja, medtem ko nemški in britanski raziskovalci 
navajajo nekoliko manjši osip, ki naj bi se pri tekačih gibal med 50% in 60%. Precej večji 
osip atletom pripisujejo Belgijci, kjer so strokovnjaki z raziskavo dobili vrednost 80%. Le-ta 
je najbližja v naši študiji dobljeni velikosti vpliva (84,81%; 82,58% – podvzorec). 
 
Na slovenskih tleh 
 
Ocena velikosti osipa v športu na Slovenskem znaša okrog 75% (Bačanac in Škof, 2016). 
 
Atletika (Škof, 2016): manj kot 25% pionirskih državnih rekorderjev (U16) je kasneje uspel 
preboj v člansko reprezentanco in samo trije so postali tudi rekorderji v absolutni konkurenci 
ter se uvrstili med prvih 10 na svetovnem prvenstvu ali OI; pri dekletih je slika nekoliko 
drugačna, in sicer je skoraj 60% pionirskih rekorderk (U16) kasneje zastopalo Slovenijo kot 
del članske reprezentance, samo tri (17%) pa so postavile še absolutni rekord. 
 
Plavanje (Škof, 2016): izmed plavalk, ki so dosegle državni rekord v starostni skupini mlajših 
deklic (do 10 let) in deklic (do 12 let), ni niti eni uspelo doseči rekorda tudi v absolutni 
kategoriji (pri dečkih je to uspelo enemu). 
 
 
4.2. Ocena vrednosti za teorijo in prakso 
Z magistrsko nalogo želimo vzpodbuditi več strokovne razprave o tej nadvse aktualni 
problematiki, še posebej zanimivi za naš prostor, ker imamo kot majhna država zelo skromen 
biološki potencial posameznikov, ki lahko dosežejo vrhunske rezultate v globalnem 
tekmovalnem športu. Tema je primerna za različne diskusije najprej na upravnem odboru 
AZS, potem pa še na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). O njej bi se bilo smiselno 
pogovoriti s športno stroko. Naloga predstavlja potrebno empirično podlago za prenos 
ugotovitev v prakso, kar bo prispevalo k dolgoročnejšemu razvoju športa mladih nasploh – 
sprva pa atletike. Lahko bi pripomogla k prenovi slovenskih tekmovalnih sistemov za mlade 
in vsebin izobraževanja strokovnega kadra v atletiki. Poleg tega bi lahko vplivala na 
financiranje športa otrok na občinah, kajti nagrajevanje športnih klubov po uspešnosti 
najmlajših članov zares ni korektno. 
 
 
4.3. Kritični pogled na lastno delo 
 
V raziskavo je bilo vključenih relativno veliko število merjencev oziroma je bil oblikovan 
dovolj velik vzorec, zato je (večino) rezultate mogoče prenesti na atletsko populacijo. 
Kazalnik zmožnosti posploševanja je statistična pomembnost (p), ki mora biti manjša od 
dopustne velikosti tveganja (α), da je povezanost med dvema spremenljivkama ali razlika 
statistično značilna. Razloge za morebitne pomanjkljivosti lahko iščemo v tipkarskih napakah, 
ki bi lahko nastale med izvajanjem raziskave zaradi ročnega vnašanja spremenljivk in enot ter 
zaradi ročnega preverjanja merjencev v različnih bazah podatkov. Poleg tega je bilo odkritih 
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nekaj manjših napak, ker so bili atleti v mlajše in starejše mladinski kategoriji (razvoj 
mladinske kariere) zasledovani le prvo leto ter v članski samo pri 22 letih – eno leto. Našlo se 
je na primer nekaj v vzorec vključenih mladih talentov, ki jih nismo našli pri mladincih, 
kasneje pa so razvili člansko kariero – ni logično. Očitno so bili prvo leto posamezne 
starostne kategorije poškodovani, bolni, itn. Nekateri so celo postavili članski državni rekord, 
a jih v 22. letu starosti ni bilo na članskih tablicah. Razlog je lahko zopet poškodba, morda 
bolezensko stanje ali kaj podobnega. Zagotovo pa bi bilo zanimivo raziskati še ženske, ker je 
včasih, kot ugotavlja Škof (2016) slika pri njih povsem drugačna kot pri moških. 
 
Šele med razpravljanjem o ugotovitvah raziskave in strnjevanjem izsledkov, se je porodila 
ideja, da bi bilo morda bolje, če bi – namesto mesta uvrstitve v tablicah za starostno 
kategorijo U16 – izpisovali dosežke (čase, razdalje). Namreč uvrstitev ni odvisna le od 
posameznika, vendar nanjo vplivajo tudi dosežki ostalih tekmovalcev znotraj iste starostne 
skupine in iste atletske discipline. Na tak način bi lahko dokazali, da so v vzorec izbrani mladi 
atleti s svojimi rezultati resnično visoko nad slovenskim povprečjem. 
 
Razlogov, zakaj nekatere ugotovitve naše raziskave, predvsem vezane na razlike med 15- in 
13-/14-letniki (primerjava vzorca ter podvzorca), ne potrjujejo strokovnih predvidevanj v 
celoti, je več. Najpomembnejši je, da je večina raziskav v preteklosti potekala v obratni smeri 
kot naša; s pomočjo intervjujev ali anketnih vprašalnikov so preučevali kariere v vzorec 
zajetih že vrhunskih športnikov. Ugotavljali so, kdaj naj bi se talentiran otrok vključil v šport, 
s koliko športi naj bi se sprva ukvarjal in do katerega leta, kdaj naj bi se njegovi treningi 
specializirali, kako pogosto naj bi treniral ter koliko časa naj bi mu pri posamezni starosti 
vzela ena vadbena enota. Vse to z namenom, da bi nekoč v eni športni panogi dosegel 
vrhunsko raven. Naš vzorec pa vključuje mlade perspektivne atlete, na katere že od vstopa v 
šolo pritiskajo njihovi starši in trenerji. Čeprav se marsikdo zaveda, da zgodnje vključevanje v 
ozko usmerjen tekmovalni šport otrokom ne koristi, je tega v Sloveniji (ter svetu) absolutno 
preveč. Dokazali smo najpomembnejše: osip mladih v slovenski tekmovalni atletiki je 
ogromen.  
 
Presenetili pa so nas zelo mladi talenti, saj jih je več razvilo člansko kariero (kot 15-letnikov 
iz vzorca), poleg tega pa so bili v članski kategoriji tudi uspešnejši (največja mednarodna 
tekmovanja, državni rekordi, med 30 najboljših vseh časov). Najverjetnejši odgovor na 
vprašanje, zakaj so se mlajši (13- in 14-letni) atleti izkazali za vztrajnejše pri razvoju športne 
poti ter tekmovalno uspešnejše, je povezan s stopnjo talentiranosti atletov. Zelo mladi 
posamezniki (iz podvzorca) so očitno bolj talentirani od 15-letnikov, zato so z malo treninga 
že konkurenčni v starostni kategoriji U16. Zelo pomembno je tudi, da je atlet sposoben 
učinkovite adaptacije na samo vadbo, kar pomeni, da je v določenem času zmožen večjega 
napredka. Poleg tega se učinki treningov pri izredno talentiranih, perspektivnih posameznikih 
lahko kažejo na daljši rok. 
 
V Sloveniji imamo relativno dobre razmere za poučevanje atletike (Dekleva, 2015). Na 
razpolago je veliko, sicer precej dotrajanih zunanjih atletskih objektov – stadionov, dvoran za 
vadbo v zimskih mesecih pa je vsekakor premalo. Ta težava se lahko kompenzira z vadbo v 
šolskih telovadnicah, vendar le za mlajše kategorije, pri katerih treningi še niso tako 
specifični. Izpostaviti je vredno še problem kompetentnosti strokovnega kadra (vaditeljev, 
trenerjev), saj se kaže pomanjkanje poznavanja celostnega razvoja otroka, tako iz biološkega, 
psihološkega, sociološkega vidika. Kličejo tudi spremembe po izboljšanju slovenskega 
tekmovalnega sistema in organizacije tekmovanj (za mlajše), čeprav so se za najmlajše atlete 
stvari leta 2015 tudi v Sloveniji začele obračati na bolje. Pred tremi leti je Atletska zveza 
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Slovenije namreč začela izvajati projekt Otroška atletika (namenjen otrokom, starim od 7 do 
10 let), in sicer z različnimi nameni: vključiti v kraljico športa čim več otrok, le-tem nuditi 
preživljanje prostega časa v zdravem, srečnem okolju, da bodo pridobili ljubezen do gibalnih 
aktivnosti, s katerimi se bodo ukvarjali skozi celo življenjsko obdobje (Otroška atletika, 
2018). V projekt je vključen program IAAF Kids’ Athletics, ki ga je leta 2005 ustvarilo 
Mednarodno združenje atletskih zvez (IAAF), da ponudi vadbo, ki je popolnoma prilagojena 
otroški populaciji – njihovim potrebam, razvojnim značilnostim in sposobnostim ter stopnji 
motivacije. Danes je eden izmed največjih otroških športnih programov na svetu (Otroška 










Glavni cilj raziskave je bil nadgraditi oziroma obogatiti že obstoječe ugotovitve na področju 
osipa atletov v tekmovalnem športu. Dobljena velikost osipa pri razvijanju članske kariere se 
sklada z že obstoječimi slovenskimi in raziskavami iz tujine. Poleg tega smo preučevali tudi 
časovno dinamiko razvoja, kajti zanimal nas je osip pri posameznih prehodih med starostnimi 
kategorijami. Kljub temu da smo pričakovali celo večjega do mlajše mladinske kategorije, se 
zdijo rezultati dokaj realni. Vzorec je bil dovolj velik, zato ne vidimo težave, da uporabnih 
ugotovitev ne bi smeli posplošiti na populacijo slovenskih atletov. Kjer so med testiranima 
skupinama nastale velike razlike, so bile le-te navadno tudi statistično značilne (to smo 
dokazovali s -kvadratom, Cramerjevim V-koeficientom in s statistično pomembnostjo, 
izjemoma je bil v uporabi tudi Somersov D za ordinalni nivo spremenljivk). Ugotavljali smo, 
kako se velikost osipa razlikuje med sklopi atletskih disciplin, česar nismo zasledili v nobeni 
predhodni študiji. Največji % šprinterjev je razvil tako mlajše kot tudi starejše mladinsko 
kariero, na prehodu v člansko kategorijo pa se je vrstni red deležev obrnil na glavo; do 
članske starostne skupine je vztrajalo največ (v %) tekačev na srednje in dolge proge. Razlike 
med sklopi disciplin se niso izkazale kot statistično pomembne. 
 
Podrobna analiza vključuje tudi državne rekorde in uvrstitve na mednarodna tekmovanja. 
Ugotovitve so potrdile tako teorijo kot tudi prakso. Zgodnja specializacija se je izkazala za 
neučinkovito. Čeprav je velik delež pionirskih rekorderjev in udeležencev največjih 
mednarodnih tekmovanj (EP/SP/OI za mlade) razvil in bil uspešen v mlajše ter starejše 
mladinski kategoriji, se jih je do članske mnogo »izgubilo«. Nekoliko nenavadna je edino 
ugotovitev, da je večji % v vzorec in podvzorec izbranih tekmovalno najuspešnejših mladih 
atletov U16 razvilo člansko kariero, v primerjavi z manj uspešnimi. 
 
Kot je bilo že nekajkrat omenjeno, je vnašanje podatkov in preverjanje merjencev v različnih 
bazah potekalo ročno. To lahko pripelje do manjših – tipkarskih – napak, ki se na koncu lahko 
odražajo v večjih odstopanjih pri rezultatih. Če oziroma ko se bo v prihodnosti še kdo 
ukvarjal z atletskimi tablicami (ali iz katerega drugega športa) in proučeval osip, predlagam, 
da bi skupaj s kakšnim strokovnjakom s področja statistike ali metodologije poskušal najti 
enostavnejšo metodo dela. Na podlagi pregledane literature se je izbrana zdela sicer 
najučinkovitejša. Na koncu smo se kljub manjšim zapletom dokopali do uporabnih 
ugotovitev. 
 
Za prihodnja proučevanja atletov predlagam še naslednje, in sicer da bi se raziskovalec 
naslednjič omejil na ženski spol, ker bi bilo zares zanimivo videti, če so si procesi med 
spoloma podobni ali atletinje kariere razvijajo kaj drugače. 
 
 Najpomembnejši zaključki naloge so: 
 
 V slovenski tekmovalni atletiki je osip izredno visok. 
 
 Osip je enako visok pri vseh sklopih atletskih disciplin (meti, skoki, teki na srednje in 
dolge ter kratke proge oziroma šprinti). 
 
 Tekmovalno najuspešnejši mladi atleti (U16) pogosteje kot slabše uvrščeni na tablicah 




 Med 30 najboljših slovenskih atletov vseh časov v posamezni atletski disciplini se 
ravno tako uvrsti večji delež tekmovalno najuspešnejših mladih atletov (U16), v 
primerjavi z manj uspešnimi. 
 
 Najuspešnejši mladi atleti U16 se tudi pogosteje kot manj uspešni uvrščajo na velika 
mednarodna tekmovanja v mladinskih in članskih kategorijah ter pogosteje dosegajo 
državne rekorde. 
 
 13- in 14-letniki, ki se uvrstijo na tablice U16, dlje časa vztrajajo v atletiki in 
pogosteje dosežejo člansko kategorijo. Poleg tega se pogosteje uvrščajo na velika 
mednarodna tekmovanja ter pogosteje postavljajo državne rekorde. Tudi na seznam 
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